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ABSTRAK 
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru memiliki tugas dan fungsi untuk 
mengumpulkan dan mendistribusikan zakat di kota Pekanbaru. Dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya, BAZNAS Kota Pekanbaru dituntut harus dapat menentukan Mustahik dengan tepat. 
Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Biasanya, BAZNAS Pekanbaru melakukan 
wawancara dan melakukan survei pada setiap calon Mustahik untuk memutuskan siapa yang layak 
menjadi Mustahik dan menentukan kategori Mustahik. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
keputusan, seperti perasaan, emosi, sentimen dan suasana hati dapat membawa penilaian yang 
subyektif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik klasifikasi Naïve Bayes Classifier 
dalam menentukan kategori Mustahik. Berdasarkan pengujian didapatkan akurasi tertinggi sebesar 
93,773%; yaitu pada data latih 80%. Berdasarkan ujian penerimaan pengguna, didapatkan skor 
tertinggi pada aspek sistem yang mudah dimengerti, arahan penggunaan yang  jelas, hasil keputusan 
dapat diterima dan proses Mustahik mudah dimengerti. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem 
penentuan kategori Mustahik menggunakan metode Naive Bayes Classifier dapat berguna dalam 
menentukan Mustahik di BAZNAS Pekanbaru. Data yang digunakan memiliki distribusi kelas yang 
tidak seimbang, sehingga untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, disarankan untuk menggunakan 
data yang lebih banyak dan mempunyai distribusi kelas yang seimbang.  
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ABSTRACT 
The National Amil-Zakat Agency (BAZNAS) in Pekanbaru City has the responsibility and function 
to collects and distributes zakat in Pekanbaru. BAZNAS Pekanbaru is required to determine 
Mustahik correctly. Mustahik is a person who is eligible to receive the zakat. Procedurally, the 
BAZNAS Pekanbaru does interviews and surveys to each Mustahik candidates for decide who is 
eligible become the Mustahik and determine the Mustahik category. Some factors affected a 
decisions e.g. feelings, emotions, sentiments and moods can lead to subjective decision. Therefore, 
this study applied the Naïve Bayes Classifier classification method for determining the Mustahik 
category. Based on the experimental testing, the highest accuracy 93.777%, namely for 80% 
training data was obtained. While based on the User Acceptance Test, the highest score is obtained 
in several aspect e.g., system is easy to understand, the instructions to the user are obvious and 
system reliability. Therefore, it can be concluded that the system of determining Mustahik categories 
using the Naive Bayes Classifier method has been effective. The data have unbalanced class 
distribution, thus data have balanced class distribution were recommended for future work. 
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Use case Diagram  
 
Aktor : Simbol orang atau stakeholder yang berinteraksi dengan 
sistem.  
 
Use case : Simbol pekerjaan dalam sistem.  
 




State Awal : Simbol yang merupakan tanda alur kerja dimulai. 
 
State Akhir : Simbol yang merupakan tanda alur kerja selesai.  
 
Aktivitas : Simbol yang merupakan kegiatan. 
 
Transisi : Simbol yang merupakan penunjuk kegiatan selanjutnya. 
 
Decision : Simbol yang digunakan untuk memutuskan apakah valid 
atau tidak validnya suatu kejadian. 
 
Flowchart 
Terminator : Simbol terminator (Mulai/Selesai) merupakan tanda 
bahwa sistem akan dijalankan atau berakhir. 
Proses : Simbol yang digunakan untuk melakukan pemrosesan 
data baik oleh user maupun komputer (sistem).  
Verifikasi : Simbol yang digunakan untuk memutuskan apakah 








Aktor : Simbol orang atau stakeholder yang berinteraksi dengan 
sistem. 
Entiti : Simbol yang mengkan  
 
Boundary : Simbol yang digunakan untuk mengkan form.  
 
Control : Simbol yang digunakan menghubungkan boundary 
dengan. 
 
Lifeline : Simbol yang merupakan tanda mulai dan selesainya 
sebuah pesan 
  






BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Zakat sebagai rukun Islam yang ke-3 wajib ditunaikan oleh Muslim yang 
telah memenuhi syarat dalam syariat Islam. Zakat terbagi dua yaitu zakat mal dan 
zakat fitrah. Zakat mal merupakan amalan sosial dimana dapat meringankan 
permasalahan ekonomi masyarakat yang kurang mampu yang secara syariat dapat 
dimanfaatkan sebagai sarana dalam pembangunan perekonomian (Bachmid & 
Salim, 2012). Potensi zakat mal cukup besar dan selalu berbanding lurus dengan 
tingkat kemajuan ekonomi suatu daerah dan masyarakat, namun pada sisi lain, umat 
Islam pada umumnya baru mengenal dan menunaikan kewajiban zakat fitrah. 
Masih sedikit masyarakat yang memahami dan menyadarinya bahwa zakat mal 
adalah suatu kewajiban bagi yang telah memenuhi persyaratan (B. Kurniawan, 
2008). Zakat secara umum telah disebutkan didalam agama islam yang terdapat 
didalam Al-Qur’an surat Al-Baqorah ayat 43 dan Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 
60. 
Menurut Kurniawan (2018), ada dua peranan peting dalam pendistribusian 
zakat, yaitu Muzakki dan Mustahik. Muzakki yaitu seorang Muslim yang memiliki 
kualifikasi dan berkewajiban dalam keuangan untuk memberikan zakat dan 
menyalurkan zakat ke Mustahik. Sedangkan Mustahik adalah golongan yang 
berhak menerima zakat sesuai skala prioritas yang disusun dalam program. 
Menurut UU No. 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, disebutkan 
bahwa pengelolaan terhadap zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS). BAZNAS merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk 
langsung oleh pemerintah. BAZNAS berkedudukan di tiap-tiap Kabupaten/Kota. 
Salah satu BAZNAS yang berdiri di tingkat Kota adalah BAZNAS Kota Pekanbaru. 
Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat, pada tahun 2017, jumlah Muslim di Riau 
berjumlah 4,8 juta jiwa. Tingkat ekonomi di Riau yang tergolong tinggi dari daerah 





Kurniawan (2018) juga menyebutkan bahwa Zakat memiliki potensi untuk 
mengurangi kesenjangan sosial antara Muzakki dan Mustahik dengan rasio 
Mustahik dan Muzakki mencapai 0,56 yang artinya 100 Muzakki dapat 
menanggung 56 Mustahik. Secara prosedural yang ada, Muzakki melakukan 
pembayaran zakat di kantor Baznas Pekanbaru. Baznas menerima zakat dari 
Muzakki dan mendistribusikan ke Mustahik. Secara prosedural ada dua tahap yang 
dilakukan oleh Baznas Pekanbaru dalam memberikan bantuan kepada Mustahik. 
Pertama, Baznas melakukan wawancara pada setiap kandidat kemudian melakukan 
observasi di lapangan untuk menentukan orang yang berhak menjadi Mustahik. 
Kedua, menentukan nominal bantuan yang diberikan dengan kategori Mustahik 
penerima bantuan zakat 1, zakat 2 dan zakat 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
keputusan, seperti perasaan, emosi, sentimen dan suasana hati dapat menyebabkan 
penilaian yang salah dan mempengaruhi sasaran pendistribusian Zakat menjadi 
subjektif. Kelemahan manusia bertolak belakang dengan kelebihan kecerdasan 
buatan. 
Kecerdasan buatan berpikir lebih cepat dari pada manusia pada umumnya. 
Dahria (2008) menyebutkan bahwa kecerdasan buatan adalah cabang ilmu 
komputer yang mempelajari bagaimana perangkat lunak bisa melakukan pekerjaan 
seperti dan sebaik yang dilakukan manusia. Di sisi lain, kecerdasan buatan tidak 
perlu beristirahat. Kecerdasan buatan dapat terus-menerus melakukan pekerjaan 
tanpa bosan atau lelah. Oleh karena itu, kecerdasan buatan dianggap sebagai solusi 
yang tepat untuk mengatasi masalah di atas. 
   Kecerdasan buatan banyak digunakan di bidang ilmu Islam. Menurut 
Sulaiman dkk (2009) mengintegrasikan kecerdasan buatan dan ilmu Islam dalam 
panduan melaksanakan Haji. Kecerdasan buatan juga digunakan dalam bidang 
Islam lainnya seperti zakat (A. Al-Riyami, dkk 2014). Penelitian tersebut 
menggunakan kecerdasan buatan untuk menghitung jumlah zakat yang harus 
ditunaikan. Penelitian ini dilaporkan telah membantu Muzakki untuk menentukan 
jumlah dan jenis Zakat yang harus dibayarkan setiap tahun.  
 Maulana (2017) telah menggunakan kecerdasan buatan untuk menentukan 




Mustahik menggunakan metode Weighted Product dengan kriteria penghasilan 
bulanan, jumlah tanggungan, kepemilikan rumah, kepemilikan kendaraan bermotor 
dan ada tidaknya tanggung jawab. Penelitian Handayani (2017) telah menyebutkan 
mengernai keberhasialan prediksi dengan menggunakan metode Support Vector 
Reggresion (SVR) dengan tingkat error yang cukup kecil dalam memprediksi 
penerimaan Zakat. 
 Kurniawan (2018) telah membuat pemodelan klasifikasi untuk menentukan 
Mustahik menggunakan metode Bayesian Network. Sedangkan penelitian lain juga 
untuk menentukan Mustahik menggunakan Sistem Pendukung Keputusan metode 
Fuzzy AHP (F-AHP) (Iswara, Santoso, & Rahayudi, 2018). 
 Berdasarkan tinjauan pustaka, kecerdasan buatan telah diintegrasikan 
dengan bidang Islam terutama untuk menentukan Mustahik. Walaupun penentuan 
Mustahik telah dibangun oleh Maulana (2017), Iswara dkk (2018) menggunakan 
Sistem pendukung keputusan, tetapi sistem pendukung keputusan dianggap tidak 
efisien digunakan untuk penentuan Mustahik menggunakan data yang ada pada 
Baznas Pekanbaru. Baznas Kota Pekanbaru memiliki data laporan penentuan 
Mustahik pada tahun 2015, 2016 dan 2017.  
Tinjauan pustaka juga menunjukkan telah ada penentuan zakat 
menggunakan teknik klastering (Prahasti, 2017). Perbedaan klastering dan 
klasifikasi adalah klasifikasi merupan metode yang terwasi dan memiliki kelas 
sedangkan klustering merupakan pembelajaran yg tidak terawasi dan berpusat pada 
titik centroid, tetapi pada kasus penentuan Mustahik Baznas Pekanbaru sudah  
memeiliki data Mustahik ada data latih dan ketentuan pengkelasan data, Oleh sebab 
itu metode klasifikasi dianggap tepat karena merupakan pembelajaran yang 
terawasi sesuai dengan kasus yang ada di Baznas Pekanbaru. Metode klasifikasi 
juga telah digunakan oleh Kurniawan (2018) menggunakan metode Bayesian 
Network, tetapi penelitian tersebut dibatasi hanya pada tahap pemodelan saja. 
Penelitian Kurniawan (2018) tidak diterapkan untuk aplikasi yang dinamis yang 
dapat efisien pada perubahan aturan pendistribusian zakat. 
Pada penelitian ini dibangun aplikasi yang dinamis menggunakan algoritma 




Penelitian Putra (2018) menyebutkan Naïve Bayes dapat mempermudah didalam 
penentuan status gizi balita menghasilkan tingkat akurasi 93,1%. Penelitain lainnya 
oleh Chandra & Gupta (2007) menyebutkan bahwa Naïve Bayes merupakan 
algoritma yang populer digunakan dalam teknik klasifikasi dan pembelajaran mesin 
yang menghasilkan ketepatan yang tinggi. Naïve Bayes dapat melakukan klasifikasi 
dengan baik apabila dibandingkan dengan algoritma yang canggih lainnya (Tech, 
2011). Penelitian Bustami (2014) penerapan Naïve Bayes untuk mengelolah data 
nasabah sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan apakah calon nasabah 
terbut dapat diterima atau tidak didalam perusahaan. 
Division, Park, Langley, & Smyth (1997) melaporkan bahwa Naïve Bayes 
dapat memprediksi hasil dengan nilai probabilitas yang tinggi. Naive Bayes 
Classifier telah dikenal dengan efisiensi dan akurasi klasifikasi yang baik pada 
banyak permasalahan (Leng, Wang, & Wang, 2009; Kurniawan, 2014). Oleh 
karena itu, penelitian ini membangun aplikasi untuk menentukan Mustahik pada 
zakat mal secara automatis menggunakan algoritma Naïve Bayes Classifier.  
1.2 Rumusan Masalah 
Berlandaskan pada uraian diatas, maka dapat diambil sebuah rumusan 
masalah didalam penelitian:  
1. Bagaimanakah membangun aplikasi yang dapat menentukan kategori 
Mustahik secara otomatis dan cepat menggunakan metode Naive Bayes 
Classifier? 
2. Apakah sistem penentuan Mustahik menggunakan Naive Bayes 
Classifier dapat berguna dalam menentukan kategori Mustahik di 
Baznas Pekanbaru? 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah dibuat untuk mencegah perluasan materi yang akan 
dibahas dalam tugas akhir berdasarkan konteks yang telah ditetapkan, yaitu:  
1. Bantuan yang diberikan kepada Mustahik berupa uang bukan barang. 
2. Kriteria yang digunakan dalam penelitian adalah umur, status, 





3. Parameter pengujian adalah akurasi dan ujian penerimaan pengguna. 
4. Data yang digunakan adalah data tahun 2015, 2016 dan 2017. 
5. Sistem ini hanya digunakan untuk proses penentuan kategori jumlah 
nominal bantuan yang diberikan kepada Mustahik, yaitu zakat 1, zakat 
2 dan zakat 3. 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu  
1. Untuk merancang dan membangun aplikasi yang dapat menentukan 
kategori Mustahik secara otomatis dan cepat menggunakan metode 
Naive Bayes Classifier. 
2. Untuk menghasilkan sistem penentuan kategori Mustahik 
menggunakan Naive Bayes Classifier yang dapat berguna dalam 
menentukan Mustahik di Baznas Pekanbaru. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang dibahas di dalam tugas akhir ini dibagi menjadi 
6 bab. Setiap bab memiliki bagian bab dan penjelasan yang disusun secara rinci 
agar mudah dipahami, yaitu: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi umum dari tugas akhir ini, terdiri 
dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan 
sistematika penulisan tugas akhir. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan 
penelitian yang terdiri dari penjelasan mengenai Zakat, Syarat-syarat 
zakat, Badan Amil Zakat Nasional, Kecerdasan buatan, Data mining, 
Klasifikasi, Naïve Bayes Classifier,  Pengujian User Acceptance Test, dan 
Penelitian Terkait Tentang Mustahik. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Berisi penjelasan tahap-tahap penelitian Tugas Akhir yang dilakukan. 
Mulai dari metodologi penelitian, identifikasi masalah, perumusan 
masalah, pengumpulan data, analisa sistem, perancangan, implementasi 




BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 
Berisi pembahasan mengenai analisis sistem yang terdiri dari: analisa data, 
analisa program Mustahik, dan perancangan database. 
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Berisi implementasi dari hasil analisis dan perancangan perangkat lunak 
yang akan dibangun seperti alasan pemilihan perangkat lunak, batasan 
implementasi, lingkungan implementasi dan implementasi antar muka 
serta menjelaskan pengujian program ini. 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini menjelaskan mengenai beberapa kesimpulan dari pembahasan 
mengenai tugas akhir yang dibuat dan menjelaskan beberapa saran penulis 
kepada pembaca agar sistem penentuan Mustahik dapat dikembangkan 




BAB II  
LANDASAN TEORI 
2.1 Zakat  
Islam agama yang memilki toleransi beragama yang sangat tinggi, didalam 
Al Qur’an dikatakan agama islam diamanahkan kepada Nabi Muhammad SAW 
agar disampaikan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Tanpa harus ada 
‟konflik‟ saling membenci satu sama lainnya dengan keadaan dimana manusia itu 
berada (sultan syahrir, 2017). Salah satu dari rukun islam yang wajib dilaksankan 
adalah Zakat.  
Zakat berarti  kesuburan, “taharah”, “barakah”, dan “tazkiyah”. Arti zakat 
didalam istilah ialah hal yang wajib diberikan kepada yang berhak. Walaupun 
demikain didalamnya terdapat harapan akan adanya keberkahan, kesucian jiwa dan 
berkembang didalam kebaikan (Prasetyo, 2018). Zakat umumnya terbagi menjadi 
dua yaitu zakat mal dan zakat fitrah, Salah satu jenis zakat yang menurut tuntunan 
syariat dapat dimanfaatkan sebagai instrumen dalam pembangunan perekonomian 
masyarakat adalah zakat mal atau zakat harta (Bachmid & Salim, 2012). 
Menurut Kurniawan (2018), di dalam Zakat terdapat Muzakki dan 
Mustahik. Muzakki adalah seorang Muslim yang memiliki kualifikasi dan 
berkewajiban dalam keuangan untuk memberikan zakat dan menyalurkan zakat ke 
Mustahik. Sedangkan, Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat dan 
sesuai skala prioritas yang telah disusun dalam program dan masalah Mustahik 
terdapat dalam Al Qur'an Surat At-Taubah ayat 60: 
دَقَاُت ِلْلفُقََراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلع ََإِنََّما الصَّ بُُهْم ِة قُلُواِمِليَن َعلَْيَها َواْلُمَؤلَّفَ 
قَاب ِ َواب َوفِي الر ِ َواْلغَاِرِميَن َوفِي َسبِيِل َّللاَّ ِن السَّبِيِل ۖ فَِريَضةً ِمَن َْ
ُ َعِليٌم َحِكيمٌ  ِ ۗ َوَّللاَّ   َّللاَّ
Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, 
amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba 
sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk 




Maha Mengetahui, Mahabijaksana. A. Al-Riyami, dkk (2014) menggunakan 
kecerdasan buatan untuk menghitung zakat. Penelitian ini dilaporkan telah 
membantu Muzakki untuk menentukan jumlah dan jenis Zakat yang harus 
dibayarkan setiap tahun. 
2.2 Syarat Didalam Zakat 
Menurut ahli Hukum Islam Yusuf Qardawi didalam buku yang ditulis oleh 
Sari (2006), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam zakat antara lain: 
1. Kepemilikan yang pasti/penuh  
2. Berkembang 
3. Melebihi kebutuhan pokok 
4. Bebas dari utang 
5. Mencapai nisab 
6. Berlaku satu tahun 
Didalam islam juga terdapat infaq dan sedekah diamana setiap manusia bisa 
berbagi dengan manusia yang membutuhkan, akan tetapi tidak memenuhi 
persyaratan dalam berzakat. 
2.3 Zakat Mal 
Menurut pribahasa mal berarti kecenderungan. Sedangkan menurut syarat, 
mal merupakan sesuatu hal yang dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan 
sebagaimana mestinya. Menurut Yasin (2012) sesuatu dapat disebut mal apabila 
memenuhi bebrapa syarat seperti berikut: 
a. Dapat dimiliki dan disimpan. 
b. Bisa diambil manfaatnya. 
Contohnya sepeti: rumah, ternak, mobil, perak, emas dan lain sebagainya. Sesuatu 
tidak dapat dimiliki akan tetapi manfaatnya yang dapat diambil, seperti udara dan 
sinar matahari tidaklah disebut mal. 
2.4 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 
Baznas sebelumnya telah diatur didalam undang-undang yang ada di 
indonesia, Menurut UU No. 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, disebutkan 
bahwa pengelolaan terhadap zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS) BAZNAS merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk 




Menurut Pengelola zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 38 tahun 
1999 yang berisi “Badan Amil Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang terdiri 
atas masyarakat dengan tugas yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan 
mendayagunakan serta bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan 
tingkatnya”. Seiring dengan peningkatan kesadaran berzakat melalui lembaga yang 
terus diupayakan BAZNAS se-indonesia, pengumpulan zakat di masing-masing 
BAZNAS pun meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu Badan Amil Zakat 
Nasional yang bertempat di Riau ada di Kota Pekanbaru, yang semakin 
menunjukkan eksistensi dengan berbagai peningkatan kinerja dalam penyaluran 
zakat terhadap muzaki yang ada pada wilayahnnya. 
2.4 Knowledge Discovery in Database (KDD) 
 Knowledge Discovery in Database (KDD) adalah proses penemuan 
pengetahuan yang tersimpan dalam sejumlah database berukuran besar, data 
warehouse, web, atau tempat penyimpanan informasi besar lainnya (Han, Kamber, & 
Pei, 2012). Salah satu tahapan KDD adalah data mining, oleh karena itu KDD sering 
disebut sama dengan data mining. Tahapan dari proses Knowledge Discovery in 
Database (KDD) dapat dilihat pada Gambar 2.1 (Metisen & Sari, 2015). 
 





Mengenai tahapan KDD adalah sebagai berikut:  
1. Seleksi Data (Data Selection)  
Seleksi data (Data Selection) adalah tahapan untuk menciptakan himpunan target, 
pemilihan himpunan data, atau memfokuskan pada subset variabel atau sampel 
data, dimana penemuan (discovery) akan dilakukan. Hasil seleksi disimpan dalam 
suatu berkas, terpisah dari basis data operasional.  
2. Preprocessing / Cleaning  
Proses ini merupakan operasi dasar yang mencakup penanganan terhadap data 
kosong Proses ini merupakan operasi dasar yang mencakup penanganan terhadap 
data kosong (missing value), data duplikat, data inkonsisten, kesalahan terhadap 
data, data yang menyimpang atau data yang berbeda jauh (outlier).  
3. Data Transformasi (Transformation Data)  
Tahap transformasi adalah tahap integrasi pada data yang telah dipilih, sehingga 
data sesuai untuk proses data mining. Transformasi merupakan proses yang sangat 
tergantung pada jenis atau pola informasi yang akan dicari dalam basis data.  
4. Data Mining  
Data mining adalah proses utama yang dilakukan pada KDD. Data mining 
merupakan pemilihan tujuan dari proses KDD misalnya klasterisasi, klasifikasi, 
regresi, asosiasi dan lain-lain. Pemilihan teknik atau algoritma yang tepat sangat 
bergantung pada tujuan dan proses KDD secara keseluruhan.  
5. Evaluation/Interpretation  
Tahapan evaluasi dilakukan untuk memeriksa apakah pola atau informasi yang 
ditemukan bertentangan dengan fakta atau hipotesa yang ada sebelumnya. 
Sedangkan tahapan intrepretasi adalah tahapan penerjemahan pola-pola yang 
dihasilkan dari data mining. 
2.5 Kecerdasan Buatan 
Dahria (2008), kecerdasan buatan adalah suatu ilmu di dalam komputer 
yang mempelajari bagaimana perangkat lunak bisa melakukan dan membuat 
pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia. Sebagai manusia yang diberi 
akal dan pemikiran yang logis oleh Allah swt, supaya dapat memecahkan 
problematika didalam kehidupan. Seperti pengambilan sebuah kesimpulan dan 




berkembang terhadap suatu pengetahuan. Semakin maju dan berkembangnya 
manusia maka semakin mudah dalam memecahkan suatu masalah.  
 Didalam penelitian yang di lakukan (Maulana 2017) telah menggunakan 
kecerdasan buatan untuk menentukan Mustahik. Sistem pendukung keputusan ini 
menghitung dan mengurutkan Mustahik menggunakan metode Weighted Product 
dengan kriteria penghasilan bulanan, jumlah tanggungan, kepemilikan rumah, 
kepemilikan kendaraan bermotor dan ada tidaknya tanggung jawab. Penelitia 
n lainnya yang dilakukan oleh (Sulaiman dkk, 2009) mengintegrasikan kecerdasan 
buatan dan ilmu Islam dalam panduan melaksanakan Haji. 
Menurut Dahria (2008) terdapat dua macam kebutuhan didalam kecerdasan 
buatan, seperti:  
1. Basis Pengetahuan (Knowledge Base), bersifat fakta, dan hubungan antar 
sesuatu hal dengan yang lainnya.  
2. Motor Inferensi (Inference Engine), kemampuan didalam menarik 
kesimpulan berdasarkan dari pengalaman dan penegetahuan yang telah 
didapatkan. 
2.6 Data Mining 
 Data mining merupakan bentuk dari kecerdasan buatan menggunakan 
matematika, AI, machine learning, dan teknik statik untuk identifikasi informasi 
dan pengetahuan berkaitan dengan database yang besar (Turban, Aronson, & Liang, 
2005). Didalam data maining  ada pola output yang didapat, contohnya seperti 
menentukan pola terhadap sebuah perusahaan diamana perusahaan tersebut 
meningkatkan fasilitas dalam bidang keuangan, maka perusahaan keuangan akan 
mencari cara bagaimana  menentukan pelanggan yang memiliki potensi dan yang 
tidak berpotensi (Luthfi, 2009). Didalam data mining tidak lepas dalam keterlibatan 
manusia sepenuhnya, ini disebabkan kemampuan hebat dari data mining sekalipun 
dapat berakibat kesalahan fatal. Ini disebabkan kemungkinan terdapatnya kesalahan 
manusia didalam melakukan pendekatan yang semestinya. (Luthfi, 2009). Seperti 
yang dikatakan oleh (Larose, 2005) penambangan data merupakan proses 
penemuan pattern baru yang bermakna. Dengan membagi sejumlah besar data yang 




pemahaman mendasar mengenai statistika dan model struktur matematika yang 
mendasar diperlukan dalam teknik ini (Larose, 2005). 
Data mining adalah bagian dari Knowledge Discovery in Database atau 
(KDD) sacara bergantian sering digunakan dalam proses pencarian infomasi yang 
terselubung didalam ruang lingkup data yang sangat besar. Konsep keduanya saling 
berbeda, akan tetapi behubungan, dan digunakan secara bergantian karena data 
mining merupakan suatu proses dalam KDD (Luthfi, 2009). Tahapan proses KDD 
dimulai dari awal hingga ditemukannya knowledge. Dijelaskan sebagai berikut 
(Saputra & Diponegoro, 2017): 
1. Seleksi Data (Data Selection)  
Seleksi data (Data Selection) adalah tahapan untuk menganalisis data-data 
yang diperlukan untuk menciptakan himpunan data target atau pemilihan 
data, hal ini dilakukan untuk membuang data yang tidak dipakai pada proses 
data mining. 
2. Preprocessing / Cleaning   
Proses ini merupakan operasi dasar yang mencakup pembuangan data 
duplikat, pemeriksaan terhadap inkosisten data yang ada, kekeliruann data, 
dan kekeliruan cetak (tifografi) 
3. Transformasi (Transformation Data)  
Tahap transformasi adalah tahapan dimana melakukan perubahan data, 
menggabungkan data berdasarkan format dan yang dibutuhkan data mining. 
4. Data mining  
Sebuah proses dalam mencari informasi yang menarik, dapat berupa 
asosiasi, klasifikasi, clustering, yang digunakan dalam menemukan pola 
(pattern) dengan algoritma atau teknik yang sesuai. 
5. Interpretation/Evaluasi   
merupakan tahapan dalam menerjemahkan suatu pola tertentu didalam data 
mining. Hasil output merupakan bentuk yang mudah dimengerti.  
Pengelompokkan dalam data mining Larose (2005) salah-satunya adalah  
Klasifikasi, didalam bukunya yang berjudul “Discovering Knowledge In Data” 
Klasifikasi adalah target variabel kategori, seperti braket pendapatan, yang 




menengah, dan kategori terendah, dengan kata lain klasifikasi merupakan proses 
membedakan kelas data dalam beberapa kategori tertentu. 
2.7 Klasifikasi 
 Klasifikasi adalah proses analisis data untuk  menentukan model yang 
menggambarkan kelas data penting, dengan tujuan untuk menentukan prediksi dari 
kelas suatu objek dimana tidak diketahui pengkelasan dari objek tersebut (Bahri, 
Midyanti, & Hidayati, 2018). Menurut Han dkk (2012) Klasifikasi adalah suatu 
bentuk analisis data yang mengekstraksi model yang menggambarkan kelas data 
penting. Model semacam itu, yang disebut pengklasifikasi, memprediksi label kelas 
kategorikal (diskrit, tidak berurutan). Seperti penelitian Kurniawan (2018) telah 
membuat pemodelan klasifikasi untuk menentukan Mustahik menggunakan metode 
Bayesian Network.  
 Selain itu penelitian untuk menentukan Mustahik juga pernah dilakukan 
oleh (Iswara dkk, 2018) menggunakan Sistem Pendukung Keputusan menggunakan 
metode Fuzzy AHP (F-AHP). Contoh penerapan klasifikasi seperti pada aplikasi 
pinjaman bank kita dapat mengklasifikasikan kategori pinjaman bank aman atau 
beresiko, analisa seperti ini dapat memberi kita pemahaman data yang lebih baik 
pada umumnya (Han dkk, 2012).  
Menurut Han dkk (2012) terdapat dua tahap klasifikasi. Yang pertama 
model classifier dengan menganalisa data training menggunakan algoritma 
klasifikasi. Proses ini disebut (learning step) atau fase training. Tahap kedua 
evaluasi model classifier mendapatkan nilai akurasi. Jika nilai akurasi sesuai 
dengan yang diharapkan, maka classifier dapat digunakan dalam proses klasifikasi. 
2.8 Naive Bayes Classifier (NBC) 
Klasifikasi Naive Bayes Merupakan salah satu algoritma yang terdapat pada 
teknik klasifikasi. Pengklasifikasian bersasarkan metode probabilitas dan statik 
yang ditemukan oleh seorang ilmuan inggris yang bernama Thomas Bayes, yaitu 
dapat memprediksi peluang dimasa depan berdasarkan pengalaman dimasa 
sebelumnya dikenal dengan teorema Bayes, Teorema tersebut dikombinasikan 
dengan Naive dimana diasumsikan bahwa kondisi antar atribut saling bebas. 
Klasifikasi Naive Bayes diasumsikan ada atau tidak ciri tertentu dari sebuah kelas 




Menurut Chandra & Gupta (2007) melaporkan bahwa Naïve Bayes 
merupakan algoritma yang popular digunakan dalam teknik klasifikasi dan 
pembelajaran mesin yang menghasilkan ketepatan tinggi. Naïve Bayes dapat 
melakukan klasifikasi dengan baik apabila dibandingkan dengan algoritma yang 
canggih lainnya (Tech, 2011). (Division dkk, 1997) melaporkan bahwa Naïve 
Bayes dapat memprediksi hasil dengan nilai probabilitas yang tinggi. Naive Bayes 
Classifier telah dikenal dengan efisiensi dan akurasi klasifikasi yang baik pada 
banyak permasalahan (Leng dkk, 2009; Kurniawan, 2014). Naive Bayes Classifier 
adalah salah satu metode pembelajaran yang terawasi (supervised learning) juga 
dikenal dengan nama Naive Bayes multinominal yaitu metode pembelajaran 
probabilistik (Manning dkk, 2008).  
2.9 Confusion Matrix 
Confusion matrix ialah sebuah tabel yang menyatakan jumlah data uji yang 
benar diklasifikasikan dan jumlah data uji yang salah diklasifikasikan, tabel ini 
diperlukan untuk menentukan kinerja atau akurasi suatu model klasifikasi. Menurut 
Sokolova & Lapalme (2009) Confusion matrix ini menghasilkan recall, precision, 
acucuracy dan error rate. Pada penelitian ini digunakan accuracy. Nilai accuracy 
merupakan persentase jumlah record data yang diklasifikasikan secara benar oleh 
sebuah algoritma dapat membuat klasifikasi setelah melakukan pengujian. 
Kebanyakan algoritma mecari nilai akurasi yang tertinggi. 
2.10 User Acceptance Test 
Biasanya penggunaan UAT menggunakan perhitungan descriptive statistic 
ataupun metode likert. Menurut Hambling dkk (2013) Didalam pengujian User 
Acceptance Test (UAT) adalah software terhadap pengguna sebelum diperkenalkan 
kesuatu organisasi tertentu. tiga aspek dari definisi ini penting dan akan mendorong 
apa yang akan dilakukan dalam menyiapkan dan menerapkan UAT yaitu: 
1. UAT butuh “pengujian formal”, artinya tes harus dengan cara 
terstruktur yang memberikan bukti objektif tentang penerimaan atau 
tidaknya sistem. 
2. Definisi berbicara tentang pengujian sehubungan dengan 'kebutuhan 
pengguna, persyaratan, dan proses bisnis'. Ini tidak menyebutkan 




yang dibutuhkan pengguna dan melampaui pengujian perangkat lunak 
untuk menyertakan proses bisnis. 
3. Definisi berbicara tentang memuaskan 'kriteria penerimaan', yang 
menentukan apa yang dapat diterima oleh pengguna. 
2.11 Descriptive Statistic 
Menurut Muchson (2017) Pada dasaranya ada dua jenis statistik yang 
digunakan didalam penelitian: 
1. Statistik Deskriptif adalah Membahas cara pengumpulan, peringkasan, 
penyajian data sehingga diperoleh informasi yang lebih mudah 
difahami. 
2. Statistik Inferensia adalah yang mencoba untuk mencapai kesimpulan 
bersifat induktif dari data yang lebih umum.  
Defenisi tentang statistic deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan 
dengan pengumpulan data dan penyajian gugusan data sehingga menaksir suatu 
kualitas data berupa jenis variable diantaranya (mean, median, modus, standar 
deviasi, dll)(Dr. M. Muchson, 2017).  
2.12 Skala Likert 
Skala likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, 
pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang kejadian atau gejala 
sosial. Cara pengukuran adalah dengan menghadapkan seseorang responden 
dengan sebuah pernyataan dan kemudian diminta untuk diminta jawaban dari lima 
pilihan jawaban (Janti, 2014). Formula tentang Skala linkert dijelaskan lebih lanjut 
di sub bab 3.7.2. 
2.13 Penelitian Terkait  
Studi penelitian terkait bertujuan untuk memberikan referensi bagi penulis 
untuk melakukan penelitian. Berikut ini merupakan penelitian yang berkaitan 








Tabel 2.1 Penelitian Terkait Zakat 
No Peneliti Judul Tahun Keterangan 





The Recipient of 










menunjukkan  akurasi yang 
didapatkan adalah 94% 




Mustahiq based on 
the Priority using 
Weight Product 
Method (Case Study: 
BAZIS DKI Jakarta) 




Metode Produk Tertimbang 
di BAZIS DKI Jakarta 
memberikan output dari 
daftar laporan mustahiq. 
Aplikasi ini mampu 
memfasilitasi pemilihan 
mustahiq karena pengambil 
keputusan diberi urutan 
prioritas mustahiq. 







Metode Fuzzy AHP 
(F-AHP) 
2018 Dengan menggunakan 
Metode Fuzzy Analytical 
Hierarchy Process adalah 
suatu metode yang dianggap 
lebih baik dalam menangani 
permasalahan permasalahan 
terhadap kriteria yang 
bersifat subjektif. Dari 
perhitungan 60 data, didapat 
akurasi sebesar 91.67% 
dimana 5 data yang berbeda 
yang dihasilkan sistem 
dengan data dari pihak 
rumah zakat malang. 
4. Prihasti Data Mining dalam 
pengelompokan 






kasus: Badan Amil 
Zakat Kota 
Bengkulu) 
2017 Pengujain menggunkaan 
software  RapidMiner, 
percobaan dilakukan dengan 
metode k-means terdiri dari 
unit masukan, unit 
pengolahan data dan unit 
keluarannya, k-means 
clustering pengelompokan 
data 1-2-1-1, 1-2-1-2 dan 3-
4-3-4. Hasil yang didapatkan 





pembagian zakat dengan 
setiap cluster tidak sama 









2017 Hasil pengujian yang 
dilakukan terhadap prediksi 
penerimaan zakat 
menggunakan SVR dengan 
FPA pada data penerimaan 
zakat di 2011 hingga 2016  
adalah menghasilkan error 
cukup kecil dan baik untuk 
menghasilkan prediksi 
penerimaan zakat, dapat 
ditunjukkan dengan nilai  
0.2497 dalam fitness atau 
3.0048 dalam MAPE yang 
berarti rata-rata selisih antara 
data aktual dengan hasil 
prediksi adalah Rp144.741 
 
Tabel 2.2 Penelitian Terkait Naive Bayes 
No Peneliti Judul Tahun Keterangan 
1. Rahmad Kurniawan 
dkk 
Expert Systems for 
Self-Diagnosing of 
Eye Diseases Using 
Naïve Bayes  
 
2014 Hasil dari penelitian yang 
telah dilakukan adalah 
naïve bayes klasifikasi 
mmapu menghasilkkan 
akurasi sebesar 82% 
dengan membuktikan 
kemampuannya untuk 





Reasoning dan Naïve 
Bayes dalam sistem pakar 
menunjukkan hasil yang 
menjanjikan.  




2009 Didalam penelitiannya 
leng menjelaskan Naive 
Bayes Classifiers telah 
dikenal dengan 
keunggulan efisiensi 
tinggi dan akurasi 
klasifikasi yang baik dan 
mereka telah banyak 






metode umum metode ini 
lebih efisien dan dapat 
diandalkan. 








2018 Didalam penelitiannya 
Total data yang digunakan 
berjumlah 408 data. 
Dilakukan dua kali 
pengujian data, pertama 
dengan perbandingan 
60:40 dan kedua 80:20 
data training dan data 
testing. Hasil penelitian 
menunjukkan akurasi 
sebesar 93,1%. Dengan 
kata lain NBC 
dikategorikan baik untuk 
pengujian status gizi 
balita. 






2014 Didalam penelitiannya 
mengatakan bahwa naïve 
bayes bertujuan untuk 
melakukan klasifikasi data 
pada kelas tertentu, 
kemudian pola tersebut 
dapat digunakan untuk 
mengolah data nasabah 
yang bergabung, sehingga 
perusahaan bisa 
mengambil sebuah 
keputusan menerima atau 




Decision Support in 
Heart Disease 
Prediction System 
using Naive Bayes 
2011 Disebuah penelitiannya 
Subbalaksmi mengatakan 
bahwa naïve bayes 
digunakan untuk 
Menggunakan profil 
medis seperti usia, jenis 
kelamin, tekanan dan gula 




sebagai aplikasi kuesioner 





untuk melatih perawat dan 
mahasiswa kedokteran 
untuk mendiagnosis 







BAB III  
METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Metodologi Penelitian 
Metode penelitian adalah kumpulan dari tahapan ilmiah untuk menemukan 
fakta-fakta mengenai suatu permasalahan tentang topik penelitian yang dikerjakan 
sehingga mendapatkan penyelesaian masalah berdasarkan hasil dan tujuan yang 
diinginkan. Tahapan pada metode penelitian dari tugas akhir ini dapat dilihat pada 
Gambar 3.1 di bawah ini. 
Mulai
Identifikasi masalah Pengumpulan data
Analisa:
1. Kebutuhan Data
2. Analisa Penentuan Mustahik












Gambar 3.1 Tahapan Metodologi Penelitian 
3.2 Identifikasi Masalah 
Identifikasi permasalah yang akan diteliti yakni, dengan cara melakukan 
wawancara kepada Ketua umum Baznas Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil 
wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa penyaluran Zakat terkendala terhadap 
banyaknya data Mustahik dan proses yang banyak seperti harus melakukan 
wawancara, observasi dilapangan terhadap Mustahik. Faktor emosi, perasaan dan 
kelelahan cenderung menghasilkan penilaian yang subjektif. Secara prosedural ada 
dua tahap yang dilakukan oleh Baznas Pekanbaru dalam meberikan bantuan kepada 
Mustahik. Pertama, Baznas melakukan wawancara pada setiap kandidat kemudian 




Mustahik. Kedua, menentukan nominal bantuan yang diberikan dengan kategori 
Mustahik penerima bantuan zakat 1, zakat 2 dan zakat 3.  
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka solusi yang 
dibutuhkan adalah sebuah media alternatif dalam menentukan Mustahik secara real 
time, respon cepat tanpa batasan ruang, waktu, serta bisa dilakukan di mana saja, 
kapan saja, dan berulang-ulang. 
3.3 Pengumpulan Data 
Setelah mengetahui rumusan masalah yang akan diteliti, maka tahapan 
selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data. Data pendistribusian bantuan 
kepada Mustahik yang ada di Baznas Kota Pekanbaru menjadi sumber data utama 
dalam penelitian ini. Data diperoleh dalam bentuk digital dari Baznas Kota 
Pekanbaru, Provinsi Riau. 
3.4 Analisa  
Analisa adalah proses yang berkaitan dengan identifikasi kebutuhan dalam 
penelitian, pada tahap ini akan dilakukan analisa untuk perancangan proses-proses 
pada program utama. Bertujuan agar sistem sesuai dengan alur yang diinginkan. 
Analisa sistem dibagi menjadi 2 tahapan yaitu Kebutuhan data dan analisa 
penentuan Mustahik. 
3.4.1 Kebutuhan Data 
Tahap kebutuhan data menjelaskan analisa data yang digunakan dalam 
penelitian. Data yang digunakan berasal dari Badan Amil Zakat Nasional Kota 
Pekanbaru yaitu data pendistribusian Mustahik pada Tahun 2015, 2016 dan 2017. 
Total data Mustahik pertahunnya antara lain:  
1. Tahun 2015 berjumlah 1.004 data 
2. Tahun 2016 berjumlah 1.191 data 
3. Tahun 2017 berjumlah 1.027 data. 
Total data tahun 2015-2017 berjumlah 3.222 data. Semua data melalui 
proses pre-premrosesan dan transformasi data sebelum masuk ke proses klasifikasi 
lebih lanjut. 
3.4.2 Analisa Penentuan Mustahik 
Data diperoleh dari Baznas Pekanbaru pada 3 tahun terakhir, dari 2015, 




nama, alamat, nomor telepon, usia, status perkawinan, tanggungan, pekerjaan, 
program, pendapatan, dan keputusan). Ada lima tahap pemprosesan bagaimana 
menetukan teknik klasifikasi, dimulai dari pra-pemrosesan, pembersihan data, 
transformasi data, metode klasifikasi, pengujian dan evaluasi. Pada tahapan analisa 
























Gambar 3.2 Analisa Penentuan Mustahik  
Penjelasan poses berdasarkan gambar 3.2 tentang analisa penentuan 
Mustahik adalah sebagai berikut: 
3.4.2.1 Data Selection 
Pada tahap awal pembuatan sistem yang dibangun adalah penentuan data 
yang nantinya akan digunakan didalam proses klasifikasi. Dimana data yang 
digunakan merupakan data Baznas Kota Pekanbaru, data seleksi bertujuan untuk 
menyeleksi data yang diperlukan, tidak semua yang akan digunakan, hanya data 
yang sesuai untuk dianalisis yang akan digunakan seperti umur, status, tanggungan, 
pekerjaan, pendapatan, kepemilikan harta dan tempat tinggal. Dari  beberapa atribut 
yang dipilih menjadi parameter dari penelitian didasarkan dari tahapan wawancara 
dan observasi di Baznas Kota Pekanbaru dengan pihak Baznas dan dengan 
menggabungakan penelitain Rahmad (2018) dengan Maulana (2017) didapatkanlah 
parameter pengujian seperti yang terdapat pada tahapan data selection, dimana pada 
proses pra-pemrosesan ini data yang digunakan cocok untuk di analisis. 





Gambar 3.3 Data Awal Mustahik Tahun 2015 
3.4.2.2 Data Cleaning 
Didalam tahapan preprocessing atau pembersihan data meliputi nilai yang 
hilang, data noise, mengkoreksi data yang tidak konsisten dan menyelesaikan data 
yang redudansi, mendeteksi dan menyelesaikan permasalahan didalam nilai data. 
Namun atribut yang tidak berpengaruh pada proses klasifikasi akan dihapus seperti 
(nomor urut, Kecamatan, program, No KTP, tanggal, alamat, dan nomor telepon) 
lebih rincinya terdapat pada sub bab 4.1.2. 
3.4.2.3 Data Transformation 
Langkah terkhir dari pra-pemrosesan adalah tansformasi data, yaitu 
mengubah data menjadi bentuk yang lebih sederhana seperti membagi kategori usia 
menjadi: 
1) Dewasa I (umur 20 sampai 30 tahun) 
2) Dewasa II (umur 31 sampai 59 tahun) 
3) Dewasa III (umur >60 tahun) 
 Berdasarkan peraturan yang berlaku untuk Baznas Pekanbaru, dari 
kategori pendapatan adalah sebagai berikut: 
1) Penghasilan I = Rp. 0 - 500.000 
2) Penghasilan II = Rp. 500.001 - 1.000.000 
3) Penghasilan III = Rp. 1.000.001 - 1.500.000 




5) Penghasilan V = Rp. 2.000.001 - 2.500.000 
 Untuk kepemilikan harta seseorang pada tahapan transformasi, dapat 
dikategorikan sebagai berikut: 
1) Kondisi I     (<5 Juta) 
2) Kondisi II    (5-25 Juta) 
3) Kondisi III   (26-50 Juta) 
4) Kondisi IV   (51-100 Juta) 
5) Kondisi V     (>100 Juta) 
 Sedangkan untuk pengelompokkan kelas berdasarkan pada aturan Baznas, 
ditentukan secara otomatis menggunakan algoritma Nave Bayes Classfication 
(NBC). Dengan menentukan tiga jenis kelas sesuai dengan aturan yang berlaku 
sebagai berikut: 
1) Zakat I = Rp. 0 - 1.500.000 
2) Zakat II = Rp. 1.500.001 - 2.000.000 
3) Zakat III = Rp. 2.000.001 - 2.500.000 
Untuk lebih lengkapnya terdapat pada sub menu 4.1.3. 
3.4.2.4 Pembagian Data 
Dilakukan pembagian data latih dan data uji dari  data Mustahik yang telah 
melalui proses analisa dengan persentase antara lain 90% data latih dan 10% data 
uji, 80% data latih dan 20% data uji, 70% data latih dan 30% data uji.  
3.4.2.5 Metode Klasifikasi 
Pada tahapan ini adalah tahapan terpenting dimana akan menggunakan 
metode Naive Bayes Classifier (NBC). Tahapan klasifikasi data setelah di 
transformasi kan di proses menggunakan NBC untuk menentukan siapa saja 
nantinya yang berhak menertima Mustahik oleh Baznas Kota Pekanbaru.  
 Model Naive Bayes juga dikenal bias bersaing dengan metode klasifikasi 
yang sangat canggih sekalipun. “Teorema Naïve Bayes” menyediakan bagaimana 





Keterangan :  
𝑋   : Data dari class yang belum diketahui   




𝑃(𝐻|𝑋) : Probabilitas dari 𝐻 kondisi 𝑋  
𝑃(𝐻) : Probabilitas 𝐻  
𝑃(𝑋|𝐻) : Probabilitas 𝑋 berdasarkan dari kondisi pada hipotesis  
𝐻 𝑃(𝑋) : Probabilitas  dari 𝑋  
Bustami (2014) Didalam menjelaskan teorema Bayes, perlu diketahui 
bahwa proses klasifikasi membutuhkan beberapa pengamatan yang lebih terhadap 
kelas yang dianggap cocok dalam sampel yang telah dianalisis. 
Selama proses pelatihan harus dilakukan pembelajaran probabilitas akhir 
P(Y|X) pada model untuk setiap kombinasi X dan Y berdasarkan informasi yang 
didapat dari data latih. Dengan membangun model tersebut, suatu data uji X’ dapat 
diklasifikasikan dengan mencari nilai Y’ dengan memaksimalkan nilai P(X’|Y’) 
yang didapat (Han dkk, 2012). 
Persamaan 3.2 Formula Naive Bayes untuk klasifikasi adalah :   
𝑃 𝑌|𝑋 =





P(Y|X) adalah probabilitas data dengan vektor X pada kelas Y. P(Y) adalah 
probabilitas awal kelas Y. Π𝑖=1
𝑞 P(Xi|Y) adalah probabilitas independen kelas Y dari 
semua fitur dalam vektor X. Nilai P(X) selalu tetap sehingga dalam perhitungan 
prediksi nantinya kita tinggal memilih yang terbesar sebagai kelas yang dipilih 
sebagai hasil prediksi. Probabilitas independen Π𝑖=1
𝑞 P(Xi|Y) merupakan pengaruh 
dari semua fitur data terhadap setiap kelas Y, yang dinotasikan sebagai berikut (Han 
dkk, 2012):  
𝑃 𝑋|𝑌 =  𝑦 =  𝛱𝑖=1
𝑞 𝑃(𝑋𝑖|𝑌).................................................................(3.3) 
Setiap set  fitur X = {X1,X2,X3,…Xq} Terdiri atas q atribut. 
Untuk lebih lengkapnya terdapat pada sub bab 4.1.5. Berdasarkan 
penjelasan sebelumnya maka dapat didaptkan Formula utama dalam proses 
klasifikasi dengan Naive Bayes Classifier yaitu: 
 
1. Probabilitas atribut setiap kelas 
𝑃𝑋 = 𝑥|𝑌 = 𝑦 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑚𝑢𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑥 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑦
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑦
....(3.4) 
2. Probabilitas setiap kelas 
𝑃(𝑌)  =  






3. Probabilitas akhir 
𝑃 𝑌|𝑋 = 𝐴𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 ∗
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠…………………………………………………...(3.6) 
3.4.2.6 Pengujian dan evaluasi 
Pada tahap pengujian dan evaluasi utuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada 
sub bab 3.7. 
3.4.3 Unified Modeling Language (UML) 
UML yang digunakan untuk menganalisa dari sistem yang akan dibuat. 
UML terdiri dari use case diagram, use case specification, activity diagram, 
sequence diagram dan class diagram. Dengan menjelaskan tahap demi tahap aktor 
mengakses sistem. 
3.5 Perancangan Basis Data 
Setelah melakukan tahapan analisa, kemudian dilanjutkan dengan tahapan 
perancangan berdasarkan analisa yang telah dilakukan yaitu melakukan 
perancangan basis data (database) sebagai penyimpanan data untuk melengkapi 
komponen sistem dan perancangan antar muka (interface). 
3.6 Implementasi  
Implementasi sistem pada tugas akhir ini yaitu pelaksanaan dari hasil 
tahapan analisa dan perancangan yang sudah dirancang ke dalam suatu program 
komputer berupa Hardware dan Software seperti berikut: 
Perangkat Keras yang digunakan: 
1. Processor  : Intel Core i5  
2. Memory  : 4 GB 
3. Harddisk  : 1 TB 
Perangkat Lunak yang digunakan: 
1. Sistem Operasi   : Microsoft Windows 10 64-bit 
2. Bahasa pemrograman  : PHP, HTML, Java Script 
3. DBMS    : MySQL 
4. Web Browser    : Google Chrome  
5. Tools     : JetBrains PhpStorm 





Pengujian dilakukan setelah tahapan implementasi selesai. Pengujian 
bertujuan untuk mengetahui apakah sistem dapat berjalan dengan baik atau tidak. 
Pengujian yang dilakukan dalam  penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Pengujian untuk mengetahui akurasi dari penerapan Naive Bayes 
Classifier (NBC) dalam menentukan kategori Mustahik. 
2. Pengujian sistem menggunakan Blackbox 
3. Pengujian User Acceptance Test untuk mengetahui apakah aplikasi 
Mustahik yang dikembangkan telah sesuai dengan kebutuhan pengguna. 
3.7.1 Pengujian Akurasi 
Terdapat TP dan TN menjelaskan mengenai nilai klasifikasi benar 
sedangkan FP dan FN menjelaskan mengenai kapan hasil klasifikasi mendapatkan 
sesuatu yang salah (Han dkk, 2012). Tabel 3.1 adalah contoh confusion matrix. 
Tabel 3.1 Model Confusion Matrix 
Klasifikasi yang benar 
Diklarifikasi sebagai 
+ - 
+ True Positive (TP) False Positive (FP) 
- False Negative (FN) True  True Negatives (TN)  
 
𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑢𝑗𝑖 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑢𝑗𝑖
∗ 100%......................................(3.7) 
3.7.2 Skala Likert 
Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari skor teringgi (X) dan skor 
terendah (Y) sebagai item pada penilaian. Berikut adalah rumus untuk mencari skor 
tertinggi dan skor terendah (Ibrahim Rusydi & Wawan Laksito YS, 2015). 
X = Skor Tertinggi * jumlah pertanyaan      
Y = Skor Terendah * jumlah pertanyaan      
Nilai rata survey dihitung dengan rumus berikut: 




M = Nilai rata-rata survey 




3.8 Kesimpulan dan Saran 
Tahap akhir tugas akhir ini ialah memberikan kesimpulan dan saran. 
Kesimpulan berisi poin-poin penting berdasarkan langkah-langkah yang telah 
dilakukan sebelumnya untuk mengetahui apakah aplikasi penentuan Mustahik 
dapat membantu Baznas Kota Pekanbaru dalam menentukan kategori Mustahik. 
Serta memberikan saran yang membangun mengenai topik penelitian ini sehingga 











BAB VI  
   PENUTUP 
Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 
yang telah dilakukan yaitu kategori Mustahik menggunakan algoritma Naïve Bayes 
Classifier studi kasus Baznas Kota Pekanbaru. Berdasarkan pengujian dan 
penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut: 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penelitian ini telah merancang dan membangun aplikasi berbasis web yang 
dapat menentukan kategori Mustahik secara otomatis menggunakan 
metode Naive Bayes Classifier di Baznas Pekanbaru. 
2. Berdasarkan pengujian didapatkan akurasi tertinggi sebesar 93,773% yaitu 
dengan 80% data latih. 
3. Berdasarkan ujian penerimaan pengguna, didapatkan skor tertinggi pada 
aspek sistem yang mudah dimengerti, arahan penggunaan yang  jelas, hasil 
keputusan dapat diterima dan proses Mustahik yang mudah dimengerti. 
4. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dijelaskan pada Sub Bab 5.5, maka 
dapat disimpulkan bahwa sistem penentuan Mustahik menggunakan 
metode Naive Bayes Classifier dapat berguna dalam menentukan Mustahik 
di BAZNAS Pekanbaru. 
6.2 Saran 
Berikut adalah saran untuk pengembangan penelitian pada masa yang akan 
datang: 
1. Distribusi kelas yang tidak seimbang menyebabkan hasil pemodelan yang 
kurang presisi. Oleh karena itu disarankan agar menggunakan data latih 
yang lebih banyak dan distribusi kelas yang seimbang. 
2. Setiap metode atau algortima memiliki kelebihan tersendiri. Oleh karena 
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Tabel A.1 Data Cleaning 
No Nama Umur Status Tanggungan Pekerjaan Penghasilan Kondisi Rumah Harta Jumlah 
Bantuan           
1 Endrawita 40 Janda 1 anak Jualan makanan ringan didepan rumah 1.000.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
2 Syafrijon 43 Kawin 1 istri 5 anak Pedagang sate keliling  2.300.000 Kontrak < 5  Juta 1.500.000 
3 Burhanudin 41 Kawin 4 orang anak beli barang bekas 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
4 Nanang heri 
supriyanto 
30 Kawin 3 orang anak Jualan kue Dikedai 1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
5 Khairul  43 Kawin 5 orang  anak jualan es keliling 2.400.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
6 Busmar 49 Kawin 4 orang anak jualan kue nasi lemak 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
7 Djoni Apriral 33 Kawin 3 Orang anak jualan barang harian 1.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
8 Sudirman 46 Kawin 1 Orang anak jualan 750.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
9 Dedi 
Rinaldi/Sriyem 
42 Kawin 1 Istri 1 Anak Buruh Harian Lepas 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
10 Desi Yandrita 39 Janda 2 anak Sales Produk Herbal 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
11 Mawardi 54 Duda 4 anak Tempel Benen 1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
12 Basuki Acu 61 Kawin 1 istri 2 anak Tambah angin dan jualan bensin  450.000 Menumpang 
Bangunan 
< 5 Juta 2.000.000 
13 Suwarni 43 Janda 4 anak Jualan makanan ringan didepan rumah 1.400.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
14 Suardi 56 Kawin 1 istri 5 anak Mencuci&mengosok kerumah -rumah 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 2.000.000 
15 Adam Malik 40 Kawin 1 istri  6 anak Mencari Barang Bekas 1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.800.000 
16 Edi Efendi 41 Kawin 1 istri 1 anak Tukang parkir di Gobah 1.600.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
17 Suseno 39 Kawin 1 istri 3 anak Tukang Jahit 2.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 




19 Tinar 56 Janda 2 anak Jualan Jagung Bakar 1.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
20 Ramlis 35 Kawin 1 istri 2 anak  Sopir 1.300.000 Hak milik semi 
permanen 
<  5 Juta 1.500.000 
21 Azizah 51 Janda 1 anak 1 orang 
tua 
Mencuci kerumah-rumah 1.200.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
22 Fitriani 62 Janda 1 anak Jualan di pinggir jln Arifin Ahmad 1.000.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
23 Sakim 45 Kawin 1 istri 2 anak Jualan ayam potong disamping rumah 1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
24 Asri Efendi 42 Kawin 1 istri 3 anak Tukang Jahit 1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
25 Zamri Amrizal 41 Kawin 1 istri 3 anak Jualan Acesories 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
26 Elvinas Tando 39 Kawin 1 istri 5 anak Bangunan (Pembantu tukang) 1.600.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
27 Zulbaidah 60 Janda 2 anak 2 cucu Jualan Daun Ketupat dan Kerupuk 
jengkol 
1.350.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
28 Syaharrudin 52 Kawin 1 istri 3 anak Pedagang balon gas 1.700.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
29 Nelly Lusyana / 
Mahlil 
38 Janda 1 anak Jualan bensin dan makanan ringan 600.000 Menuumpang Sama 
Orang tua angkat 
< 5 Juta 1.500.000 
30 Merianti 50 Janda 1 anak  Mencuci dan mengosok kerumah-
rumah 
600.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
31 Nelly Muharni 38 Janda 5 anak Menerima Cucian dirumah 2.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
32 Gusman 35 Kawin 1 istri 2 anak 1 
famili lain 
Jual air tebu 2.200.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
33 M Revi 56 Kawin 1 istri 4 anak Jualan Tembakau 1.950.000 Menumpang  < 5 Juta 1.500.000 
34 Sulnasri 52 Kawin 1 istri 4 anak 2 
famili lain 
Bangunan (Pembantu Tukang) 1.950.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
35 Rayes Saputra 42 Kawin 1 istri 4 anak Buruh Harian Lepas 2.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
36 Nurjanah 47 Janda 5 anak Jualan Bakso 1.700.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
37 Ambrizal 49 Kawin 1 istri 3 anak Jualan sayuran 2.700.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
38 Zainuddin 56 Kawin 1 istri 2 anak Jualan Gorengan 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
39 Ermi 56 Janda 2 anak Jualan sarapan pagi 1.200.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 





41 Masdi 62 Kawin 1 istri 3 anak Buru harian lepas 2.100.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
 
42 Farida Hanum 55 Janda 0 Jualan kain bekas 900.000 Menumpang 
(Saudara) 
< 5 Juta 1.500.000 
43 Afrizal  48 Kawin 4 Orang Jualan Harian 1.500.000 Menumpang 5 - 25 Juta 1.500.000 
44 Aidil Fitri 37 Kawin 3 orang Jualan Kerupuk 1.000.000 Hak milik 
permanen 
5 - 25 Juta 1.500.000 
45 Mel Endri 33 Kawin 2 Orang Jualan kripik jengkol 1.500.000 Kontrak 5 - 25 Juta 1.500.000 
46 Tiramain 65 Kawin 2 Orang Menjahit 500.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
47 Indka 54 Kawin 4 Orang Jualan lontong 1.500.000 Hak milik semi 
permanen 
5 - 25 Juta 1.500.000 
48 Hendry Afrizon 45 Kawin 2 Orang Jualan Harian 800.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
49 Ridarwansyh 45 Kawin 3 orang Sarapan Pagi 1.000.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
50 Ridarwansyh 42 Kawin 4 Orang Jualan Kelapa 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
51 Marniati 60 Janda 3 orang Jualan Klontong 1.000.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
52 Ekwan Suseno 28 Kawin 3 orang Jualan Mpek-mpek 1.000.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
53 Arifin Zen 53 Kawin 2 Orang Kedai Harian 500.000 Hak milik semi 
permanen 
5 - 25 Juta 1.500.000 
54 Yarmis 43 Kawin 5 Orang Jualan Jamu   1.000.000 Menumpang 5 - 25 Juta 1.500.000 
55 Sudirman 35 Kawin 3 orang Jualan Baju 1.500.000 Kontrak 5 - 25 Juta 1.500.000 
56 Chaidir Said 72 Kawin 2 Orang Jualan Baju 800.000 Kontrak < 5 Juta 2.000.000 
57 Jusnidar 69 Janda 0 Tidak bekerja 200.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
58 Juanda 39 Kawin 4 Orang Wiraswasta 500.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
59 Yuharnis 50 Kawin 3 orang Jualan Keripik Ubi 1.000.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
60 Rizal Noral 39 Kawin 5 Orang Buruh Harian 1.000.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
61 Amansah Putra 35 Kawin 1 Orang Ojek 1.200.000 Menumpang 5 - 25 Juta 1.500.000 
62 Warsini 56 Janda 3 orang Jualan harian 1.500.000 Hak milik semi 
permanen 




63 Abdul Rahman 39 Kawin 5 Orang Buruh 1.500.000 Sewa < 5 Juta 2.000.000 
64 Siti Wulandari 33 Janda 2 Orang Jualan Roti Bakar 500.000 Kontrak 5 - 25 Juta 1.500.000 
65 Sunarti 52 Janda 2 Orang Jualan sayur-sayuran 500.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
66 Agus Rofi'i 35 Kawin 4 Orang Jualan harian 1.500.000 Kontrak 5 - 25 Juta 1.500.000 
67 Danil Saputra 31 Kawin 1 Orang Usaha Ahli Kunci 1.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
68 Arifandi 29 Kawin 4 Orang Jualan Tahu Sumedang 1.500.000 Kontrak 5 - 25 Juta 1.500.000 
69 Sahran Pohan 60 Kawin 4 Orang Jualan Harian 1.500.000 Hak milik semi 
permanen 
5 - 25 Juta 1.500.000 
70 Erizon 40 Duda 3 orang Usaha Cocok tanam 700.000 Hak milik 
permanen 
5 - 25 Juta 2.000.000 
71 Misdi 51 Kawin 3 orang Usaha Cocok tanam 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 2.000.000 
72 Siswoko 28 Kawin 3 orang Ternak Ikan 1.500.000 Menumpang 5 - 25 Juta 2.000.000 
73 Ismail 51 Kawin 2 Orang Jualan Harian 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
74 Asnimar 46 Janda 3 Orang Jualan kecil-kecilan 1.500.000 Menumpang 5 - 25 Juta 2.000.000 
75 Alesmon 46 Kawin 4 Orang Jualan Maina anak-anak 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
76 Ishak. N 40 Kawin 3 Orang Jualan Tempe/ 1.000.000 Hak milik 
permanen 
5 - 25 Juta 1.500.000 
77 Sumarni 49 Janda 2 Orang Jualan harian 800.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
78 Intan Pasaribu 49 Janda 1 Orang Kedai Harian 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
79 Nismawati 
Simanjuntak 
43 Janda 1 Orang Menjahit 1.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
80 Billy Sandro/Leni 27 Kawin 1 Istri 2 Anak Tukang angkat 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
81 M Rifai 52 Kawin 1 istri 3 anak Petani/Pekebun 1.500.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 2.000.000 
82 Piasdi 54 Kawin 1 istri 2 anak Tukang Ojek 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
83 Rosmaini   51 Janda 1  anak Jualan Kecil-kecilan dirumah 1.500.000 Menumpang sama 
anak 
< 5 Juta 1.500.000 
84 Dudung 
Dumayati 
39 Kawin 1 istri 3 anak Karyawan Bengkel  2.100.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 




86 Aldi 35 Kawin 1 istri 3 anak Pangkas Rambut 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
87 Sujanto 44 Kawin 1 istri 3 anak Buruh Harian Lepas 1.800.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
88 Nanang Ibrahim 35 Kawin 1 istri 3 anak Serabutan 1.300.000 Menumpang sama 
orang tua 
< 5 Juta 1.500.000 
89 Nur Arifin 51 Kawin 1 istri 6 anak Serabutan 2.000.000 Menumpang 
Tinggal 
< 5 Juta 1.500.000 
90 Gusrizal 44 Kawin 1 istri 1 orang 
tua 
Mencari barang bekas 1.500.000 Menumpang sama 
orang tua 
< 5 Juta 1.500.000 
91 Annie K 56 Janda 1 anak Menjahit di rumah 1.000.000 Menumpang  < 5 Juta 1.500.000 
92 Safuan 71 Kawin 1 istri 5 anak Buruh Tani 2.000.000 Menumpang 
Bangunan 
< 5 Juta 1.500.000 
93 Supirman 55 Kawin 1 istri 4 anak Mengosok ditukang jahit 2.000.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
94 Ahmadi 32 Kawin 1 istri 3 anak Tukang Harian 2.200.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
95 Ardianis 42 Janda 2 Anak Jualan kecil-kecilan 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
96 Erna  48 Janda 3 anak Mengurus Rumah Tangga 450.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
97 Sugianto 36 Kawin 1 istri 2 anak Wiraswasta 1.800.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
98 Agussamsudin 42 Kawin 1 istri 3 anak Wiraswasta 1.800.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
99 Ali Basar 55 Kawin 1 istri 7 anak Wiraswasta 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
100 Idris 62 Kawin 1 istri 2 anak Pedagang 1.500.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
101 Emrizal 50 Kawin 1 istri 2 anak 1 
famili lain 
Buruh Harian Lepas 1.200.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
102 Yonas 40 Kawin 1 istri 1 anak 1 
famili lain 
Buruh Tani 1.000.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
103 Sri Rahayu 49 Janda 2 anak Mengurus Rumah Tangga 1.600.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
104 Husin Purba 47 Kawin 1 istri 3anak Sopir 2.200.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
105 Yusmita 51 Janda 5 anak Mengurus Rumah Tangga 900.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
106 Siti Khadijah 46 Janda 5 anak Mengurus Rumah Tangga 1.200.000 Hak milik 
permanen 




107 Syofia 47 Janda 2 anak 1 orang 
tua 
Pedagang 600.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
108 Saharuddin 54 Kawin 1 istri  Wiraswasta 1.500.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
109 Nur Aini 63 Janda 4 anak Pedagang 1.500.000 Sewa < 5 Juta 2.000.000 
110 Linda 46 Janda 5 famili lain Mengurus Rumah Tangga 1.500.000 Sewa < 5 Juta 2.000.000 
111 Yerni 49 Janda 3 anak 1 famili 
lain 
Mengurus Rumah Tangga 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
112 Rabain 47 Kawin 1 istri 4 anak Wiraswasta 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
113 Ramli 40 Kawin 1 istri 3 anak Wiraswasta 1.500.000 Sewa < 5 Juta 2.000.000 
114 Zulkifli 41 Kawin 1 istri 3 anak Karyawan Swasta 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
115 Nir Arbi 48 Janda 3 anak Mengurus Rumah Tangga 1.050.000 Sewa < 5 Juta 2.000.000 
116 Mulyadi 46 Kawin 1 istri 2 anak Wiraswasta 1.000.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
117 Alzar 57 Kawin 1 istri 2 anak Wiraswasta 1.500.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
118 Jupriadis Susanto 53 Kawin 1 istri 2 anak Wiraswasta 1.000.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
119 Erwanto 48 Kawin 1 istri 2 anak Sopir 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
120 Asra 29 Janda 2 anak Mengurus Rumah Tangga 1.000.000 Sewa < 5 Juta 2.000.000 
121 Harwantuah 
Siregar 
53 Kawin 1 istri 5 anak Sopir 600.000 Sewa < 5 Juta 2.000.000 
122 Kardinah 46 Janda 1 anak 2 famili 
lain 
Mengurus Rumah Tangga 400.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 2.000.000 
123 Hartati 55 Janda 4 anak   Mengurus Rumah Tangga 900.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 2.000.000 
124 Wagino 47 Kawin 1 istri 4 anak Karyawan Swasta 1.500.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
125 Sumarni Kasim 46 Janda 2 anak1 famili 
lain 
Mengurus Rumah Tangga 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
126 M Arifsyah 44 Kawin 1 istri 3 anak Wiraswasta 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
127 Almu Tasmir 47 Kawin 1 istri 3 anak Wiraswasta 2.100.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
128 Sudarnoto 47 Kawin 1 istri 3 anak 2 
famili lain 




129 Sujarwo 42 Kawin 1 istri 2 anak  Wiraswasta 2.000.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
130 Sufrina Ayumi 48 Janda 4 anak Wiraswasta 900.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
131 Jumingan  51 Kawin 1 istri 2 anak Belum Kerja 1.500.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
132 Nurhayati 51 Janda 2 anak Mengurus Rumah Tangga 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 2.000.000 
133 Zanar 43 Kawin 1 istri 2 anak 1 
mertua 
Wiraswasta 2.300.000 Sewa < 5 Juta 2.000.000 
134 Shuroto 33 Kawin 1 istri 3 anak Karyawan Swasta 2.400.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
135 Novendri 47 Kawin  1 istri 3 anak Wiraswasta 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
136 Isranoveri 48 Kawin 1 istri 2 anak Karyawan Swasta 2.000.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
137 Sugiono 41 Kawin 1 istri 3 anak Wiraswasta 2.800.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
138 Watri Yulianto 43 Kawin 1 istri 2 anak Sopir 1.200.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
139 Indra Saputra 37 Kawin 1 istri 3 anak Karyawan Swasta 2.100.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
140 Syamsul Bahri 54 Kawin 1 istri 4 anak Wiraswasta 2.100.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
141 Anasrul  40 Kawin 1 Istri Buruh Bangunan 2.050.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
142 Hendra 34 Kawin 1 istri 2 anak Pedagang 2.300.000 Sewa < 5 Juta 2.000.000 
143 Eko Maryadi 42 Kawin 1 istri 2 anak Wiraswasta 2.500.000 Sewa < 5 Juta 2.000.000 
144 Kartini 50 Janda 2 anak Mengurus Rumah Tangga 450.000 Menumpang < 5 Juta 2.000.000 
145 Jefri 40 Kawin 1 istri 3 anak 2 
famili lain 
Wiraswasta 1.000.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
146 Adrianto 39 Kawin 1 istri 3 anak Wiraswasta 2.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
147 Zulkifli 47 Kawin 1 istri 4 anak Wiraswasta 1.000.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
148 Edward 83 Kawin 1 istri 5 anak 
1famili lain 
Pedagang 600.000 Menumpang < 5 Juta 2.000.000 
149 Usriadi 43 Kawin 1 istri 1 anak Wiraswasta 2.400.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
150 Nilmaisyah 39 Janda 1 anak 1 orang 
tua 
Wiraswasta 500.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
151 Ali Nawar 53 Kawin 1 istri 5 anak Wiraswasta 1.500.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 




153 Yulizar 50 Kawin 1 istri 4 anak Pedagang 1.400.000 Sewa < 5 Juta 2.000.000 
154 Darna 51 Janda 3 anak Mengurus Rumah Tangga 1.800.000 Sewa < 5 Juta 2.000.000 
155 Nurlena 55 Janda 6 anak Mengurus Rumah Tangga 600.000 Sewa < 5 Juta 2.000.000 
156 Susilawati 27 Janda 3 anak Mengurus Rumah Tangga 600.000 Sewa < 5 Juta 2.000.000 
157 Alan Nur Ardi 22 Kawin 1 istri 1 anak Wiraswasta 1.200.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
158 Teguh Harianto 51 Kawin 1 istri 3 anak Wiraswasta 2.600.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
159 Suyono 43 Kawin 1 istri 1 anak Wiraswasta 1.800.000 Menumpang < 5 Juta 2.000.000 
160 Redno 
Windarwoto 
32 Kawin 1 istri 1 anak Wiraswasta 1.800.000 Sewa < 5 Juta 2.000.000 
161 Sunardi 47 Kawin 1 istri 3 anak Buruh Harian Lepas 2.400.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
162 Ruspendi 34 Kawin 1 istri 2 anak Wiraswasta 2.500.000 Sewa < 5 Juta 2.000.000 
163 Mantoni Saputra 
Lesmana 
37 Kawin 1 istri 3 anak Wiraswasta 1.000.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
164 Maryanto 45 Kawin 1 istri 3 anak  Wiraswasta 1.120.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
165 Raino 46 Kawin 1 istri 5 anak Karyawan Swasta 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 2.000.000 
166 Rasyidin 46 Kawin 1 istri 1 mertua  
5 anak 
Karyawan Swasta 1.350.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 2.000.000 
167 Muhammad 
Ridwan 
48 Kawin 1 istri 1 orang 
tua 3 anak1 
famili lain  
Wiraswasta 1.750.000 Sewa < 5 Juta 2.000.000 
168 Hermansyah 40 Kawin 1 istri Buruh Harian Lepas 1.000.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
169 Dewi Yuli 
Yusmita 
39 Kawin 1 istri 5 anak Mengurus Rumah Tangga 1.500.000 Sewa < 5 Juta 2.000.000 
170 Sunardi 44 Kawin 1 istri 2 anak Wiraswasta 1.100.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
171 Muhammad Zein 49 Kawin 1 isrtri 3 anak Wiraswasta 1.500.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
172 Awaluddin 56 Kawin 1 Istri 3 anak Jualan barang harian 1.500.000 Menumpang 5 - 25 Juta 1.500.000 
173 Zahirman S 43 Kawin 1 Istri 2 anak Jualan makanan anak 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 




175 Nazarudin 78 Kawin 1 Istri 2 Anak Tidak kerja 750.000 Hak milik 
permanen 
5 - 25 Juta 1.500.000 
176 Noveritawaty 
Indriani P 
44 Janda 4 anak Jualan lontong 650.000 Menumpang 5 - 25 Juta 1.500.000 
177 Yusmaneli 46 Janda 3 Anak Jualan Kecil-kecilan 1.600.000 Menumpang 5 - 25 Juta 1.500.000 
178 Emi 34 Janda 1 anak Cuci gosok 1.250.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
179 Edison 43 Kawin 1 Istri 3 anak Bangunan 2.000.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
180 Elimar 53 Janda 1 anak Jualan lontong, sayuran, gorengan 4.000.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
181 Abadi Lubis 50 Kawin 1 Istri, 4 anak Bangunan 2.000.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
182 Andri Pitok 49 Kawin 1 Istri, 3 anak Jualan nasi / lontong 2.000.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
183 Lisdar 58 Janda 1 anak 1 Cucu Cuci / Gosok / Jualan kecil-kecilan 2.100.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
184 Yunisar 62 Janda 0 Jualan bumbu masak 1.000.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
185 Efendi 44 Kawin 1 Istri, 3 anak Jualan es cendol 2.200.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
186 Mawardi 45 Kawin 1 Istri, 1 anak Kary. Rumah Makan 2.000.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
187 Destri Saputra 
Bhakti 
33 Kawin 1 Istri 3 anak Sopir bengkel 1.400.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
188 Zulkifli 35 Kawin 1 Istri 2 anak Tukang parkir 1.700.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
189 Selamat Wiriadi 33 Kawin 1 Istri 3 anak Bangunan 2.500.000 Menumpang 5 - 25 Juta 1.500.000 
190 Suwardi 62 Kawin 1 Istri 1 anak Bangunan 1.400.000 Hak milik semi 
permanen 
5 - 25 Juta 1.500.000 
191 Akirman 40 Kawin 1 Istri, 3 anak Buruh angkat 1.650.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
192 Nana Diana 39 Janda 2 anak Cucu gosok / PRT 500.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
193 Ardion 42 Kawin 1 Istri 3 anak Jualan bakso bakar keliling 1.500.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
194 Nopa Harianto 35 Kawin 1 Istri 2 anak Bengkel mobil 2.000.000 Menumpang 5 - 25 Juta 1.500.000 
195 Sumaryono 36 Kawin 1 Istri, 2 anak Kary. (Tukang perabot) 2.300.000 Menumpang 5 - 25 Juta 1.500.000 
196 Yendri 36 Kawin 1 Istri 2 anak Buruh bangunan 1.150.000 Menumpang 5 - 25 Juta 1.500.000 
197 Syafruddin 41 Kawin 1 Istri 3 anak TT (Jualan, bangunan, dll) 1.650.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
198 Joni Efendi 34 Kawin 1 Istri 1 anak Bengkel las 2.560.000 Sewa 25 - 50 Juta 1.500.000 
199 Syofyan 
Chaniago 




200 Suhunan Harahap 59 Kawin 1 Istri 3 anak Buruh bongkar muat 1.690.000 Hak milik 
permanen 
5 - 25 Juta 1.500.000 
201 Syahrial Syam 50 Kawin 1 Istri 2 Anak Bangunan 2.100.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
202 Syahbudin 47 Kawin 1 Istri 5 anak Bangunan 2.100.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
203 Mulyadi 50 Kawin 1 Istri 2 anak Jualan Gorengan 3.000.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
204 Zulkifli 45 Kawin 1 Istri 4 Anak Buat mi kuning 3.000.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
205 Suhardi 44 Kawin 1 Istri 4 anak Bangunan 1.620.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
206 Anifudin 45 Kawin 1 Istri 3 anak Sablon 1.750.000 Hak milik 
permanen 
5 - 25 Juta 1.500.000 
207 Syukriadi 52 Kawin 1 Istri 1 anak Jualan kecil-kecilan 900.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
208 Margaretha 
Suprihati 
45 Janda 5 anak Jualan kue 2.000.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
209 Nurmawitis 41 Janda 3 anak 1 adek Menjahit 1.000.000 Hak milik 
permanen 
5 - 25 Juta 1.500.000 
210 Risnawati 50 Janda 1 anak Kebersihan RW / Pemulung 1.750.000 Hak milik 
permanen 
5 - 25 Juta 1.500.000 
211 Zainal Abidin 47 Kawin 1 Istri, 4 anak Kary. Tenda 2.250.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
212 Yanto  40 Kawin 1 Istri 3 anak Bangunan 3.800.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
213 Syahrial   47 Kawin 1 Istri 2 anak Servis Jam 2.500.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
214 Magi Purnomo 63 Kawin 1 Istri 1 anak  Bangunan 2.600.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
215 Failan Taufik 52 Kawin 1 Istr. 3 anak Tidak Kerja krn sakit strook 700.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 








Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
217 Betti Noer Shanty 38 Janda 4 anak Jualan sayur-sayuran 1.250.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 




219 Fajrina 41 Janda 1 anak Jualan lontong 950.000 Menumpang 5 - 25 Juta 1.500.000 
220 Edi Suprianto 32 Kawin 1 Istri 2 Anak Kary. Air galon 1.500.000 Menumpang 5 - 25 Juta 1.500.000 
221 Nasrul 45 Kawin 1 Istri, 2 anak Jualan nasi goreng 1.200.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
222 Jasmanuddin 34 Kawin 1 Istri 1 anak Bangunan 2.250.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
223 Tengku Zuriati 43 Janda 3 anak Jualan pakaian 1.500.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
224 Amiruddin  75 Kawin 1 Suami, 2 
anak 
Tidak kerja karena sakit 750.000 Hak milik 
permanen 
5 - 25 Juta 1.500.000 
225 Ali Zainuddin 47 Kawin 1 Istri 6 Anak Jualan sate 3.000.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
226 Ia Agustina 30 Janda 1 anak Jualan makanan anak 750.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
227 Yulianus Aria 
Susanto 
46 Kawin 1 Istri 4 anak TT (Sopir, service elektronik, Pasang 
instalasi) 
2.700.000 Sewa 25 - 50 Juta 1.500.000 
228 Amrizal 35 Kawin 1 Istri 3 anak Tidak (cacat) 1.500.000 Menumpang 5 - 25 Juta 1.500.000 
229 Nuryasnimar 50 Janda 2 Anak Jualan kecil-kecilan 1.300.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
230 Colil Latul 
Chairun 
35 Kawin 1 Istri 2 Anak TT (Bangunan/ kebersihan rumah 
orang, dll) 
1.600.000 Menumpang 5 - 25 Juta 1.500.000 
231 Yufrizal Sy 43 Kawin 1 Istri 3 anak Bengkel 2.000.000 Menumpang 5 - 25 Juta 1.500.000 
232 Salmadri 53 Kawin 1 Istri 4 Anak Kary. Hotel 2.120.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
233 Mujahidin SB 55 Kawin 1 Istri 5 anak Jualan obat-obtan kllg 800.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
234 Misnan Harahap 51 Kawin 1 Istri 2 Anak Jual es creim keliling 2.080.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
235 Siti Rogayah 47 Janda 4 anak Jualan sayur keliling 1.500.000 Hak milik semi 
permanen 
5 - 25 Juta 1.500.000 
236 Jasman 40 Kawin 1 Istri 3 anak Pemulung 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
237 Nasrul 58 Kawin 1 Istri 4 Anak Lagi nganggur 625.000 Hak milik semi 
permanen 
5 - 25 Juta 1.500.000 
238 Inong 56 Janda 1 anak 5 Cucu Jualan pakaian bekas 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
239 Jasri 67 Kawin 1 Istri Tidak Kerja / Jual minyak lintah 1.300.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
240 Darmanyah 40 Kawin 1 Istri 2 anak Bangunan 1.500.000 Hak milik semi 
permanen 
5 - 25 Juta 1.500.000 
241 Nunung 
Syahputra 




242 Agus Arianto 33 Kawin 1 Istri Bangunan 1.800.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
243 Yusmanidar / 
Anizar 
51 Kawin 1 Istri Tidak Kerja krn sakit strook 1.500.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
244 Yulimar 71 Kawin 1 Istri 1 anak Kary. Pabrik Karet 2.100.000 Hak milik semi 
permanen 
5 - 25 Juta 1.500.000 
245 Irhamuddin Lubis 41 Kawin 1 Istri 4 anak Jual es creim keliling 2.700.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
246 Fauzil Fitri 58 Kawin 1 istri 4 anak Guru MDA 1.450.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
247 Fauzi 52 Kawin 1 Istri, 5 anak, 
1 Cucu 
Tidak kerja (bisu) / bantu istri 2.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
248 Risnawati 60 Janda 2 Anak Tukang Urut 1.650.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
249 Afrizal 43 Kawin 1 Istri 4 anak Tukang Ojek 1.900.000 Menumpang 5 - 25 Juta 1.500.000 
250 Muhammad 
Sholeh 
41 Kawin 1 istri 7 anak Guru 1.700.000 Menumpang < 5 Juta 2.000.000 
251 Hamzah 46 Kawin 1 istri 5 anak Jualan didekat kantor lurah 2.400.000 Menumpang di 
kantor lurah 
< 5 Juta 1.500.000 
252 Irwan Irizon 
Lubis 
47 Kawin 1 istri 3 anak Jualan makanan anak-anak di SD 2.400.000 Kontrak <  5 Juta 1.500.000 
253 Muzni 60 Kawin 1 istri 2 anak Jualan minuman dan makanan 450.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
254 Yanti 57 Janda 1 anak Jualan Acesories anak-anak 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
255 Darmiati 58 Janda 0 Berdagang 1.000.000 Rumah Orang Tua < 5 Juta 1.500.000 
256 Muhammad Nasir 38 Kawin 1 istri 3 anak Jualan sate 1.500.000 kontrak < 5 Juta 1.500.000 
257 Eva Simbolon 40 Janda 2 anak Mencari barang bekas 1.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
258 Ika Mildawati 35 Janda 3 anak Jualan lontong 1.000.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
259 Yusniar 49 Janda 4 Orang anak jualan kedai harian 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
260 Razali 59 Kawin 1 Orang anak buruh lepas 2.100 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.000.000 
261 Jamhuri 36 Kawin 4 Orang anak buruh lepas 2.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
262 Aswir 53 Kawin 3 orang anak laundri 1.000.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.250.000 




264 Yusnani 53 Janda 1 Orang anak penjahit sarung bantal Rp, 800,000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
265 Dasnir Rasyid 57 Kawin 2 orang anak buruh lepas 1.500.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.250.000 
266 Yunida Ningsih 39 Janda 4 orang anak buruh lepas 1.300 Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
267 Murniati 51 Janda 3 orang anak nyetrika baju londri 600 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
268 Minarni 48 Janda 3 orang anak jualan kedai harian Rp.1000,000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.250.000 
269 Candra Amel 
Kanun 
55 Kawin 1 istri 6 anak Tidak Kerja (Strock) 1.700.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
270 Eko Budiyanto 45 Kawin 1 istri 3 anak Bangunan harian 2.300.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
271 Sirajudin 53 Kawin 1 istri 4 anak Bangunan (Pembantu Tukang) 1.500.000 Menumpang 
Bangunan 
< 5 Juta 1.000.000 
272 Sri Winarni 47 Kawin 1 anak Mengosok kerumah-rumah 1.000.000 Menumpang sama 
orang tua 
< 5 Juta 1.000.000 
273 Zainal 42 Kawin 1 istri 3 anak Tukang Bangunan Harian 2.100.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
274 M Rahmad Putra 41 Kawin 1 istri 3 anak Buruh Bangunan harian 2.500.000 kontrak < 5 Juta 1.000.000 
275 Yulmi Destati 44 Janda 2 anak Tukang Urud 3.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
276 Elvi Tati 45 Kawin 1 istri 2 anak Buruh Bangunan harian 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
277 Irwan   43 Kawin 1 istri 4 anak Karyawan Bengkel  Motor 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
278 Mufarikah 45 Janda 2 anak 1 orang 
tua 2 famili 
lain 
Menjahit 1.000.000 Menumpang sama 
saudara 
< 5 Juta 750.000 
279 Edison 42 Kawin 1 Istri 3 anak Tukang Angkat Barang 1.300.000 Menumpang sama 
orang tua 
< 5 Juta 1.000.000 
280 Yartinis 46 Janda 5 anak Mengosok + Mencuci Kerumah 2 1.400.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
281 Hidayat 49 Kawin 1 istri 3 anak Berdagang Di depan rumah 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
282 Edrizal 50 Kawin 1 istri 3 anak Buruh Harian Lepas 2.700.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
283 Noviandy 54 Kawin 1 istri 4 anak Menerima Cucian dirumah 2.000.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.000.000 
284 Yarmaini 53 Janda 2 anak Jualan Di Pinggir Jl. Pakai gerobak 1.500.000 kontrak < 5 Juta 1.000.000 




286 Ramli Efendi 56 Kawin 1 istri dan 3 
famili lain 
Wiraswasta 2.200.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
287 Nurhayati / 
Amrizal 
56 Kawin 1 istri 1 anak Pembesih Taman 1.400.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
288 Zulkarnaini 50 Kawin 4 Orang Buruh CS 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.250.000 
289 Zulkarnain 53 Kawin 5 Orang Buruh Bangunan 900.000 Menumpang 5 - 25 Juta 1.250.000 
290 Masriful 55 Kawin 3 orang Buruh Bangunan 2.000.000 Sewa < 5 Juta 1.250.000 
291 Muhalimin 46 Kawin 5 Orang Sol Sepatu 1.000.000 Kontrak 5 - 25 Juta 1.000.000 
292 Budi Rinaldi 45 Kawin 6 Orang Buruh Bangunan 1.300.000 Hak milik semi 
permanen 
5 - 25 Juta 1.000.000 
293 Rahmad 45 Kawin 3 orang Buruh 1.000.000 Kontrak 5 - 25 Juta 1.000.000 
294 Sudiono 45 Kawin 4 Orang Serabutan 800.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
295 Watra Hendri 35 Kawin 3 orang Agen Penumpang 1.500.000 Kontrak 5 - 25 Juta 1.000.000 
296 Afrizal 53 Kawin 6 Orang Buruh 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
297 Dodi Suprianto 32 Kawin 5 Orang Cuci piring Orang 900.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
298 Syafarudin 54 Kawin 4 Orang Ojek 1.000.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
299 Trisna wati 36 Janda 4 Orang Pembantu I.R.T 850.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
300 Anasri 50 Kawin 4 Orang Buruh Bangunan 1.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
301 Sulastri 36 Janda 4 Orang Dinas Kebersihan 1.900.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
302 Zul Hasan 50 Kawin 5 Orang Buruh Bangunan 800.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
303 Erfi Noveri 40 Kawin 4 Orang Service Jam 900.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
304 Rosnita 56 Janda 2 Orang I. R. T 300.000 Hak milik semi 
permanen 
5 - 25 Juta 1.250.000 
305 Ali Akbar 58 Kawin 2 Orang Pemulung 900.000 Sewa < 5 Juta 1.250.000 
306 Kosdul Wadi 
Siregar 
40 Kawin 3 orang Buruh Bangunan 1.500.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.250.000 
307 Syaiful Efendi 40 Kawin 4 Orang Buruh Lepas 850.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
308 Arifin 40 Kawin 4 Orang Buruh Lepas 1.500.000 Menumpang 5 - 25 Juta 1.000.000 




310 Yulianto 38 Kawin 3 orang Buruh Lepas 1.000.000 Menumpang < 5 Juta 750.000 
311 A.Abdul Fatah  28 Kawin 1 istri 2 anak  Tukang Harian Lepas 1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
312 Mainar 53 Janda 3 anak   Mengurus Rumah Tangga 1.500.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.250.000 
313 Zaiful Bahrizein 49 Kawin 1 istri 3 anak 1 
famili lain 
Sopir 1.700.000 Menumpang < 5 Juta 1.250.000 
314 Nento 42 Kawin 1 istri 2 anak Buruh Harian Lepas 2.100.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.250.000 
315 Deri Winarta 42 Kawin 1 istri 4 anak Wiraswasta 1.250.000 Sewa < 5 Juta 1.250.000 
316 Juwita Karesna 38 Janda 1 anak 1 orang 
tua 
Mengurus Rumah Tangga 600.000 Sewa < 5 Juta 750.000 
317 Dasril 62 Kawin 1 istri 3 anak Buruh Harian Lepas 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.250.000 
318 Yanto 48 Kawin 1 istri 2 anak Wiraswasta 2.400.000 Sewa < 5 Juta 1.250.000 
319 Edison 47 Kawin 1 istri 4 anak Buruh Harian Lepas 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
320 Yusril 45 Kawin 1 istri 3 anak Wiraswasta 1.500.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.000.000 
321 Amri Dahlius 43 Kawin 1 istri 2 anak 
1famili lain 
Tukang Batu 2.000.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.250.000 
322 Mus Mulyadi 52 Kawin 1 istri 3 anak Wiraswasta 1.500.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.000.000 
323 Irma Sabrina 45 Janda 3 anak Mengurus Rumah Tangga 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
324 Hartati 43 Janda 6 anak Mengurus Rumah Tangga 1.200.000 Sewa < 5 Juta 1.250.000 
325 M Ali Amran 45 Kawin 1 istri 6 anak Buruh Tani 1.750.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.250.000 
326 Surahman 45 Kawin 1 istri 5 anak Wiraswasta 2.800.000 Menumpang < 5 Juta 1.250.000 
327 Hamdani 
Hasibuan 
43 Kawin 1 istri 3 anak Tukang Batu 2.000.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.000.000 
328 Irwan Asmayadi 37 Kawin 1 istri 3 anak Wiraswasta 2.200.000 Menumpang < 5 Juta 1.250.000 
329 Nofrianto  42 Kawin 1 istri 4 anak Transportasi 2.100.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.000.000 
330 Erismawati 50 Janda 3 anak 1 orang 
tua 




331 Subandi 46 Kawin 1 istri 2 anak 1 
famili lain 
Petani/Pekebun 2.200.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
332 Zainal 49 Kawin 1 Istri 2 anak Jualan buah musiman 2.050.000 Menumpang 5 - 25 Juta 1.250.000 
333 Afdal 44 Kawin 1 Istri 4 Anak Bawa odong-odong 2.100.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.250.000 
334 Syamsuri 52 Kawin 1 Istri 3 anak Tukang bangunan 2.400.000 Hak milik 
permanen 
25 - 50 Juta 1.250.000 
335 Akhiruddin 45 Kawin 1 Istri 2 anak Pemulung/bangunan 2.550.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.250.000 
336 Marasudin 48 Kawin 1 Istri 2 anak Buruh gudang barang bekas 1.800.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.250.000 
337 Rudianto Hutaruk 49 Kawin 1 Istri 2 anak Bangunan 2.450.000 Sewa 5 - 25 Juta 750.000 
338 Joni Simamora 49 Kawin 1 Istri 2 anak Pabrik Karet 2.380.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.250.000 
339 M Nasir Bawazir 65 Kawin 1 Istri 3 anak Tidak kerja krn faktor usia 1.000.000 Hak milik semi 
permanen 
5 - 25 Juta 1.250.000 
340 Syafriadi 42 Kawin 1 Istri 2 anak Tidak kerja karena sakit TBC 1.000.000 Menumpang 5 - 25 Juta 1.250.000 
341 Yuswarni 50 Janda 4 Anak Cuci / Gosok 1.250.000 Sewa < 5 Juta 1.250.000 
342 Supriadi 47 Kawin 1 Istri 3 Anak Sopir Perusahaan 2.650.000 Menumpang 5 - 25 Juta 1.250.000 
343 Erisman 44 Kawin 1 istri 5 anak Tukang Batu 800.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.000.000 
344 Zulkarnaen 41 Kawin 1 istri 3 anak Buruh Harian Lepas 1.000.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.000.000 
345 Zulkifli 43 Kawin 1 istri 6 anak 1 
mertua 
Buruh Harian Lepas 2.100.000 Sewa < 5 Juta 1.250.000 
346 Yulia Sari 32 Janda 5 anak 1 orang 
tua 
Mengurus Rumah Tangga 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
347 Rano Widiari 37 Kawin 1 istri 4 anak Wiraswasta 1.950.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 750.000 
348 Agus Afrianto 32 Kawin 1 istri 3 anak Wiraswasta 1.300.000 Menumpang < 5 Juta 750.000 
349 Epi Yanto 43 Kawin 1 istri 5 anak Karyawan Swasta 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
350 Asril 49 Kawin 1 istri 5 anak  Karyawan Swasta 19.500.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.000.000 
351 Feri Harison 35 Kawin 1 istri 2 anak Sopir 3.000.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 




353 Joni Yarsi  37 Kawin 1 istri 3 anak Berdagang 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
354 Rosmaneli 72 Janda 2 orang cucu tidak bekerja 80.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
355 Abdul Muluk 80 Kawin 3 0rang cucu tidak bekerja 20 Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
356 Mariam  72 Janda 0 Jualan Jagung Bakar 500.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.000.000 
357 Upik Rahmah 71 Janda 1 Anak dan 1 
Cucu 
Mencuci kerumah-rumah 1.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
358 Asni 72 Janda 1 anak Mengurus Rumah Tangga 500.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
359 Hasnah 55 Janda 1 Anak Cuci piring kerumah warga 750.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
360 Asmunawar 60 Kawin 2 Orang Menjahit 1.000.000 Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
361 Rosmaini   58 Janda 1 Orang Jualan Kue 600.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
362 Nur Asnidar 60 Janda 1 Orang Jualan mie sagu 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
363 Lismar 54 Janda 0 Jualan Kue 1.500.000 Hak milik 
permanen 
5 - 25 Juta 1.000.000 
364 Darwisya 59 Janda 1 anak 3 cucu Tidak bekerja 400.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.000.000 
365 Buyung Ali Zahar 60 Kawin 2 Orang Tdk Bekerja 500.000 Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
366 Mansyurdin 78 Kawin 1 Orang Jualan Harian 500.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.000.000 
367 Ngadinam 53 Janda 0 Jualan Sambal 1.000.000 Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
368 Misdaryati 54 Janda 0 Jualaan keliling 1.000.000 Menumpang 5 - 25 Juta 1.000.000 
369 Martini 58 Janda 0 Jualan harian 1.000.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.000.000 
370 Ali Usman 67 Kawin 2 Orang Jualan kue keliling 1.000.000 Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
371 Gadis Lismi 63 Janda 0 Jualan Harian 1.500.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.000.000 
372 Yurmis 56 Janda 2 Orang Ternak ayam kecilan 1.000.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.000.000 
373 Tasmi 67 Janda 1 Orang Jualan Gorengan 1.000.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 






375 Sutan Hasibuan 60 Kawin 1 istri 3 anak Agen Travel 1.500.000 Menumpang sama 
anak 
< 5 Juta 1.000.000 
376 Mardiana 
Caniago 
69 Janda 0 Jualan lontong 1.000.000 Menumpang sama 
anak 
< 5 Juta 1.000.000 
377 Munir 75 Duda 0 Wiraswasta 600.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
378 M E Nababan 51 Kawin 1 istri 1 anak Wiraswasta 1.700.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
379 Syamsuar 75 Kawin 1 istri 1 anak Karyawan Swasta 150.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
380 Naini 55 Janda 0 Cuci/gosok 800.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
381 Rosnani 67 Janda 0 Pemulung / Jual serbuk 300.000 Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
382 Ali Buzar 63 Kawin 1 Istri Tidak kerja faktor usia 1.200.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
383 Suharwati 48 Janda 2 anak Pembantu Rumah Tangga 1.150.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.000.000 
384 Nurhayati 57 Janda 2 anak Pemulung 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
385 Lamsihar Silaban 51 Janda 7 anak Tukang sapu jalan 2.390.000 Hak milik 
permanen 
5 - 25 Juta 2.000.000 
386 Siti Akamar 59 Janda 1 anak Cuci / Gosok 800.000 Hak milik semi 
permanen 
5 - 25 Juta 1.000.000 
387 Nurlela 79 Janda 0 Cuci / Gosok 900.000 Sewa < 5 Juta 750.000 
388 Jamaiah 57 Janda 1 anak  1 
famili lain 
Mencuci + Mengosok  1.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
389 Syamsudin 61 Kawin 1 istri 1 anak  Ngamen Kepasar-pasar 1.600.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
390 Suherman 37 Kawin 1 istri 3 anak Tidak kerja karna sakit  100.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
391 Salmi Rahman 46 Janda 2 anak Wiraswasta 1.500.000 Menumpang 
dengan orang tua 
< 5 Juta 1.500.000 
392 Andi  46 Kawin 4 Orang Wiraswasta 1.500.000 Hak milik 
permanen 
5 - 25 Juta 1.000.000 
393 Mariatna 52 Janda 1 Orang Pembantu R.T 1.500.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.000.000 
394 Suhartono 34 Kawin 3 orang Buruh Lepas 1.500.000 Menumpang 5 - 25 Juta 1.500.000 
395 Guruh Sumedi 37 Kawin 1 istri 2 anak Karyawan Swasta 2.100.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 2.000.000 




397 Dedi Syah Putra 33 Kawin 1 istri 2 anak Wiraswasta 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
398 Ratna 65 Janda 1 cucu Mengurus Rumah Tangga 1.000.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
399 Syahruddin 56 Kawin 1 Istri 2 anak Bangunan 1.600.000 Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
400 Gusni Surya 42 Kawin 1 Istri, 3 anak 
kandung, 4 
anak tiri, 1 
anak abang 
Sopir Perusahaan 3.500.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
401 Syaiful Bahri 59 Kawin 1 Istri 3 anak Tidak kerja karena sakit 400.000 Hak milik 
permanen 
5 - 25 Juta 1.000.000 
402 Jamari 70 Janda 0 Tidak berkerja 2.100.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.000.000 
403 Ermawati 61 Janda 1 famili lain Wiraswasta 1.500.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
404 Cut Amulai 47 Janda 4 anak Karyawan Swasta 100.000 Sewa < 5 Juta 2.000.000 
405 Tohir Safar 49 Kawin 1 istri 3 anak Wiraswasta 500.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
406 Imam Hadi 
Mustako 
41 Kawin 1 istri 3 anak Wiraswasta 2.200.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
407 Yosrizal 47 Kawin 1 Istri 4 Anak Menjaga rumah bengkel 1.700.000 Kontrak < 5 Juta 2.000.000 
408 Mimi Era Wati 40 Janda 2 anak 1 orang 
tua 
Jualan Balon 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
409 Amir Hamzah 59 Kawin 1 Istri 2 Anak Wiraswasta 2.000.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
410 Asnimar Tanjnng 48 Janda 2 Anak Ibu Rumah Tangga 300.000 Hak milik 
permanen 
5 - 25 Juta 1.500.000 
411 Syamsuddin 47 Kawin 1 Istri  2 Anak Buruh 1.500.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.000.000 
412 Darmanto 45 Kawin 1 Istri 4 Anak Karyawan Swasta 2.200.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
413 Darmani 46 Janda 2 Anak Ibu Rumah Tangga 600.000 Hak milik 
permanen 
5 - 25 Juta 1.000.000 
414 Zulhafendri 31 Kawin 1 Istri 6 Anak Buruh Harian Lepas 3.600.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
415 Wendrawati 43 Janda 4 Anak Jualan/Dagang 2.000.000 Kontrak 5 - 25 Juta 1.500.000 
416 Afrizal 53 Kawin 1 Isteri 5 Anak Buruh Harian Lepas 1.500.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.000.000 








4 Anak Ibu Rumah Tangga 3.000.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
419 Rizki Frandika 22 Kawin 1 Isteri 2 Anak Dagang/Sopir 1.500.000 Menumpang 5 - 25 Juta 1.500.000 
420 Jasman 50 Kawin 1 Isteri 2 Anak Karyawan Swasta 2.000.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
421 Maidarti 51 Janda 4 Orang Mengurus Rumah Tangga 1.600.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.000.000 
422 Yon Hendri 52 Kawin 1 Istri 5 Anak Wiraswasta 1.500.000 Kontrak 5 - 25 Juta 1.250.000 
423 Aris Mardi 41 Kawin 1 Istri 5 Anak Buruh Harian Lepas 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.250.000 
424 Sunardy 48 Kawin 1 Istri 4 Anak Buruh Harian Lepas 2.000.000 Menumpang 5 - 25 Juta 1.250.000 
425 Risky Surastio 39 Kawin 1 Istri 4 Anak Karyawan Swasta 2.000.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.000.000 
426 Amir Mahmud 45 Kawin 4 Orang Jual Sate Keliling 1.500.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.250.000 
427 Alyafdi 47 Kawin 3 orang Jualan baju 1.500.000 Hak milik semi 
permanen 
25 - 50 Juta 1.250.000 
428 Syafridawati 52 Janda 2 Orang Jualan Harian 1.000.000 Menumpang 5 - 25 Juta 1.000.000 
429 Afrizal Jamal 45 Kawin 5 Orang Buruh Bangunan 1.500.000 Menumpang 5 - 25 Juta 1.250.000 
430 Nasrul Aries 52 Kawin 6 orang Buruh Bangunan 1.500.000 Menumpang 5 - 25 Juta 1.250.000 
431 Tisnahayati 30 Janda 2 Orang Jual kerupuk jengkol 1.000.000 Menumpang 5 - 25 Juta 1.500.000 
432 Hermanto 42 Kawin 4 Orang Buruh Lepas 1.500.000 Kontrak 5 - 25 Juta 1.000.000 
433 Yusneli 43 Janda 3 orang Jualan Gorengan 1.500.000 Menumpang 5 - 25 Juta 1.500.000 
434 Lili Februari 51 Janda 2 Orang Jualan Kue 1.300.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
435 Arwin 60 Kawin 2 Orang Jualan Serapan Pagi 1.500.000 Hak milik semi 
permanen 
5 - 25 Juta 1.000.000 
436 Syafrizal 49 Kawin 4 Orang Jualan Gorengan 1.500.000 Hak milik semi 
permanen 
5 - 25 Juta 1.500.000 
437 Ahmad 39 Kawin 5 Orang Jualan Gorengan 1.500.000 Kontrak 5 - 25 Juta 1.500.000 
438 Mariani 75 Janda 1 Orang Tidak Bekerja 200.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
439 Wahyu Saputra 45 Kawin 5 Orang Kedai Harian 1.500.000 Hak milik semi 
permanen 
5 - 25 Juta 1.500.000 
440 Roksinar 57 Janda 2 Orang Jualan Harian 800.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 




442 Siti Aminah 52 Janda 3 orang Menjahit 1.000.000 Kontrak 5 - 25 Juta 2.000.000 
443 Mislaini 50 Janda 2 Orang Jualan Miso 1.000.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
444 Lismawati 48 Janda 3 orang Warung Harian 900.000 Menumpang 5 - 25 Juta 1.500.000 
445 Indra 39 Kawin 4 Orang Jualan Kue 1.500.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
446 Djumiah 58 Janda 4 Orang Jualan Pinang 1.000.000 Hak milik semi 
permanen 
25 - 50 Juta 1.250.000 
447 Salmiyanto 48 Kawin 4 Orang Service Elektronik 1.200.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
448 Suwarno 37 Kawin 3 orang Menjahit 1.800.000 Kontrak 5 - 25 Juta 1.500.000 
449 Bukhari 47 Kawin 3 orang Karah-karah 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
450 Zulkifli 48 Kawin 3 orang Kedai Harian 1.600.000 Hak milik semi 
permanen 
5 - 25 Juta 1.500.000 
451 Makbul Pane 48 Kawin 6 orang Jualan Harian 1.500.000 Kontrak 25 - 50 Juta 1.500.000 
452 Risman 49 Kawin 5 Orang Jualan Kerupuk Jengkol 1.500.000 Hak milik semi 
permanen 
5 - 25 Juta 1.500.000 
453 Bibit Ponisri 51 Janda 1 Orang Jualan Jamu 900.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
454 Yusnita 60 Janda 8 Orang Jualan Kue Basah 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
455 Marimin 51 Kawin 6 orang Buruh Harian 1.000.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.000.000 
456 Mariani 52 Janda 2 Orang Jualan Harian 900.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
457 Dahrul Nasution 44 Kawin 5 Orang Berternak 1.000.000 Kontrak < 5 Juta 2.000.000 
458 Awalludin 
Mangunsong 
43 Kawin 4 Orang Kedai Harian 1.500.000 Hak milik semi 
permanen 
5 - 25 Juta 1.500.000 
459 Anuar 64 Kawin 2 Orang Jualan Harian 1.500.000 Hak milik semi 
permanen 
5 - 25 Juta 1.500.000 
460 Agus Suwarto 38 Kawin 4 Orang Tani Cabe Rawit 1.500.000 Hak milik semi 
permanen 
5 - 25 Juta 1.500.000 
461 Barat Timur 33 Kawin 3 orang Jajan kantin 1.500.000 Menumpang 5 - 25 Juta 1.500.000 
462 Muji Utomo 74 Kawin 2 Orang Jualan Kerupuk Cabe 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
463 Jamaris 89 Kawin 2 Orang Tidak Bekerja 600.000 Hak milik semi 
permanen 




464 Ajismar 39 Kawin 5 Orang Buruh Bangunan 1.500.000 Hak milik semi 
permanen 
5 - 25 Juta 1.500.000 
465 Deni Hendra 35 Kawin 3 orang Jualan Gorengan 1.500.000 Kontrak 5 - 25 Juta 1.500.000 
466 Arwen Nepis 35 Kawin 3 orang Jualan Bakso Bakar 1.200.000 Kontrak 5 - 25 Juta 1.500.000 
467 Dedi Irwan 39 Kawin 5 Orang mencari karah-karah 1.500.000 Kontrak 5 - 25 Juta 1.250.000 
468 Ali Mawar 60 Kawin 4 Orang Buruh Lepas 1.500.000 Kontrak 5 - 25 Juta 1.500.000 
469 Saiful Efendi 40 Kawin 3 orang Jualan Sandal 1.000.000 Hak milik semi 
permanen 
5 - 25 Juta 1.500.000 
470 Syahril 54 Kawin 4 Orang Serapan Lontong 1.500.000 Kontrak 5 - 25 Juta 1.500.000 
471 Marlenawati 51 Janda 4 Orang Jualan lontong 1.500.000 Kontrak 5 - 25 Juta 1.250.000 
472 Jupriyono 51 Kawin 4 Orang Jualan Bakso Bakar 1.500.000 Hak milik semi 
permanen 
5 - 25 Juta 1.500.000 
473 Ahmad Fikri 36 Kawin 4 Orang Jualan Harian 1.500.000 Hak milik semi 
permanen 
5 - 25 Juta 1.500.000 
474 Syahrul Irawan 43 Kawin 1 Istri 3 Anak Kerja somel dan mencari barang bekas 1.500.000 Menumpang 
Bangunan 
< 5 Juta 1.500.000 
475 Mustafa Ardi 39 Kawin 1 Istri 3 Anak Jualan mainan balon tiup 2.200.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
476 Armiati 50 Janda 2 Anak Jualan dikantin sekolah SMP 32 Jln 
Balam 
1.200.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
477 Hasanuddin 38 Kawin 1 Istri 4 Anak Dinas Kebersihan Harian 2.000.000 Menumpang sama 
orang tua 
< 5 Juta 1.250.000 
478 Karsiwan 59 Kawin 1 Istri 5 Anak Tidak Bekerja 2.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
479 Ruli Saputra 44 Kawin 1 Istri 4 Anak Tukang Service Mesin Cuci 1.900.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
480 Zailimar 63 Janda 1 Anak Kedai Harian 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
481 Syafrizal 40 Kawin 1 Istri 3 Anak Sopir Taxi 2.200.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
482 Herman 61 Kawin 1 Istri 3 Anak Supir Bajay 2.200.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
483 M. Rasidin 41 Kawin 1 Isteri 3 Anak Jualan sayur di pasar dupa 2.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
484 Dusmar 49 Kawin 1 Isteri 6 Anak Jualan Sayur 2.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
485 Ramlis 59 Kawin 1 Isteri 4 Anak Jualan sandal dan cabe dipasar kaget 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 




487 Neversinda 49 Janda 2 Anak Wiraswasta 1.000.000 Menumpang sama 
orang tua 
< 5 Juta 2.000.000 




< 5 Juta 1.500.000 
489 Dafrizal 30 Kawin 1 Istri 2 Anakk Jualan Gorengan 1.700.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
490 Syamsir 53 Kawin 1 Istri 4 Anak Bangunan (Pembantu Tukang) 1.500.000 Menumpang sama 
orang tua 
< 5 Juta 1.250.000 
491 Irmawati 62 Tidak 
Kawin 
0 Jualan Harian 1.200.000 Menumpang sama 
orang tua 
< 5 Juta 1.500.000 
492 Masyaruddin 64 Kawin 1 Istri Jualan Sarapan pagi 1.400.000 Menumpang sama 
orang tua 
< 5 Juta 1.500.000 
493 Abd. Latif 72 Kawin 1 Isteri Jualan Mainan anak-anak kesekolah2 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
494 Joko Susanto 47 Kawin 1 Isteri 2 Anak Serabutan 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
495 Hartoyo 66 Kawin 1 Isteri 6 Anak Jualan sarapan pagi 2.500.000 Menumpang 
Bangunan 
< 5 Juta 1.500.000 
496 Misdar 53 Janda 1 Anak Jualan Gorengan 1.600.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
497 Suyatno 56 Kawin 1 Istri 3Anak Tukang Bangunan  2.250.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
498 Buyung Adek 47 Kawin 1 Istri 4 Anak Jualan Martabak 3.600.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
499 Pitrah Wahyudi 36 Kawin 1 Isteri 3 Anak Pembantu Tukang Bangunan 1.950.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
500 Rosmiati 52 Ditinggal 
Suami 
3 Anak Jualan barang harian 1.100.000 Menumpang sama 
orang tua 
< 5 Juta 1.500.000 
501 Nani 46 Ditinggal 
Suami 
3 Anak Mencuci&mengosok kerumah-rumah 1.600.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
502 Amir Husen 61 Kawin 1 Isteri 2 Anak Jualan minuman  2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
503 Susilawati 41 Janda 3 Anak Pedagang POP ES 1.200.000 Menumpang 
Bangunan 
< 5 Juta 1.500.000 
504 Rahmah 52 Janda 5 Anak Tukang urud kerumah-rumah  1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
505 Ruslan Efendi 
Daulae 
54 Kawin 1 Istri 5 Anak Jualan ikan hias dan Aquarium 2.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
506 Zuarnelis 50 Janda 3 Anak Jualan Sate 1.700.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
507 Syoni Firman 36 Kawin 1 Istri 2 Anak Jualan Kain Obral/Bekas dan Laundry 2.100.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 




509 Suriani 54 Janda 4 Anak Cleaning Service di SMP 25 dan jualan 
dirumah 
2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
510 M. Enim 74 Kawin 1 Istri Tidak Bekerja 1.250.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
511 Bibit Thokim 38 Kawin 1 Istri 2 Anak Bangunan (Pembantu Tukang) 1.900.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
512 Rasmina 56 Janda 1 Anak  Jualan Kue Basah 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
513 Armailis 46 Kawin 1 Istri 3 Anak Sopir 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
514 Riko Marianto 29 Kawin 1 Istri 1 Anak Tidak Bekerja 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
515 Syaprizah 49 Kawin 1 Istri 3 Anak Mencari Barang Bekas 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
516 Surati 65 Janda 2 Anak Mencuci&Mengosok Kerumah2 1.600.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
517 Yusneti 61 Janda 0 Jualan 1.025.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
518 Carmansyah 54 Kawin 1 Istri 2 Anak Jualan Buah Keliling 2.000.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
519 Sugiman 59 Kawin 1 Istri  Petani/Pekebun 2.000.000 Sendiri (tanah 
numpang) 
< 5 Juta 1.500.000 
520 Firman Saputra 21 Kawin 1 Istri 1 Anak Buruh Harian Lepas 1.300.000 Sewa < 5 Juta 2.000.000 
521 Hari Pamudji 
Santoso 
47 Kawin 1 Istri 3 Anak Wiraswasta 4.000.000 Sendiri Permanen < 5 Juta 1.500.000 
522 Wagino 61 Kawin 1 Istri  Wiraswasta 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
523 Ali Umar 47 Kawin 1 Istri 2 Anak Buruh Tani  2.400.000 Sendiri (papan) < 5 Juta 1.500.000 
524 Julani Saputra 38 Kawin 1 Istri 1 Anak Buruh Harian Lepas 2.400.000 Sendiri (papan) < 5 Juta 1.500.000 
525 Bibit Santoso 44 Kawin 1 Istri 2 Anak Dagang/Wiraswasta 1.500.000 Sendiri Permanen < 5 Juta 1.500.000 
526 Edi Yanto YR 43 Kawin 1 Istri 1 Anak Wiraswasta 1.700.000 Sendiri (papan) < 5 Juta 1.500.000 
527 Isnapi 67 Kawin 1 Istri  Tidak Bekerja 200.000 Sendiri Permanen < 5 Juta 1.500.000 
528 Dasrizal 51 Kawin 1 Istri 2 Anak Sopir 1.000.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
529 Khaidir 47 Kawin 1 Istri 2 Anak Serabutan 1.200.000 Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
530 Sunardi 40 Kawin 1 Istri 3 Anak Buruh 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
531 Isnelly 54 Janda 0 Mengurus Rumah Tangga 1.500.000 Sendiri Permanen < 5 Juta 1.500.000 
532 Seti Yanto 50 Kawin 1 Istri  2 Anak Swasta 2.100.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
533 Erma Wati 53 Janda 1 Anak Ibu Rumah Tangga 1.200.000 Sendiri Permanen < 5 Juta 1.500.000 




535 Nurnis 62 Janda 0 Jualan 1.000.000 Sendiri Permanen < 5 Juta 1.500.000 
536 Al Saputra. D 38 Kawin 1 Istri 3 Anak Wiraswasta 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
537 Edi Hermansyah 41 Kawin 1 Istri 3 Anak Muat Pasir 1.700.000 Sendiri (papan) < 5 Juta 1.250.000 
538 Bestari Nurman 49 Kawin 1 Istri Buruh Bangunan 900.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
539 Ulfatul Khairiah 44 Janda 5 Anak Ibu Rumah Tangga 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
540 Sukanto 46 Kawin 1 Istri 5 Anak Wiraswasta 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.250.000 
541 Amri 40 Kawin 1 Istri 2 Anak Buruh 200.000 Menumpang < 5 Juta 1.250.000 
542 Suparman 42 Kawin 1 Istri 3 Anak Sopir 2.000.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
543 Jusmaydi 36 Kawin 1 Istri 2 Anak Buruh Harian Lepas 2.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.750.000 
544 Ridwan AS 52 Kawin 1 Istri 3 Anak Buruh Harian Lepas 2.400.000 Sendiri (papan) > 5 Juta 1.500.000 
545 Sukarti 39 Janda 2 Anak Ibu Rumah Tangga 500.000 Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
546 Asni 57 Janda 1 Anak Ibu Rumah Tangga 700.000 Sendiri (papan) < 5 Juta 1.500.000 
547 Hery Supriyatno 42 Kawin 1 Istri 3 Anak Karyawan Swasta 1.800.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
548 Mur Juhaida 
Poniah 
41 Janda 2 Anak Swasta 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
549 Mariati 43 Janda 2 Anak Jualan 1.300.000 sewa < 5 Juta 1.500.000 
550 Upik 45 Janda 3 Anak Jualan 1.500.000 sewa < 5 Juta 1.750.000 
551 Supni 54 Janda 1 Anak 1 Cucu Pedagang 500.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
552 Saharudin 40 Kawin 1 Istri 3 Anak Buruh Tani Perkebunan 2.000.000 Sendiri Permanen < 5 Juta 1.500.000 
553 Dedi Sahputra 37 Kawin 1 Istri 3 Anak Buruh Harian Lepas 1.600.000 Menumpang < 5 Juta 1.750.000 
554 Siti Raya 57 Janda 
 
Petani 900.000 Sendiri Permanen < 5 Juta 1.500.000 
555 Edison 46 Kawin 1 Istri Swasta 2.400.000 Sendiri Permanen < 5 Juta 1.750.000 
556 Hudriman 47 Kawin 1 Istri 4 Anak Wiraswasta 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.750.000 
557 Hasrizon 36 Kawin 1 Istri 4 Anak Wiraswasta 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.750.000 
558 Safriadi 46 Kawin 1 Istri 3 Anak Swasta 2.000.000 Sendri Permanen > 5 Juta 1.250.000 
559 Samsudin 31 Kawin 1 Anak Karyawan Swasta 2.400.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
560 Abd Razak 51 Kawin 1 Isteri 2 Anak Karyawan Swasta 900.000 Sendiri Permanen < 5 Juta 2.000.000 
561 Sudirman 55 Kawin 1 Isteri 2 Anak Wiraswasta 1.000.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 




563 Alimunir 59 Kawin 1 Isteri Wiraswasta 1.200.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
564 Fauzi 50 Kawin 1 Isteri 4 Anak Pedagang 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 2.000.000 
565 Yufendri 42 Kawin 1 Isteri 3 Anak Wiraswasta 2.175.000 Menumpang < 5 Juta 1.750.000 
566 Mardi 62 Kawin 1 Isteri Wiraswasta 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
567 Sugiyanto 51 Kawin 1 Isteri 2 Anak Buruh Harian Lepas 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
568 Ibrahim 34 Kawin 1 Isteri 1 Anak Wiraswasta 1.300.000 Sewa < 5 juta 1.500.000 
569 Zulfah 32 Kawin 1 Anak  Mengurus Rumah tangg 850.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
570 Amran 75 Kawin 1 Istri 2 anak Wiraswasta 1.100.000 Sendiri Permanen < 5 Juta 2.000.000 
571 T. Muhammad 
Faizal 
43 Kawin 1 Istri 2 Anak Karyawan Swasta 700.000 Sewa < 5 Juta 750.000 
572 Yesi Zulfaneli 40 Kawin 3 Orang anak Wiraswasta 1.500.000 Sendiri Permanen > 5 Juta 1.250.000 
573 Supriyadi 34 Kawin 1 Istri 1 Anak Bengkel Seeda Motor 3.400.000 Menumpang  > 5 Juta 1.500.000 
574 suharto 49 Kawin 4 Buruh 2.900.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 2.000.000 
575 Yeni 44 Janda 4 Jualan 300.000 Kontrak < 5 Juta 2.000.000 
576 Herman  62 Kawin 1 ketring 1.500.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
577 syafri st. Baheram 71 Kawin 1 Jualan kasur 2.000.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
578 surya bakti 43 Kawin 1 pangkas rambut 2.000.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
579 zakaria 74 Kawin 2 jualan 1.000.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.750.000 
580 Ahyar 29 Kawin 2 jualan kue 2.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
581 sugari ramadani 29 Kawin 2 jual beli bahan bekas 1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.750.000 
582 sugiman 80 Kawin tidak ada 
tanggungan 
tukang 50.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
583 samudin 51 Kawin 2 jual kain keliling 4.50.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
584 erwin 64 Kawin 2 buruh 715.000 Menumpang < 5 Juta 1.750.000 
585 suherman 54 Kawin 4 buruh 300.000 Menumpang < 5 Juta 1.750.000 
586 muhammad adi 
darmana 




587 zainimar 54 Janda 1 jualan bakso dan minuman 70.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
588 misran hutasuhut 43 Kawin 3 klening servis 1.000.000 Kontrak < 5 Juta 750.000 
589 alek sander hek 36 Kawin 2 satpam 1.730.000 Menumpang < 5 Juta 1.750.000 
590 hendra ibderham 36 Kawin 2 Buruh  150.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
591 syafrida 44 Janda 4 Jualan barang harian 75.000 Kontrak < 5 Juta 2.000.000 
592 edi supriatna 
putra 
44 Kawin 1 jualan Rp.2.300.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
593 bambang juli 
endro santjoko 
49 Kawin 3 jualan kue-kue kering 1.264.000 Menumpang < 5 Juta 1.750.000 
594 suyanto bahari 57 Kawin 2 jual kain 2.000.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
595 sarmidi 56 Kawin 2 jual kain keliling 500.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
596 soehery 52 Kawin 3 jualan aneka kue 1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.750.000 
597 yeni hasan 40 janda 4 buruh 400.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
598 bagindo paman 67 Kawin tidak ada 
tanggungan 
jualan kerupuk 4.800.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
599 septian saputra 21 Kawin 1 jaga warung 1.050.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
600 Priadi 34 kawin 3 makanan ringan Rp.1.840.000 Kontrak < 5 Juta 1.750.000 
601 Paijan 51 kawin 3 Gorengan Rp.1.030.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 2.000.000 
602 aprimawati 34 Janda 2 makanan stick royco icha Rp.180.000 Menumpang < 5 Juta 1.750.000 
603 Khaidir 59 kawin 4 wiraswasta Rp.1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
604 miswarni 51 Janda 2 Pedagang Cendol Rp.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
605 murni 54 Janda 2 Jual es cendol beras 80.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
606 D.ayiandonno.e 48 Kawin 3 Buruh Rp.534.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.000.000 
607 herman suhaidi 49 Kawin 3 kedai nasi 600.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.750.000 
608 nelva muryanti 42 Janda 3 menjahit dan membordir 400.000 Hak milik semi 
permanen 




609 narlis 45 Kawin 3 jualan harian 600.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.750.000 
610 sutomo 37 Kawin 2 jualan es teler 350.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
611 nutyanto 52 Kawin tidak ada 
tanggungan 
jualan lontong 700.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
612 sujono 48 Kawin 2 jual gorengan 1.860.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
613 miftaqurrofie 30 Kawin 2 kedai harian 1.620.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
614 ardiyus 49 Kawin 5 jual kecil kecilan 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.750.000 
615 rizal 52 Kawin 1 pedagang kaki lima 8.50.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
616 osmid 52 Janda tidak ada 
tanggungan 
jualan kedai harian 300.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
617 ilham 34 Kawin 1 jualan bakso bakar 300.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
618 rifzariani 48 Janda 2 Loundry Rp.1000.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
619 jirwandi 36 Kawin 5 Barang Harian Rp.2.000.000 Menumpang < 5 Juta 2.000.000 
620 dedi muriadi 31 kawin 1 Dagang Cendol Rp.2.100.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
621 abdullah rahman 
wahib 
21 kawin tidak ada 
tanggungan 
ES krim Rp.2.400.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
622 Oyon Fitri 49 Kawin 1 istri 3 anak Tambal  Benen 2.000.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
623 M. Nasri 67 Kawin 1 istri 1 cucu Tidak kerja 750.000 Hak milik 
permanen 
< 5 juta 1.500.000 
624 Elizar 52 Janda 3 anak 2 famili 
lain 
Jualan Sarapan pagi 1.000.000 Menumpang sama 
Anak 
< 5 juta 1.500.000 
625 Yusliani 61 Janda 1 Anak Jualan Roti Es di SDN 20 Jl. Kulim 900.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
626 Samsul Bahri 54 Kawin 1 istri 3 Anak Supir taxi 2.300.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
627 Marahazul 
Siregar 
52 Kawin 1 istri 2 Anak Tukang angkat 2.000.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
628 Ramadani 36 Janda 2 Anak Jualan didepan rumah 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
629 Syahrial Ton 50 Kawin 1 Istri 2 Anak Jualan alat pecah belah dopasar kaget 2.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
630 Afril Lio 
Pernando 




631 Martini 70 Janda Tidak ada Jualan kecil-kecilan dirumah 600.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
632 Masri 52 Kawin 1 Istri 3 Anak Dagang ikan dipasar 1.900.000 Kontrak  < 5 Juta 1.500.000 
633 Zulmirad 47 Kawin 1 Istri 1 Anak Jualan arum Laundry 2.300.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
634 Marlis 61 Kawin 1 Istri 3 Anak Jualan sarapan pagi 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
635 Ermansyah 28 Kawin 1 Istri 3 Anak Bangunan (pembantu tukang) 2.000.000 kontrak < 5 Juta 1.500.000 
636 Dirja Parendra 27 Kawin 1 Istri 1 Anak Bangunan (pembantu tukang) 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
637 Sabihi 31 Kawin 1 Istri 2 Anak Jualan Buah Keliling 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
638 Yufrizal 48 Kawin 1 Istri 4 Anak Sopir Pribadi 2.100.000 Menumpang sama 
orang tua 
< 5 Juta 1.500.000 
639 Desmifa Hendra 37 Kawin 1 Istri 2 Anak 
1 ortu 
Tukang angkat di toko 2.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
640 Kasmanto 36 Kawin 1 istri 3 Anak 
1 ortu 
Pedagang Bakso Bakar keliling 2.000.000 kontrak < 5 Juta 1.500.000 
641 Masrizal  44 Kawin 1 istri 3 anak Supir Trans Metro 2.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
642 Dadang Irwanto 33 Kawin 1 Istri 2 anak Jualan Ciken keliling 1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
643 Bujang Bazar 47 Kawin 1 istri 3 anak Karyawan penjahit 2.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
644 Afrizon 30 Kawin 1 Istri 3 Anak Jual Air Tebu 1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
645 Titik Roslinda 43 Janda 3 Anak Karyawan jualan sayur dipasar pagi 
arengka 
1.500.000 Kontrak  < 5 Juta 1.250.000 
646 Husda Ningsih 42 Ditinggal 
Suami 
4 Anak Mengurus Rumah Tangga 1.000.000 Menumpang Sama 
Bank Panin 
< 5 Juta 1.000.000 
647 Hermus 62 Kawin 1 Istri 2 Anak Tukang Bangunan 1.750.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
648 Yusniar 45 Ditinggal 
Suami 
6 Anak Ngopek / Membersih Cabe dipasar Ciak 
Puan 
1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
649 Masrizal / Liberti 47 Kawin 1 Istri 3 Anak Pedagang Ikan kering / basah 2.400.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
650 Muhammad Nasir 48 Kawin 1 Istri 3 Anak Tidak kerja (Istri yang tanggung semua 
karena sakit) 
1.300.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
651 Cecep Farid 
Muslim 
37 Kawin 1 Istri 2 Anak Supir Rumah makan selera kampung 1.750.000 Kontrak < 5 Juta 750.000 
652 Agus Natul 
Akhiar / Dahniar 
35 Kawin 1 Istri 3 Anak 
1 Orang tua 




653 Ilham 44 Kawin 1 Istri 3 Anak Pembantu Tukang bangunan 2.250.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
654 Husnizar 44 Kawin 1 Istri 3 Anak Karyawan Jualan Ikan dipasar Pagi 
Arengka 
2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
655 Surianto 46 Kawin 1 Istri 4 anak Wiraswasta 2.000.000 Sewa < 5 Juta 1.250.000 
656 Helmi 48 Kawin 1 Istri 2 Anak Wiraswasta 1.400.000 Menumpang < 5 Juta 1.250.000 
657 Hendri / Eliza 51 Kawin 1 Istri 1 Anak Pedagang 450.000 Menumpang < 5 Juta 1.250.000 
658 Hasfianora / 
Nisdawati 
49 Kawin 1 Istri 3 Anak Karyawan Swasta 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.250.000 
659 Jasnimar 44 Kawin 4 Anak Mengurus Rumah Tangg 1.000.000 Sendiri (papan) < 5 Juta 1.000.000 




47 Kawin 1 Istri 2 Anak Buruh Bangunan 1.700.000 Sendiri (Permanen 
Kecil) 
< 5 Juta 1.250.000 
662 Ermaida 52 Janda 4 Anak Ibu Rumah tangga 1.100.000 Sendiri (permanen) < 5 Juta 1.000.000 
663 Syafrizal 46 Kawin 1 Istri 5 anak Jualan Kue 1.800.000 Sewa < 5 Juta 1.250.000 
664 Dernawilis 44 Thn Janda 1 anak Ibu Rumah Tangga 900.000 Kontrak 5 - 25 Juta 1.250.000 
665 Niko Wahyu 
Santoso / Aniza 
38 Kawin 1 Istri 4 anak Kedai Harian Dirumah Konsi/Kerja 
sama dengan adik 
1.750.000 Menumpang sama 
orang tua 
< 5 Juta 1.500.000 
666 Sjamsidjarni 65 Janda 1 Anak Jualan Nasi goreng dan Pop Es didepan 
rumah 
1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
667 Awaludin 47 Kawin 1 Istri 3 Anak 
1 Orang tua 
Karyawan Gudang barang bekas 1.700.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
668 Sutoro 
/Ayuningsih 
46 Kawin 1 Istri 3 Anak Karyawan Bengkel Motor 1.700.000 Menumpang 
Bangunan 
< 5 Juta 1.500.000 
669 Jasnimar 49 Janda 5 Anak Jualan kue dan nyuci kerumah-rumah 1.900.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
670 Repelita Winarti 47 Janda 2 Anak Jualan Kue 2.000.000 Menumpang sama 
orang tua 
< 5 Juta 1.500.000 
671 Hermawati 55 Janda 2 Anak Jualan Kue 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
672 Indra Safren 49 Kawin 1 Istri 4 anak Imam/Takmir Masjid Ar-Rahman 2.350.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
673 Hasna 56 Janda 3 Anak Jualan Barang Harian dan lontong 1.000.000 Hak Milik 
Permanen 




674 Saeful Bakhri 39 Kawin 1 Istrin 2 Anak Jualan Bakso Bakar Keliling kesekolah-
sekolah 
1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
675 M. Yusuf 38 Kawin 1 Istri 2 Anak Buruh Harian Lepas 2.000.000 Menumpang 
Bangunan 
< 5 Juta 1.500.000 
676 Marleni 40 Janda 3 Anak Jualan Barang Harian 1.200.000 Menumpang sama 
orang tua 
< 5 Juta 1.500.000 
677 Suhendri / Defi 
Elfianda 
37 Kawin 1 Istri 3 Anak Tukang Bangunan 2.250.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
678 Bujang Selamat/ 
Yusmawati 
49 Kawin 1 Istri 2 Anak Pembantu Tukang bangunan 1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
679 Amrizal 51 Kawin 1 Istri 4 anak Tukang Ojek 2.250.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
680 Desrim 49 Kawin 1 Istri 2 Anak Karyawan Swasta 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
681 Septilovika 28 Janda 
 
Ibu Rumah tangga 1.000.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
682 Zul 
Asmi/Reflinda 
40 Kawin 1 Istri 2 Anak Pedagang 1.250.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
683 Suryani 56 Janda 1 Anak Jualan Sayur 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
684 Darlisna 65 Janda 
 
Jualan Sarapan Pagi 450.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
685 Zainar 62 Janda 2 Anak 1 Cucu Jualan Barang Harian 600.000 Sendiri (permanen) < 5 Juta 1.500.000 
686 Nur Reka 51 Janda 2 Anak Ibu Rumah Tangga 1.300.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
687 Afrizal Makrufih 
/ Safridawati 
35 Kawin 1 Istri 4 anak Karyawan Swasta 1.450.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
688 Efi Delnis 47 Janda 2 Anak Ibu Rumah tangga 2.000.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
689 Yendri Wati 43 Janda 3 Anak Jualan Kue 900.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
690 Jefrizal / 
Wisnaliati 
41 Kawin 1 Istri 3 Anak Kuli Bangunan 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
691 Saffi'i 42 Kawin 1 Istri 3 anak Buruh Bangunan 1.750.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
692 Suwarno 56 Kawin 1 Istri 2 Anak Jualan Bakso Bakar Keliling kesekolah-
sekolah 
1.200.000 Sendiri (permanen) < 5 Juta 1.500.000 
693 Iklil  40 Kawin 1 Istri 1 Anak Buruh Harian Lepas 1.500.000 Menumpang 
bangunan 
< 5 Juta 1.500.000 




695 Bachtiar 37 Thn Kawin 1 istri 2 anak 1 
orang tua 
Supir 3.200.000 Kontrak 5 - 25 Juta 1.500.000 
696 Prizamola 38 Thn Kawin 1 istri 2 anak Supir 1.500.000 Hak milik semi 
permanen 
5 - 25 Juta 1.500.000 
697 Nur Kusen  47 Thn Kawin 1 istri 1 anak Wiraswasta 7.250.000 Kontrak 5 - 25 Juta 1.500.000 
698 Riana Salfianti 45 Janda 2 Anak Guru TK (Tenaga Honorer) 800.000 Menumpang sama 
kenalan suami 
dokter 
< 5 Juta 1.000.000 
699 Mimi 67 Janda Cuma diri 
sendiri 
Nyuci kerumah satu orang saja 450.000 Hak Milik Semi  
Permanen 
< 5 Juta 1.000.000 
700 Yusran Caniago 66 Kawin 1 Istri 1 Anak Jualan Kue Basah Di Rumah 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
701 Elvyanies Ar 40 Janda 4 Anak Jualan Lontong 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
702 Yasril / Yendra 
Yenti 
46 Kawin 1 Istri 2 Anak Sopir Toko Bangunan Yandi 2.400.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
703 Herawati 36 Ditinggal 
Suami 
2 Anak Petani/ karyawan Petani 900.000 Menupang sama 
orang tua 
< 5 Juta 1.000.000 
704 Rasali Mk 74 Kawin 1 Istri 1 Anak Petani 1.100.000 Sendiri (papan) < 5 Juta 1.500.000 
705 Erma Wati 51 Janda 3 Cucu Ibu Rumah Tangga 600.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
706 Syafri. 
M/Yunimar 
71 Kawin 1 Istri Pedagang 1.000.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
707 Amaliyah 61 Janda 4 Anak Pedagang 2.000.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
708 Sangkrah/ 
Sulastri 




42 Kawin 1 Istri 2 Anak Pedagang 1.400.000 Menumpang  < 5 Juta 1.000.000 
710 Hamidah 51 Janda 1 Orang Anak Mengurus Rumah tangga 1.200.000 Hak milik 
permanen 
5 - 25 Juta 1.500.000 
711 Ratwinar 62 Thn Janda 2 anak Ibu Rumah Tangga 1.100.000 Hak milik semi 
permanen 
5 - 25 Juta 1.500.000 
712 Dahlan 51 Thn Kawin 1 istri 4 anak Jualan Rujak 3.000.000 Rumah Kontrak 5 - 25 Juta 1.500.000 
713 Misrah 80 Thn Janda 0 Ibu Rumah Tangga 100.000 Hak milik semi 
permanen 




714 Taslim 61 Kawin 1 Istri 3 Anak Tidak Berkerja yang tanggung istri 1.500.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
715 Syahrial/Hildayati 48 Kawin 1 Istri 2 Anak Buruh Harian Lepas 2.000.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
716 Nurdin 58 Kawin 1 Istri 6 Anak Supir Oplet 2.300.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
717 Zulasril  42 Kawin 1 Istri 3 Anak Kuli Bangunan 1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
718 Nelzawarti 50 Janda 4 Anak Guru MTDA Ulul Azmi 1.700.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
719 Yulimar 54 Janda 1 Anak 1 
Orang Tua 
Jualan kecil-kecilan didepan rumah 900.000 menumpang sama 
orang tua 
< 5 Juta 1.250.000 
720 Zulkifli  52 Kawin 1 Istri 5 Anak Jualan Acecories keliling 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
721 Juli Anis  51 Kawin 1 Istri 4 Anak Buruh Bangunan 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
722 Supriyono 53 Kawin 1 Istri 5 Anak Karyawan Jualan Bakso 1.800.000 Hak Milik 
Permanen tapi lagi 
banyak tunggakan 
di Bank 
< 5 Juta 1.250.000 
723 Ramzil Anas 49 Kawin 1 Istri 2 Anak Wiraswasta 2.000.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.250.000 
724 Thambrin 48 Kawin 10 Wiraswasta 3.900.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.250.000 
725 Musirman 45 Kawin 1 Istri 3 anak Supir 2.200.000 Hak milik 
permanen 
5 - 25 Juta 1.250.000 
726 Supriyanto 38 Kawin 1 Istri 2 Anak Wiraswasta 2.200.000 Menumpang 5 - 25 Juta 1.000.000 
727 Sri Darni Nirmala 36 Janda 2 Mengurus Rumah Tangga 1.100.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
728 Arlis 43 Kawin 1 Istri 2 anak Wiraswasta 800.000 Sewa < 5 Juta 1.250.000 
729 Jasman  35 Kawin 1 Istri 4 anak Wiraswasta 1.800.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
730 Rico Chandra 36 Kawin 1 Istri 4 anak Pedagang 1.800.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
731 Akmal 48 Kawin 1 Istri 4 anak Tukang Bengkel 2.000.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
732 Syahrial 44 Kawin 1 Istri 5 Anak Tukang Bangunan 2.300.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
733 Tri Winaryo 40 Kawin 1 Istri 3 anak Buruh Harian Lepas 2.000.000 Menumpang Sama 
Orang Tua 
< 5 Juta 1.250.000 
734 Tarub 50 Kawin 1 Istri 3 anak Jualan Jagung Rebus Keliling 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
735 Titong Pinem 46 Kawin 1 Istri 3 anak Pembantu tukang bangunan 1.750.000 Menumpang Sama 
Orang Tua 




736 Saiful Bahri 
Hasibuan 
40 Kawin 1 Istri 3 anak Pembantu tukang bangunan 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
737 Helmi Batubara 50 Kawin 1 Istri 6 anak Kuli Bangunan 2.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
738 Nur Hayani 55 Janda 3 Anak Jualan Kue dititip kekedai-kedai 1.700.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
739 Marsus 51 Kawin 1 Istri 3 anak Pembantu tukang bangunan 2.400.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
740 Efa Limbong 37 Janda 1 Anak Mencuci kerumah-rumah 1.200.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
741 Andy Sanafiah  55 Kawin 1 Istri 3 Anak Buruh Bangunan 2.000.000 Menumpang sama 
keluarga sekaligus 
merawat rumahnya 
<5 Juta 1.250.000 
742 Edy Fauzi  56 Kawin 1 Istri 4 Anak Suami tidak kerja karena sakit, yang 
kerja istri di dinas kebersihan gaji 
harian 
2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
743 Rafles 49 Kawin 1 Istri dan 3 
Anak 
Jualan Kipang dipasar malam 2.400.000 Kontrakan < 5 Juta 1.250.000 
744 Jon Hendri 49 Kawin 1 Istri 3 anak Supir Taxi 2.000.000 Kontrakan < 5 Juta 1.000.000 
745 Mursal 63 Kawin 1 Istri 3 Anak Jualan petai 1.700.000 Menumpang Sama 
Saudara 
< 5 Juta 1.250.000 
746 Khairuddin 36 Kawin 1 Istri 2 Anak Buruh Bangunan 1.950.000 Menumpang sama 
orang tua 
< 5 Juta 1.500.000 
747 Rullyanto  40 Kawin 1 Istri 4 Anak Jualan koran 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
748 Asriyanto  45 Kawin 1 Istri 2 Anak Jualan siput (langkitang) 2.200.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
749 Susilawati 40 Janda 4 Anak Jualan kelontongan 1.500.000 Menumpang sama 
orang tua 
< 5 Juta 1.500.000 
750 Sugianingsih 36 Janda 2 Anak Pedagang Gerobak 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
751 Fitri Yesi 39 Janda 4 Anak Jualan Gado-gado dan lontong 2.200.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
752 Syafrizal  41 Kawin 1 Istri 4 Anak Jualan Sate Keliling 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
753 Ajad Sudrajad 33 Kawin 1 Istri 2 Anak Jualan Ikan Cupang  Keliling 1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
754 Rustam Effendi 37 Kawin 1 Istri 2 Anak Jualan Sate keliling 1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
755 Joni Hidayat 38 Kawin 1 Istri  2 Anak Tukang Parkir 1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
756 Desrianto  37 Kawin 1 Istri 4 Anak Jualan Ikan kerja sama dengan orang 
lain 
1.500.000 menumpang sama 
nenek 




757 Yoserizal 33 Kawin 4 Wiraswasta 2.500.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
758 Rahmat Fadli  38 Kawin 1 istri 3 anak Buruh Bangunan 2.000.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
759 Darmawan 40 Kawin 1 Istri 2 anak Wiraswasta 1.100.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
760 Syamsinar 40 Janda 2 anak Mengurus Rumah Tangga 600.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
761 Efendi 34 Kawin 1 istri 3 anak Wiraswasta 2.200.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
762 Meyrichi Artiyon  33 Kawin 1 Istri 2 anak Karyawan Swasta 750.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
763 Doni Sandra 34 Kawin 1 istri 3 anak Wiraswasta 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
764 Erita Murni 34 Janda 4 anak Pedagang 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
765 Budi  30 Kawin 1 Istri 2 anak Bengkel 2.500.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
766 M.Asnan 
Rangkuti 
40 Kawin 1 Istri 2 anak Satpam 1.900.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
767 Aprinaldo 25 Kawin 
 
Supir 1.500.000 Sewa < 5 juta 1.500.000 
768 Dede Febriandi 29 Kawin 1 Istri 2 anak Jualan Tempe 2.100.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
769 Hendro 29 Kawin 1 Istri 2 anak Wiraswasta 2.500.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
770 Hendri 40 Kawin 1 istri 3 anak Wiraswasta 1.200.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
771 Nopendri 36 Kawin 1 Istri 4 anak Karyawan Swasta 1.800.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
772 Erizal  36 Kawin 1 Istri 2 anak Wiraswasta 1.600.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
773 Efendi 33 Kawin 1 Istri 2 anak Wiraswasta 2.100.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
774 Faisal Anwar 26 Kawin 1 Istri 1 anak Buruh Bangunan 500.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
775 Ahmad Rahendra 38 Kawin 1 Istri 2 anak Buruh Harian Lepas 1.400.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
776 Hadiyanto 43 Kawin 1 istri 3 anak Wiraswasta 2.400.000 sendiri > 5 Juta 1.500.000 
777 Saidul Fikri Lubis 32 Kawin 1 Isatri 3 Anak Guru MDA 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
778 Syaiful 35 Kawin 1 Istri 2 anak Buruh Harian Lepas 1.650.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
779 Legimin 40 Kawin 1 Istri 1 anak Buruh Toko 1.400.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
780 Evi Riani 27 Janda 2  anak Jualan 750.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
781 Herman Anthony 42 Kawin 1 Istri 4 Anak Service Alat Electronik Keliling 1.500.000 Menumpang Sama 
Mertua 
< 5 Juta 1.750.000 




783 Muklis 39 Kawin 1 Istri 2 Anak Pembantu tukang bangunan 1.700.000 Kontrak satu kamar 
saja 
< 5 Juta 1.500.000 
784 Hendra Dani 35 Kawin 1 Istri 1 Anak Jualan Sayur dipasar dufa 1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
785 Deddy 38 Kawin 1 Istri   2 Anak Karyawan Bengkel Mobil 2.050.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
786 Ridwan 33 Kawin 1 Istri 2 Anak Jualan ikan dipasar-pasar kaget 1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
787 Masdar 41 Kawin 1 Istri 2 Anak Pangkas Rambut 2.100.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
788 Muhammad 
Johan Lubis 
34 Kawin 1 Istri 3 Anak Buruh Harian Lepas 1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
789 Asep Muharuddin 30 Kawin 1 Istri 1 Anak Supir Truk 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
790 Zulfaidar 39 Janda 2 Anak Jualan Kecil-kecilan didepan rumah 1.200.000 Menumpang Sama 
Orang Tua 
< 5 Juta 1.500.000 
791 Animar 40 Janda 4 Anak Jualan Lemang 1.000.000 Kontrak satu kamar 
saja 
< 5 Juta 1.500.000 
792 Miswar Arfandi 38 Kawin 1 Istri   2 Anak Pembantu tukang bangunan 1.600.000 Menumpang Sama 
Mertua 
< 5 Juta 1.500.000 
793 Erma Yulis 31 Janda 1 Anak Jualan Goregan Keliling 1.450.000 Kontrakan < 5 Juta 1.500.000 
794 Akmallinton 36 Kawin 1 Istri 3 anak Sopir Toko Barang Harian 2.100.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
795 Sulhanuddin 
Batubara 
36 Kawin 1 Istri 2 Anak 
dan 1 Family 
Takmir masjid (Ustadz) dan Jualan 
kecil-kecilan didepan kontrakan 
2.300.000 Kontrakan < 5 Juta 1.500.000 
796 Syafri Mulyadi 36 Kawin 1 Isteri 3 Anak Jualan Coklat Pralint 2.000.000 Kontrak < 5  Juta 1.500.000 
797 Indra Fadli 28 Kawin 1 Isteri 2 Anak Jualan jagung keju 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
798 Peri Gunawan 28 Kawin 1 Isteri 1 Anak Jualan Buah Keliling 2.400.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
799 Zamhir 43 Kawin 1 Isteri 2 Anak Pembantu Tukang Bangunan 2.550.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
800 Rinaldi 39 Kawin 1 Isteri 3 Anak Tukang cat rumah 2.200.000 Menumpang sama 
orang tua 
< 5 Juta 1.500.000 
801 Joni  36 Kawin 1 Isteri 4 Anak Karyawan percetakan buku 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
802 Tomas  27 Kawin 1 Istri 2 anak Transportasi 1.800.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
803 Erpen 46 Kawin 1 Istri 4 Anak Jualan Ayam goreng 2.200.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
804 Nainsyah 76 Janda 1 Anak Jualan sayuran di pasar dufa-sudirman 900.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 




806 Syarifuddin 59 Kawin 1 Istri 3 Anak Suami tidak kerja sudah satu tahun 
karna sakit dan istri jualan lontong 
disamping kontrakan 
2.200.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
807 Bino Kasino 47 Kawin 1 Istri 5 Anak Pedagang mainan anak-anak  keliling 2.300.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
808 Syafrizal 54 Kawin 1 Istri 5 Anak Jualan harian  2.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
809 Zul Hendri 58 Kawin 1 Istri 3 Anak Jualan Ikan sistim bagi hasil karna tidak 
ada modal 
2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
810 Nurhayati 56 Janda 1 Anak Jualan kecil-kecilan didepan rumah 1.100.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
811 Rahmad  50 Kawin 1 Istri 4 Anak Suami tidak kerja karna sakit dan istri 
kerja jualan sarapan pagi 
1.800.000 menumpang sama 
orang tua 
<  5 Juta 1.500.000 
812 Sofian  46 Kawin 1 Istri 4 Anak Sol Sepatu 1.900.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
813 M. Rizal  48 Kawin 1 Istri 2 Anak Jualan kecil-kecilan didepan rumah 1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
814 Zainal Efendi  47 Kawin 1 Istri 4 Anak Karyawan penjahit 2.200.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
815 Ramayanis 47 Janda 4 Anak Berjualan kain di kaki lima 1.650.000 Dikasih orang tua < 5 Juta 1.500.000 
816 Nurbaiti 70 Janda 2 Cucu Jualan Barang Harian di depan rumah 800.000 Hak milik 
Permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
817 Afrizal Enek  43 Kawin 1 Istri 4 Anak Jualan kain pakai gerobak 1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
818 Affariani 47 Janda 1 Anak Jualan  Jelly (Agar-agar)  800.000 Menumpang sama 
orang tua 
< 5 Juta 1.500.000 
819 Azhari 47 Kawin 1 Istri 3 Anak Suami tidak kerja karna sakit dan istri 
jualan gorengan 
1.750.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
820 Deni Zulhedi  53 Kawin 1 Istri 2 Anak Suami tidak kerja karna sakit Strock 
dan istri jualan Soto 
2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
821 Syafrizal 58 Kawin 1 Istri 5 Anak Tukang angkat barang di toko 1.900.000 Hak Milik 
(Bantuan dari Bpk. 
Wali kota-Bedah 
Rumah) 
< 5 Juta 1.500.000 
822 Zainal  62 Kawin 2 Wiraswasta 1.300.000 Menumpang 5 - 25 Juta 1.500.000 
823 Aslider 47 Janda 4 Mengurus Rumah Tangga 2.000.000 Hak milik 
permanen 
5 - 25 Juta 1.500.000 




825 Ibrahim 50 Kawin 4 Buruh Bangunan 2.200.000 Hak milik semi 
permanen 
5 - 25 Juta 1.500.000 
826 Suarsih 60 Janda 1 Ibu Rumah Tangga 1.200.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
827 Selamat Riyadi 51 Kawin 1 Istri 2 Anak Buruh Harian Lepas 1.500.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
828 Supik 45 Janda 4 Ibu Rumah Tangga 2.500.000 Hak milik 
permanen 
5 - 25 Juta 1.500.000 
829 Muliyono  52 Kawin 
 
Buruh Harian Lepas 2.500.000 Sewa 5 - 25 Juta 1.500.000 
830 Yadri  51 Kawin 1 Istri 1 anak Jualan Kue 1.200.000 sendiri < 5 Juta 1.500.000 
831 Amat  61 Kawin 1 istri 3 anak Wiraswasta 1.200.000 sendiri < 5 Juta 1.500.000 
832 Asnimar Zain 49 Janda 2 Cucu Jualan Disekolah 600.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
833 Martinus I  53 Kawin 1 istri 3 anak Sopir 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
834 Yusnimar 58 Janda 1 anak Jualan Lontong 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
835 Nazaruddin 54 Kawin 1 Istri 4 anak Karyawan Swasta 1.750.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
836 Zubir 55 Kawin 1 Istri 1 anak Wiraswasta 1.200.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
837 Masrizal 46 Kawin 1 istri 5 anak Buruh Harian Lepas 1.800.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
838 Jhonnedi 50 Kawin 1 istri 3 anak Wiraswasta 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
839 Asna 66 Janda 2 anak berjualan 1.500.000 sendiri < 5 Juta 1.500.000 
840 Asrina Wati 52 Janda 2 anak Wiraswasta 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
841 Rosni 67 Janda 0 Mengurus Rumah Tangga 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
842 Yunimar 68 Janda 2 anak Pedagang Harian 1.200.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
843 Yopi Evendi 45 Kawin 1 istri 7 anak Jualan 2.000.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
844 Yusmardi 54 Kawin 1 istri 5 anak Wiraswasta 1.700.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
845 Lili Suryati 52 Janda 1 anak Mengurus Rumah Tangga 900.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
846 Karmadi  45 Kawin 1 Istri 4 anak Pedagang 900.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
847 Amiruddin  60 Kawin 1 istri 3 anak Pedagang 2.500.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
848 Syamsul Bahri  59 Kawin 1 istri 3 anak Wiraswasta 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
849 Basri 62 Duda 2 anak Buruh Harian Lepas 1.800.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
850 Asrul 49 Kawin 1 istri 3 anak Jualan 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 




852 Rosni 50 Janda 4 anak Jualan 2.500.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
853 Safri 51 Kawin 1 istri 5 anak Serabutan 2.000.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
854 Ramona 63 Janda 4 anak Jualan 950.000 Sewa < 5 juta 1.500.000 
855 Kartini 63 Janda 2 anak Wiraswasta 200.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
856 Rupmini 47 Janda 0 Wiraswasta 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
857 Ahmad Dahlan 43 Kawin 1 istri  1 anak Tukang 1.900.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
858 Kasril 64 Duda 0 Jualan 600.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
859 Jusmawilda 46 Janda 3 anak Mengurus Rumah Tangga 2.000.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
860 Nurdawati 43 Janda 3 anak Jualan Kaki Lima 1.700.000 sendiri < 5 Juta 1.500.000 
861 Markoni 53 Kawin 1 Istri 2 anak Jualan 1.800.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
862 Sulastri 44 Janda 2 anak Mengurus Rumah Tangga 1.000.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
863 Ngatiman 50 Kawin 1 Istri 4 anak Wiraswasta 1.800.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
864 Yudhi Hendra 
Saputra 
42 Kawin 1 Istri 1 anak Karyawan Swasta 800.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
865 Isman 53 Kawin 1 istri 5 anak Wiraswasta 2.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
866 Indasmah 59 Janda 0 Mengurus Rumah Tangga 1.100.000 sendiri < 5 Juta 1.500.000 
867 Julianto  48 Kawin 1 Istri Wiraswasta 1.050.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
868 Fitri Yuliani 30 Janda 4 anak Tukang Cuci 1.300.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
869 Ridwan  51 Kawin 1 istri 5 anak Buruh Harian Lepas 1.000.000 Sewa < 5 Juta 1.700.000 
870 Eli Zamra 57 Kawin 1 Istri 2 anak Jualan 900.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
871 Yose Rizal 46 Kawin 1 istri 3 anak Swasta 1.900.000 sewa < 5 Juta 1.500.000 
872 Darna 57 Janda 0 Jualan Bantal Dan Ka 450.000 Sewa < 5 juta 1.000.000 
873 Yuliar 75 Janda 5 anak Ibu Rumah tangga 1.500.000 Sewa < 5 juta 1.500.000 
874 Zainur 71 Kawin 1 istri Jualan Buah 2.000.000 Sewa < 5 juta 1.000.000 
875 Kasnimar 47 Janda 3 anak Ibu Rumah Tangga 1.200.000 Sewa < 5 Juta 1.200.000 
876 Asnah 68 Janda 3 Cucu Buruh 2.300.000 Menumpang < 5 Juta 1.200.000 
877 Hamhar.AB.R 72 Kawin 1 Istri 1 anak Wiraswasta 300.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
878 Zuarman 59 Kawin 1 Istri 2 anak Menjahit 1.000.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 




880 Supardi 49 Kawin 1 Istri 4 anak Buruh Harian Lepas 3.000.000 sendiri < 5 Juta 1.500.000 
881 Anita Efriyanti 46 Janda 2 anak Ibu Rumah Tangga 900.000 Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
882 Nurlis 63 Janda 2 anak Jualan 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
883 Firman 38 Kawin 1 Istri 4 anak Buruh Harian Lepas 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
884 Yasmidawati 66 Janda 1 anak Mengurus Rumah Tangga 800.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
885 Ahmad Jais 43 Kawin 1 Istri 6 Anak Kuli Bangunan 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.750.000 
886 Asril 50 Kawin 1 Istri 2 anak Dagang 2.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.250.000 
887 Ruslan Efendi 42 Kawin 1 Istri Bertani 600.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
888 Zainuddin siregar 75 Kawin 1 istri 3 anak Wiraswasta 900.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
889 Pairan Rejo 89 Kawin 1 Istri 1 anak Tudak Bekerja 900.000 sendiri < 5 Juta 1.000.000 
890 Rosma 52 Janda 4 anak Ibu Rumah tangga 1.000.000 sendiri < 5 Juta 1.000.000 
891 Ajis 66 Duda 3 anak Jualan Sate 3.200.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
892 Ramini 49 Janda 2 anak Buruh 1.000.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
893 Ida 49 Janda 1 anak Tukang Cuci 1.100.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
894 Faisal 57 Kawin 1 istri 5 anak Buruh 1.600.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
895 Sukiman 63 Kawin 1 istri 5 anak Jualan 1.500.000 sendiri < 5 Juta 1.500.000 
896 Wawan  36 Kawin 1 Istri 2 Anak Kuli Bangunan (pembantu tukang 
bangunan) 
1.500.000 Kontrak  < 5 Juta 1.250.000 
897 Jasmaniar 61 Janda 2 Anak Pedagang Jagung Bakar 1.000.000 Hak milik 
permanen (Bedah 
rumah dari Bpk. 
Wali Kota) 
< 5 Juta 1.000.000 
898 Anton Rivem  46 Kawin 1 Istri 1 Anak Tukang Ojek 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
899 Yurnalis  62 Kawin 1 Istri 2 Anak Suami tdak kerja sudah tiga tahun 
karena sakit dan istri Laundry 
1.900.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
900 Yuda Siswarana 57 Kawin 1 Istri 4 Anak Pedagang Bakso 3.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
901 Suwardi  61 Kawin 1 Istri 2 Anak Buruh Harian Lepas 1.700.000 Menumpang Sama 
kakak 
< 5 Juta 1.250.000 
902 Nuprizal  57 Kawin 1 Istri 3 anak Tempel Benen 1.500.000 Kontrak  < 5 Juta 1.250.000 




904 Anita 33 Janda 2 Anak Tikak kerja baru di PHK karena sakit 
keracunan 
1.500.000 Kontrak satu 
Rungan saja 
< 5 Juta 1.000.000 
905 Afri Mardi 38 Kawin 1 Istri 6 anak Serabutan 1.900.000 Kontrak < 5 Juta 1.750.000 
906 Nilawati 58 Janda 2 Anak Jualan Sarapan Pagi 1.200.000 Menumpang Sama 
Orang Tua tapi 
hanya satu kamar 
saja 
< 5 Juta 1.250.000 
907 Dalima Nasution 65 Janda Hanya 
dirisendiri 
Mencari Karah (barang bekas) 400.000 Menumpang 
Bangunan 
< 5 Juta 1.000.000 
908 Edison 51 Kawin 1 Istri 3 anak Bengkel (Tempel Benen / Tubles) 2.400.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
909 Djamalis 59 Kawin 1 Istri 4 Anak 
3 cucu 
Penjahit dirumah 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
910 Puspita 49 Janda 3 Anak Jualan Lotek 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.750.000 
911 Adribal 40 Kawin 1 Istri 3 Anak Supir travel tembilahan 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
912 Jenti Asmar 51 Kawin 1 Istri 3 anak Pedagang Sayur di pasar Lima Puluh 2.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
913 Nur Jasmi 51 Janda 1 Anak Pedagang Kecil-Kecilan Didepan 
Rumah 
750.000 Menumpang Sama 
Mertua 
< 5 Juta 1.000.000 
914 Asmawati 54 Janda 2 Anak Jualan Kecil-kecilan  1.050.000 Menumpang 
Bangunan 
< 5 Juta 1.000.000 
915 Martati 51 Janda 1 Anak Jualan kecil-kecilan dirumah dan jualan 
lontong 
1.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
916 Marnis 48 Janda 5 Anak Ngopek Cabe 2.100.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
917 Hardi 34 Kawin 1 Istri 1 Anak Jualan Ikan Cupang Keliling 1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
918 Suburiyal 46 Kawin 1 Istri 3 anak Supir pribadi  1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
919 Rahmat Hidayat 
Manulang  
56 Kawin 1 Istri 4 Anak Karyawan Bengkel motor dan istri 
Jualan didepan rumah 
1.950.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
920 Zahada T 48 Kawin 1 Istri 3 anak Tukang Ojek 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
921 Iwan JS 43 Kawin 1 Istri 3 anak Pembantu tukang bangunan 1.500.000 Menumpang Sama 








922 Syafrizal 47 Kawin 1 Istri 3 anak Kuli Bangunan / Buruh harian lepas dan 
istri Kecil-kecilan pakai gerobak 
2.300.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
923 Daryanto 46 Kawin 1 Istri 3 anak Buruh Harian Lepas 1.700.000 Menumpang Sama 
Orang tua  
< 5 Juta 1.000.000 
924 Agus Kiarman 49 Kawin 1 Istri 5 anak Supir 2.000.000 Menumpang Sama 
Saudara 
< 5 Juta 1.500.000 
925 Suryadi 58 Kawin 1 Istri 1 Anak Tukang Jahit 1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
926 Suwar 63 Kawin 1 Istri 2 anak 
dan  2 cucu 
Pemulung 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
927 Erlius 60 Kawin 1 Istri 1 Anak Jualan kecil-kecilan didepan rumah dan 
istri jualan kue bolu kepasar-pasar 
1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
928 Marjohan 57 Kawin 1 Istri 6 Anak Jualan Salak 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
929 Jasri  64 Kawin 1 Istri 1 Anak Kuli Bangunan 1.500.000 Kontrak  < 5 Juta 1.000.000 
930 Desriyeni 44 Janda 2 Anak Jualan Kecil-kecilan didepan rumah 1.050.000 Menumpang Sama 
Mertua 
< 5 Juta 1.000.000 
931 Ricky Zulya  44 Kawin 1 Istri 4 Anak Supir Taxi Sip Malam 1.800.000 Menumpang Sama 
Mertua (Rumahnya 
sangat kecil) 
< 5 Juta 1.000.000 
932 Nasrul 61 Kawin 1 Istri 4 Anak Jualan kecil-kecilan dirumah 2.000.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.000.000 
933 Harisman 41 Kawin 1 Istri 3 anak Tempel Benen 2.200.000 Kontrakan < 5 Juta 1.000.000 
934 Sunarti 78 Janda Cuma diri 
sendiri 
Jualan kecil-kecilan dirumah 4.500.000 Hak Milik Permnen < 5 Juta 1.000.000 
935 Suwaji 57 Kawin 1 Istri 5 Anak Suami tidak kerja karena sakit, yang 
kerja istri jualan gorengan 
1.600.000 Menumpang Sama 
Orang Tua 
< 5 Juta 1.000.000 
936 Dewi Murnita 55 Kawin 2 Anak 2 Cucu Jualan Kue dititip dikedai-kedai 1.200.000 Menumpang 
Bangunan 
< 5 Juta 1.000.000 
937 Suarni 61 Janda 2 Anak Jualan Acecories dan Kupas Bawang 1.000.000 Kontrakan < 5 Juta 1.000.000 
938 Masri 36 Kawin 1 Istri 3 Anak Pembantu Tukang Bangunan 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
939 M. Rasul 64 Kawin 1 Istri 1 Cucu  Pembantu Tukang Bangunan 1.900.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
940 Rosdiana 53 Janda 5  Anak Jualan Kue kekedai-kedai 1.600.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 




942 Sarwadi 47 Kawin 1 Isteri 1 Anak Petani Sayur 1.500.000 Menumpang 
Bangunan 
< 5 Juta 1.000.000 
943 Hasyim 46 Kawin 1 Istri 3 Anak Dinas Kebersihan Harian 2.200.000 Hak Milik Semi 
Permanen 
< 5 Juta 1.000.000 
944 Lambau Ludin 51 Kawin 1 Istri 3 Anak Tukang angkat barang pakai becak 
motor 
2.400.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
945 Mawardi 60 Kawin 1 Istri 4 Anak Tidak Bekerja 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
946 Halimah 61 Janda 1 Cucu Jualan Sayuran 1.000.000 Menumpang sama 
orang anak  
< 5 Juta 1.000.000 
947 Mulyani 44 Janda 1 Anak 1 Cucu Jualan Kue Keliling 1.200.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
948 Nasril Tando 61 Kawin 1 Isteri 2 Anak Berdagang barang bekas 2.200.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
949 Desmawati 62 Janda 0 Jualan Tempe 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
950 Kamislan 43 Kawin 1 Isteri 4 Anak Serabutan 1.500.000 Menumpang sama 
orang tua 
< 5 Juta 1.000.000 
951 Mansyur 61 Kawin 1 Istri Tukang ojek 1.200.000 Menumpang sama 
anak 
< 5 Juta 1.500.000 
952 Wahyuda Putra. S 40 Kawin 1 Istri 2 Anak Sayuran dan Buahan keliling 2.300.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
953 Abdul Rahman 36 Kawin 1 istri 3 anak Buruh Harian Lepas 1.000.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
954 Masni 46 Janda 4 anak Ibu Rumah Tangga 900.000 Sendiri < 5 Juta 1.250.000 
955 Marhitson  42 Kawin 1 istri 1 anak Wiraswasta 2.500.000 sewa < 5 Juta 750.000 
956 Sri Hariany 46 Janda 4 Anak Tukang Masak Disekolah As-Shofa 1.400.000 Kontrak < 5 Juta 750.000 
957 Zulhendra 53 Kawin 1 Istri 3 Anak Buruh Harian Lepas 2.000.000 Menumpang sama  
orang tua 
< 5 Juta 1.250.000 
958 Nurda Yentis 46 Janda 2 Anak Karyawan Penjahit 1.200.000 Hak Milik 
Permanen (Kredit) 
< 5 Juta 1.250.000 
959 Reni Fitri Yanti 37 Janda 2 Anak 1 Adik Karyawan Landry 1.800.000 Menumpang Sama 
Orang Tua 
< 5 Juta 1.000.000 
960 Rico Prawijaya 34 Kawin 1 Istri 3 Anak 
1 orang tua 
Buruh Bangunan 1.500.000 Menumpang Sama 
Orang Tua 
< 5 Juta 1.000.000 
961 Erri Surianty 45 Janda 5 Anak Sales Elektronik 1.600.000 Menumpang 
Dirumah saudara 
< 5 Juta 1.000.000 




963 Aprizal  38 Kawin 1 Istri 4 Anak Wiraswasta 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
964 Jusmiarti 51 Janda 3 Anak Ibu Rumah Tangga 1.000.000 Sendiri < 5 Juta 1.000.000 
965 Aswadi  41 Kawin 1 Istri 2 Anak Karyawan Swasta 2.500.000 Sendiri < 5 Juta 1.000.000 
966 Berliati Nasution 41 Janda 4 Anak Clening Cerves 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.250.000 
967 One Irwan 57 Kawin 1 Istri 3 Anak Tidak kerja karena  sakit-sakitan dan 
sudah uzur yang tanggung semua anak 
1.200.000 Menumpang 
dirumah orang tua 
< 5 Juta 1.000.000 
968 Hendra Fitnardi, 
S.Pd.i 
38 Kawin 1 Istri 4 Anak Guru Honorer SMP Al-Hafidz 1.800.000 Kontrak  < 5 Juta 1.000.000 
969 Busrial  57 Kawin 1 Istri 3 Anak Tidak Bekerja karna sakit jantung  1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
970 Juliardi  41 Kawin 1 Istri 5 Anak Pembantu Tukang Bangunan 2.400.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
971 Sinceh 47 Kawin 1 Istri 3 Anak Pembantu Tukang Bangunan 1.800.000 Menumpang Sama 
Mertua 
< 5 Juta 1.250.000 
972 Elpendi  46 Kawin 1 Istri 5 Anak Mencari Barang Bekas 1.850.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
973 Syamsul Bachri 49 Kawin 1 Istri 5 Anak Pembantu Tukang Bangunan 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
974 Mangarahon 
Harahap  
51 Kawin 1 Istri 5 Anak Tidak Bekerja karena sakit strock 
setengah badan 
1.900.000 Hak milik bantuan 
Walikota 
< 5 Juta 1.250.000 
975 Irwansyah  39 Kawin 1 Istri 3 Anak Karyawan toko baju 1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
976 Raima 76 Janda 1 Cucu Mencari Barang Bekas 1.300.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
977 Darwin  49 Kawin 1 Istri 4 Anak Berdagang kecil-kecilan dirumah 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
978 Saiin  47 Kawin 1 Istri 3 Anak Buruh Bangunan 1.900.000 Hak Milik Semi 
Permanen 
< 5 Juta 1.000.000 
979 Alfrizal  36 Kawin 1 Istri 3 Anak Potong Rumput 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
980 Maridun  49 Kawin 1 Istri 4 Anak Buruh Harian Lepas 1.900.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
981 Depi Apriyanto  29 Kawin 1 Istri 2 Anak Kuli Bangunan 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
982 Maizet Efendi  47 Kawin 1 Istri 4 Anak Ngojek disimpang tiga 1.900.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
983 Amril Pasaribu 46 Kawin 1 Istri 2 Anak 
1 Cucu 
Buruh Harian Lepas 1.700.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
984 Rahmat Hidayat  41 Kawin 1 Istri 3 Anak Buruh Harian Lepas 1.600.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
985 Wendra 40 Kawin 1 Istri 5 Anak Buruh Harian Lepas 1.700.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 




987 Nofiyenti 47 Janda 5 Anak Jualan Lotek 2.000.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.250.000 
988 Ramli  54 Kawin 1 Istri 4 Anak Tukang Rangka Kursi Sofa 1.600.000 Menumpang 
dirumah bos tempat 
kerja 
< 5 Juta 1.250.000 
989 Junaidi  41 Kawin 1 Istri 3 Anak Sopir 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
990 Jendi Warman  40 Kawin 1 Istri 3 Anak Buruh Harian Lepas 1.500.000 Sendiri Papan < 5 Juta 1.250.000 
991 Hendri Dunan  39 Kawin 1 Istri 4 Anak Wiraswasta 1.200.000 Sendiri Permanen < 5 Juta 1.250.000 
992 Zainal Abidin  38 Kawin 1 Istri 3 Anak Wiraswasta 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
993 Eko Sarjianto  36 Kawin 1 Istri 3 Anak Wiraswasta 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
994 Mirayanti 38 Janda 4 Anak Jualan Peyek 1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
995 Kumala Dewi 44 Janda 5 Anak Jualan Buah Keliling 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
996 Ahmad Torkis 
Siregar  
34 Kawin 1 Istri 4 Anak Buruh Harian Lepas 1.950.000 Menumpang sama  
orang tua 
< 5 Juta 1.500.000 
997 Syafruddin  41 Kawin 1 Istri 1 Anak Pedagang Ayam Potong 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
998 Sutrisno 28 Kawin 1 Istri 1 Anak Jualan Kue / Risoles 1.600.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
999 Romy  37 Kawin 1 Istri 3 Anak Supir Toko Bangunan 2.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
1000 Ahmad Jais 39 Kawin 1 Istri 3 Anak Buruh Harian Lepas 1.200.000 Sendiri < 5 Juta 1.500.000 
1001 Hermanto 32 Kawin 1 Istri 1 Anak Karyawan Swasta 1.600.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
1002 Tengku Jufrizal  40 Kawin 1 Istri 3 Anak Buruh Harian Lepas 1.350.000 sendiri < 5 Juta 1.500.000 
1003 Usna Yati 39 Janda 3 Anak Ibu Rumah Tangga 750.000 Sendiri < 5 Juta 1.500.000 
1004 Risman Dianto  30 Kawin 1 Istri 2 Anak Buruh Bangunan 1.300.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
1005 Muhammad Arif  34 Kawin 1 Istri 2 Anak Buruh Harian Lepas 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.500.000 
1006 Willy Eka Candra  41 Kawin 1 Istri 3 Anak Serabutan 2.700.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
1007 Rahmat  43 Kawin 1 Istri 5 Anak Buruh Harian Lepas 2.500.000 Sendiri < 5 Juta 1.500.000 
1008 Doni  33 Kawin 1 Istri 2 Anak Nelayan 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
1009 Dewi Suryani 39 Janda 3 Anak Dagang 1.500.000 Sendiri < 5 Juta 1.500.000 
1010 Syahrul  33 Kawin 1 Istri 1 Anak Wiraswasta 1.560.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
1011 Syahrial  36 Kawin 1 Istri 3 Anak Buruh Harian Lepas 2.250.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 




1013 Zamzami 41 Kawin 1 Istri  4 Anak Jualan Sate Keliling 1.950.000 Kontrak  < 5 Juta 1.500.000 
1014 Indra  32 Kawin 1 Istri 3 Anak Pedagang Sate Keliling 1.800.000 Kontrak  < 5 Juta 1.500.000 
1015 Azman  44 Kawin 1 Istri 3 Anak Jualan Bakso Keliling 1.700.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
1016 Pitra Dianur  42 Kawin 1 Istri 2 Anak Jualan dirumah 2.400.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
1017 Misran Hadi  39 Kawin 1 Istri 3 Anak Jualan Buah Keliling 1.800.000 Kontrak  < 5 Juta 1.500.000 
1018 Mulyadi 36 Kawin 1 Istri 1 Anak Jualan Buah Keliling 1.500.000 Kontrak  < 5 Juta 1.500.000 
1019 Afrianto 39 Kawin 1 Istri 4 Anak Jualan jengkol dipasar kaget 2.000.000 Kontrak  < 5 Juta 1.500.000 
1020 Suparmanto  40 Kawin 1 Istri 3 Anak Membuat pot bunga 1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
1021 Muhari 44 Kawin 1 Istri 4 Anak Karyawan Toko Bangun 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
1022 Dedi Arjon  33 Kawin 1 Istri 3 Anak Jualan Kerupuk Nasi 1.500.000 Menumpang Sama 
Mertua 
< 5 Juta 1.500.000 
1023 Masrizal  41 Kawin 1 Istri 3 Anak Tukang Jahit 2.000.000 Kontrak  < 5 Juta 1.500.000 
1024 Jondra  36 Kawin 1 Istri 1 Anak Tukang Jahit 2.250.000 Kontrak  < 5 Juta 1.500.000 
1025 Rusmawardi  42 Kawin 1 Istri 3 Anak Tukang Ojek di Jl. Duyung 2.100.000 Kontrak  < 5 Juta 1.500.000 
1026 Amzen  37 Kawin 1 Istri 2 Anak Variasi Jok Motor 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
1027 Yusrizal  41 Kawin 1 Istri 2 Anak Satpam BPR Syari'ah 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
1028 Julisman  31 Kawin 1 Istri 2 Anak Tidak kerja karena sakit Srock Ringan 
lebih kurang 6 bulan dan sekarang 
sudah mulai sembuh 
1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
1029 Hamidah tanjung 43 Janda 6 Anak Jualan sarapan Pagi  2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.750.000 
1030 M. Syafril  40 Kawin 1 Istri 4 Anak Rental mainan anak-anak 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
1031 Poriyasdi  34 Kawin 1 Istri 2 Anak Jualan Ayam Sistim bagi Hasil 1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
1032 Mahmud  42 Kawin 1 Istri 9 Anak Berdagang Sambal Keliling 2.500.000 Kontrak < 5 Juta 2.000.000 
1033 Mainizar 41 Janda 3 Anak Jualan Sayur 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
1034 Ici Mairizal 48 Kawin 1 Istri 3 Anak Jualan Es Keliling dan istri jualan Tas 
depan rumah 
1.400.000 Menumpang Sama 
orang tua 
< 5 Juta 1.500.000 
1035 Jastani 47 Kawin 1 Istri 3 Anak Jualan Buah keliling 2.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
1036 Agusman  34 Kawin 1 Istri 2 Anak Jualan Buah keliling 1.400.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
1037 Asmida 35 Janda 3 Anak Jualan kecil-kecilan dirumah 1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 




1039 Afniyanti 32 Kawin 1 Anak Jualan Ubi -ubian dan sayuran 1.200.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
1040 Emrizon  41 Kawin 1 Istri 2 Anak Supir Oplet 1.850.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
1041 Rudi Rosmanto  34 Kawin 1 Istri 3 Anak Jualan Buah Keliling 1.600.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
1042 Feriadi 33 Kawin 1 Istri 2 Anak Jualan Sate Keliling 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
1043 Erwin 41 Kawin 1 Istri 2 Anak Buruh Harian Lepas 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
1044 Doner 43 Kawin 1 Istri 5 Anak Jualan Bumbu Keliling 2.600.000 Kontrak < 5 Juta 1.750.000 
1045 Bambang Irawan  47 Kawin 1 Istri 3 Anak Jual ikan Cupang keliling 1.500.000 Menumpang sama 
orang tua 
< 5 Juta 1.500.000 
1046 Azuwar  38 Kawin 1 Istri 2 Anak Karyawan jualan nasi uduk 2.100.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
1047 Azhar 41 Kawin 1 Istri 2 Anak Jualan Nasi Ampera Ocu 1.700.000 Menumpang 
Bangunan 
< 5 Juta 1.500.000 
1048 Arizon Samsu 47 Kawin 1 Istri 4 Anak Jualan Kue kerumah-rumah dan dititip 
dikedai-kedai 
1.700.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
1049 Andreas Ady 
Suprianto 
39 Kawin 1 Istri 1 Anak Dinas sampah harian lepas 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
1050 Hariyati 60 Janda 0 Mengurus Rumah Tangg - Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
1051 Susmiati 46 Janda 3 anak Ibu Rumah Tangga 600.000 Sendiri < 5 Juta 1.500.000 
1052 Lies Puji Astuti 45 Janda 2 anak Wiraswasta 1.400.000 sewa < 5 Juta 1.000.000 
1053 Rohimah 54 Janda 6 anak Mengurus Rumah Tangg 600.000 Sendiri < 5 Juta 1.500.000 
1054 Abd Roni  39 Kawin 1 Istri 2 Anak Buruh Bangunan 2.500.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1055 Rubama 70 Janda 0 Mengurus Rumah Tangg 700.000 Sendiri < 5 Juta 1.000.000 
1056 Sugimin  55 Kawin 1 istri 1 anak Buruh Harian Lepas 900.000 Sendiri < 5 Juta 1.000.000 
1057 Sustiarisna 46 Janda 2 anak Mengurus Rumah Tangg 700.000 Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
1058 Abu Nazar R.  49 Kawin 1 Istri 1 Anak Potong Rumput 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1059 Syamsidar 56 Janda 1 anak Jualan Goreng 600.000 Sendiri < 5 Juta 1.000.000 
1060 Syamsuddin  50 Kawin 1 Istri 2 Anak Jualan Goreng 600.000 Sendiri < 5 Juta 1.000.000 
1061 Sallim Sitompul  55 Kawin 1 Istri 3 Anak Buruh Harian Lepas 1.250.000 sewa < 5 Juta 1.000.000 
1062 Basri Yanto  36 Kawin 1 Istri 2 Anak Wiraswasta 2.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.000.000 




1064 Nuraini 49 Janda 3 Anak Jualan Gorengan 1.500.000 Hak Milik 
Permanen 
< 5 Juta 1.000.000 
1065 Yulhasni 60 Kawin 1 Istri 1 Anak 
1 orang tua 
dan 1 Saudara 
Supir Toko Bangunan 1.800.000 Hak Milik 
Permanen 
< 5 Juta 1.000.000 
1066 Adi Warman 44 Kawin 1 Istri 3 Anak Buruh Harian Lepas 1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1067 Suparno  51 Kawin 1 Istri 4 Anak Buruh Harian Lepas 2.100.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1068 Ermailda 52 Janda 1 Anak Jualan Kue dititip dikedai-kedai 1.000.000 Menumpang sama  
orang tua 
< 5 Juta 1.000.000 
1069 Hendri Syahril  45 Kawin 1 Istri 2 Anak Suami tidak kerja sudah satu tahun 
karena sakit diabetes 
1.500.000 Menumpang 
Bangunan 
< 5 Juta 1.000.000 
1070 Erita 45 Janda 3 Anak Berdagang kecil-kecilan dirumah 1.700.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1071 Rustam Effendi 77 Duda Tidak Ada Tidak Berkerja 300.000 Menumpang 
Bangunan 
< 5 Juta 1.000.000 
1072 Masri Ahmad  44 Kawin 1 Istri 4 Anak Odong-odong dan jualan gorengan 
dititip dikedai-kedai 
1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1073 Zairin Indra 50 Duda 3 Anak Jualan Ikan dan Tukang Parkir 1.300.000 Menumpang Sama 
Orang Tua 
< 5 Juta 1.000.000 
1074 Irwan  50 Kawin 1 Istri 3 Anak Tidak kerja lagi sudah 6 tahun karena 
kaki patah kecelakaan hanya jaga kedai 
dirumah 
2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1075 Mawardi  49 Kawin 1 Istri 4 Anak Jualan airv Tebu dan Clening Service 2.250.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
1076 Khairudin 59 Kawin 1 Istri 8 Anak Suami tidak kerja sudah enam tahun 
karena sakit srock ringan 
1.800.000 Menumpang 
Bangunan 
< 5 Juta 1.500.000 
1077 Syofian Hadi 47 Kawin 1 Istri 1 Anak Nelayan 1.450.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1078 Eliyarti 48 Janda 5 Anak Ibu Rumah Tangga 1.100.000 Sendiri < 5 Juta 1.000.000 
1079 Agus Cik 56 Kawin 1 Istri 1 Anak Tidak kerja karena sakit ( Kaki patah) 
yang kerja Istri Mencari barang bekas 
1.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1080 Marlis 40 Janda 4 Anak Ibu Rumah Tangga 1.000.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 
1081 Rasdiyal 61 Kawin 1 Istri 1 Anak Tidak Bekerja 750.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1082 Edy Sumardik  59 Kawin 1 Istri 2 Anak Tidak Bekerja 500.000 Sewa < 5 Juta 1.500.000 




1084 Nasrul  48 Kawin 1 Istri 1 Anak Wiraswasta 700.000 Sendiri < 5 Juta 1.000.000 
1085 Imisna 59 Janda 1 Cucu Ibu Rumah Tangga 450.000 Sendiri < 5 Juta 1.500.000 
1086 Saedah 53 Janda 2 Anak Ibu Rumah Tangga 900.000 Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
1087 Nurbaity 57 Janda 0 Ibu Rumah Tangga - Sendiri < 5 Juta 1.000.000 
1088 Herizaldi 60 Kawin 1 Istri 2 Anak Wiraswasta 1.200.000 Sendiri < 5 Juta 1.000.000 
1089 Suriati 47 Janda 3 Anak Ibu Rumah Tangga 1.300.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1090 Jaminar 73 Janda 1 Anak Pemulung 350.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1091 Marni 69 Janda 2 Anak Jualan Lontong 1.200.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1092 Zulkifli  63 Kawin 1 Istri 5 Anak Tidak Bekerja 3.000.000 Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
1093 Aguslan Purba  50 Kawin 1 istri 1 anak Wiraswasta 1.850.000 sendiri < 5 Juta 1.000.000 
1094 Irwan  42 Kawin 1 Istri 5 Anak Supir Angkot 1.450.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1095 Nurhayati 66 Janda 0 Ibu Rumah Tangga - Sendiri < 5 Juta 1.000.000 
1096 Nursima 59 Janda 1 Anak Ibu Rumah Tangga 180.000 Sendiri < 5 Juta 1.000.000 
1097 Murdaviawati 57 Janda 1 Anak Ibu Rumah Tangga 600.000 Sendiri > 5 Juta 1.000.000 
1098 Zukarnain  60 Kawin 1 Istri 1 Anak Buruh Harian Lepas 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
1099 Ali Munir 52 Kawin 1 Istri 4 Anak Jualan Sate 2.400.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
1100 Zainur 47 Janda 3 Anak Dagang Gorengan 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1101 Juniah 56 Janda 1 Anak ?ualan Barang Harian 950.000 sendiri < 5 Juta 1.000.000 
1102 Saprial  62 Kawin 1 Istri 1 Anak Wiraswasta 2.000.000 Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
1103 Jasmir  55 Kawin 1 Istri 3 Anak Jual Sate 900.000 Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
1104 Syafrin  45 Kawin 1 Istri 3 Anak Jualan 2.000.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1105 Ali Umar  76 Kawin 1 Istri 1 Anak 
dan 2 Cucu 
Tidak Bekerja Karena Sudah Uzur dan 
Istri yang Bekerja 
1.300.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1106 Ali Zamar  56 Kawin 1 Istri 2 Anak Pedagang Asongan 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.200.000 
1107 Mulyadi. R 53 Kawin 1 Istri 2 Anak Wiraswasta 1.600.000 < 5 Juta sewa 1.000.000 
1108 Alwin  65 Kawin 1 Istri 1 Anak Wiraswasta 1.500.000 Sendiri > 5 Juta 1.000.000 
1109 Sri Endang 57 Janda 1 Anak Pedagang telur dititip dikedai-kedai 800.000 Menumpang sama 
orang tua 
< 5 Juta 1.200.000 




1111 Zurnida 55 Janda 1 Anak Jualan Dikantin Sekolah SMP Kartika 1.400.000 Menumpang Di TK 
Kartika 
< 5 Juta 1.500.000 
1112 Marlius 43 Kawin 1 Istri 3 Anak Jualan Buah Keliling 1.600.000 Kontrak  < 5 Juta 1.500.000 
1113 Salianto  56 Kawin 1 Istri 2 Anak Buruh Harian Lepas 1.600.000 Hak Milik Semi 
Permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
1114 Media Noviardi 
Horizon 
53 Kawin 1 Istri 5 Anak Jualan barang harian dan minuman 
dirumah 
2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.750.000 
1115 Marwin 
Tambunan  
42 Kawin 1 Istri 3 Anak Jual Ikan Basah Pakai Sepeda Kayuh 1.700.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
1116 Erina 55 Janda Tidak ada Jualan Lontong dan kue basah 1.200.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1117 Dwi Yanto  51 Kawin 1 Istri 2 Anak Bengkel Mobil 3.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1118 Indra Putra  50 Kawin 1 Istri 5 Anak Karyawan Pengetaman Kayu 1.900.000 Menumpang 
dirumah bos suami 
< 5 Juta 1.200.000 
1119 Khairil  51 Kawin 1 Istri 3 Anak Satpam 2.100.000 Menumpang sama 
orang tua 
< 5 Juta 1.000.000 
1120 Amid ( sudah 
meninggal ) 
muallaf 
55 Janda 2 Anak Swasta - Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
1121 Faisal  48 Kawin 1 Istri 4 Anak Tukang Servis Jam di kaki lima / depan 
ruko tetangga 
1.500.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.000.000 
1122 Rosmid  58 Kawin 1 Istri 4 Anak Mencari Barang Bekas 2.000.000 Hak milik semi < 5 Juta 1.000.000 
1123 Nurbeti 49 Janda 3 Anak Usaha Laundry 1.150.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1124 Nurdin  61 Kawin 1 Istri 5 Anak Berdagang kecil-kecilan dirumah 2.000.000 Hak milik semi < 5 Juta 1.000.000 
1125 Iwan Agus 32 Kawin 1 Istri 2 Anak Dinas Kebersihan Harian 2.100.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1126 Amlan. S  53 Kawin 1 Istri 1 Anak Tukang 2.500.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1127 Amri 57 Kawin 1 Istri 4 Anak Memperbaiki Mesin Ke 1.000.000 Sendiri < 5 Juta 1.000.000 
1128 Muslim  41 Kawin 1 Istri 3 Anak Tukang Potong Rumput 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
1129 Amri Aziz  69 Kawin 1 Istri 1 Anak Jualan Ikan 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1130 Sukanto  45 Kawin 1 Istri 3 Anak Jualan Makanan / Minuman pakai 
gerobak 
1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1131 Sari  32 Kawin 1 Istri 2 Anak Pembantu Tukang Bangunan 1.500.000 Hak Milik Semi 
Permanen 




1132 Ismail Effendi 58 Kawin 1 Istri 2 Anak Jualan didepan rumah  2.100.000 Kontrak < 5 Juta 1.200.000 
1133 Gustimar 47 Kawin 3 Anak Berdagang kecil-kecilan dirumah 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.200.000 
1134 Erna Wati 32 Janda 2 Anak Tidak kerja karna baru operasi 
melahirkan 
500.000 Menumpang sama 
kakak 
< 5 Juta 1.200.000 
1135 Pandangan 
Siregar  
32 Kawin 1 Istri 2 Anak Jual barang bekas 1.750.000 Kontrak < 5 Juta 1.200.000 
1136 Ratna Nelly HZ 50 Janda 2 Anak 2 Cucu Jualan Roti jala dan bolu kemojo 1.200.000 Hak milik pemanen < 5 Juta 1.200.000 
1137 Razani 44 Janda 3 Anak Usaha Laundry 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
1138 Darmawi  41 Kawin 1 Istri 6 Anak Jual Buah Keliling 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.750.000 
1139 Sarpi 47 Kawin 1 Istri 3 Anak Kuli Angkat 1.900.000 Kontrak < 5 Juta 1.200.000 
1140 Nurlela 69 Janda 2 Cucu Jualan Perlengkapan mait (bunga 
Rampai) 
1.300.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.000.000 
1141 Murni 61 Janda 1 Anak Jualan Bubur / Kolak 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1142 Amril  56 Kawin 1 Istri Jualan sate keliling disekolah-sekolah 
SD 
1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
1143 Herman  53 Kawin 1 Istri 1 Anak Jualan Sarapan Pagi 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1144 Zainuddin  52 Kawin 1 Istri 1 Anak Pangkas Rambut 2.100.000 Kontrak < 5 Juta 1.200.000 
1145 Kemaldias  52 Kawin 1 Istri 5 Anak Jualan Sarapan Pagi 2.400.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
1146 Anas Rudin  66 Kawin 1 Istri 2 Anak Warung Kue 1.080.000 Sendiri < 5 Juta 1.000.000 
1147 Nurlis 71 Janda Tidak ada Membersihkan lidi untu sapu dan 
membuat ketupat 
600.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 




< 5 Juta 1.000.000 
1149 Elvia Juniarti 48 Janda 2 Anak Penjahit Bordir 1.200.000 Menumpang 
dirumah orang tua 
< 5 Juta 1.200.000 
1150 Nurleni Saula 45 Janda 1 Anak Jualan Gorengan dan lontong 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1151 Aniskon 52 Kawin 1 Istri 2 Anak Buruh Harian Lepas 1.350.000 Sendiri papan < 5 Juta 1.000.000 
1152 Bahar  65 Kawin 1 Istri 5 Anak Jualan kue keliling pakai gerobak 
dorong 




1153 Mukhtar  52 Kawin 1 Istri 5 Anak Jual Buah Keliling 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.700.000 
1154 Selamat  50 Kawin 1 Istri 2 Anak Buruh Harian Lepas 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.200.000 
1155 Em Sulastri 63 Kawin 2 Anak Jualan didepan rumah  1.500.000 Menumpang 
dirumah orang tua 
< 5 Juta 1.200.000 
1156 Tamrin Utama  47 Kawin 1 Istri 5 Anak Supir oplet dan istri jualan buah pakai 
gerobak dorong 
2.200.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
1157 Yurnalis 66 Kawin 1 Istri Tempel Benen 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
1158 Yuslinar 63 Kawin 2 Anak Berdagang kecil-kecilan 1.100.000 Menumpang sama 
anak 
< 5 Juta 1.000.000 
1159 Herbi Rasyid  61 Kawin 1 Istri 1 Anak Jualan Kue kewarung-warung 1.200.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.000.000 
1160 Yusri 65 Kawin 1 Istri 1 Anak Jualan Gorengan 1.500.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 1.000.000 
1161 Solin Solihin  58 Kawin 1 Istri 2 Anak Bangunan Harian Lepas 2.000.000 Semi Permanen < 5 Juta 1.000.000 
1162 Syahrul 
Situmeang 
56 Kawin 1 Istri 3 Anak Serabutan 1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1163 Suratdiyanto  54 Kawin 1 Istri 3 Anak Tukang Angkat digudang 1.950.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1164 Mazenah 52 Janda 6 Anak Membuat meja belajar anak TK 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
1165 Jarak  67 Kawin 1 Istri 3 Anak Jualan Sate Keliling 1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
1166 Suparmi 59 Janda 1 Anak Jualan kecil-kecilan dirumah 1.500.000 Menumpang 
Bangunan 
< 5 Juta 1.500.000 
1167 Bromi Iskandar  67 Kawin 1 Istri Tidak Berkerja karena kaki patah 
tabrakan 7 tahun lalu 
1.400.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
1168 Nasril 68 Duda 1 Anak Menjaga Gudang 700.000 Menumpang Sama 
Punya Gudang 
< 5 Juta 1.000.000 
1169 Anwar Ismail  48 Kawin 1 Istri 2 Anak Buruh Bangunan 2.200.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1170 Titik Ismiati 58 Janda 1 Anak Jualan Nasi Goreng disekolah-sekolah  
SD 
1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1171 Misrin  74 Kawin 1 Istri Jualan Buah Keliling 1.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1172 Ardi  54 Kawin 1 Istri 4 Anak Jualan Besi Tua dan Juga nyarinya 1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1173 Suprianto 60 Kawin 1 Istri 1 Anak Tukang Parkir 1.500.000 Menumpang sama 
orang tua 




1174 Sariawan 57 Janda 3 Anak Ngopek cabe dipasar Pusat 1.200.000 Hak milik 
Permanen 
< 5 Juta 1.300.000 
1175 Darniati 58 Janda 1 Saudara Jualan Barang Harian 1.300.000 Menumpang sama 
Saudara 
< 5 Juta 1.000.000 
1176 Nurhailis 56 Janda 10 Anak Jualan Barang Harian 2.100.000 Hak milik 
Permanen 
< 5 Juta 1.500.000 
1177 Asri Zufli  51 Kawin 1 Istri  4 Anak Buruh toko kayu triplek 2.900.000 Kontrak < 5 Juta 1.750.000 
1178 Erlinda 50 Janda 3 Anak Menjahit dirumah dan mencari barang 
bekas 
1.200.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
1179 Awir  45 Kawin 1 istri 1 anak Buruh Tani/Perkebuna 2.000.000 Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
1180 Usman  49 Kawin 1 Istri 3 Anak Suami tidak kerja karena sering hilang 
ingatan sudah 4 bulan 
1.600.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
1181 Fitrial 43 Kawin 1 Istri 4 Anak Wiraswasta 1.750.000 Sewa < 5 Juta 1.400.000 
1182 M. Gazali 40 Kawin 1 Istri 3 Anak Tukang Kayu 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.400.000 
1183 Hendra Prata 
Siedi  
39 Kawin 1 Istri 4 Anak Buruh Tani/Perkebuna 2.000.000 Sendiri Permanen < 5 Juta 1.200.000 
1184 Wazirman  52 Kawin 1 Istri 4 Anak Buruh Harian Lepas 1.500.000 Sendiri papan < 5 Juta 1.200.000 
1185 Siti Mariam 55 Janda 1 Anak Tukang Cuci 300.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1186 Syafriandi 
Ritonga  
41 Kawin 1 Istri 3 Anak Karyawan Swasta 2.000.000 Menumpang < 5 Juta 1.100.000 
1187 Yuniar 60 Janda 1 Anak 2 Cucu Wiraswasta 900.000 Menumpang <  5 Juta 1.000.000 
1188 Parwan  59 Kawin 1 Istri 2 Anak Wiraswasta 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
1189 Syaipul  57 Kawin 1 Istri 1 anak Sopir 2.550.000 Sendiri Permanen < 5 Juta 1.000.000 
1190 Azmar 81 Janda Tidak ada Tidak kerja 500.000 Hak Milik 
Permanen 
< 5 Juta 1.000.000 
1191 Rosmiati 58 Janda 2 Anak Ibu Rumah Tangga 500.000 Sendiri < 5 Juta 1.000.000 
1192 Junaidi 47 Kawin 1 Istri 2 Anak Buruh Bangunan Lepas 2.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.500.000 
1193 Asrizal  34 Kawin 1 Istri 2 Anak Satpam 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.200.000 
1194 Juliyanto Lubis 42 Thn Kawin 1 Istri 4 Anak Tukang Bangunan Lepas 2.100.000 Kontrak < 5 Juta 750.000 
1195 Firdaus Yusuf 46 Thn Kawin 1 Istri 3 Anak Serabutan 1.800.000 Hak milik 
permanen (Kredit 
KPR) 




1196 Zerwan 43 Thn Kawin 1 Istri 3 Anak Karyawan Toko Elektronik 2.500.000 Hak Milik 
Permanen (Kredit 
KPR) 
< 5 Juta 750.000 
1197 Yuliasti 51 Thn Janda 2 Anak Jualan Kue di titip diwarung-warung 1.500.000 Hak milik 
permanen  
< 5 Juta 1.000.000 
1198 Tukiran 43 Thn Kawin 1 Istri 4 anak Buruh 2.000.000 Menumpang < 5 Juta 1.250.000 
1199 Wahyono  51 Thn Kawin 1 Istri 2 anak Wiraswasta 2.100.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1200 Elly 51 Thn Janda 2 anak Mengurus Rumah Tangg - Menumpang < 5 Juta 750.000 
1201 Rudi 39 Thn Kawin 1 Istri 4 anak Karyawan Swasta 2.000.000 Sewa < 5 Juta 1.250.000 
1202 Sutopo 44 Thn Kawin 1 istri 2 orang  Karyawan Swasta 1.000.000 Menumpang < 5 Juta 1.250.000 
1203 Nazli 46 Thn Kawin 1 Istri 2 Anak Buruh Harian Lepas 1.950.000 Menumpang sama 
oran tua 
< 5 Juta 1.250.000 
1204 SYARIPUDDIN 60 Thn Kawin 1 Istri 5 Anak Tukang Ojek Simp.Jl. Kasah 2.250.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
1205 HERRY 
YUSMAN 
68 Thn Kawin 1 Istri 2 Anak Tidak kerja karena sudah uzur dan yang 
kerja istri 
1.900.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1206 RIA YENTI 45 Thn Janda 4 Anak Karyawan rumah makan Fauzi 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 750.000 
1207 Azizah 58 Thn Janda 4 Anak Tidak kerja yang membantu anak-anak 1.800.000 Hak Milik 
Permanen 
< 5 Juta 1.250.000 
1208 Olina Farida 40 Thn Janda 4 Anak Berdagang miso di sekolah SDN 56 1.600.000 Hak milik 
permanen tapi 
sudah digadaikan di 
BANK BPR PKU 
< 5 Juta 1.000.000 
1209 Urip Santoso 48 Thn Kawin 1 Istri 1 Anak Buruh Harian Lepas 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
1210 Latif Ramli 46 Thn Kawin 1 Istri 3 Anak Sopir PT Akrotik 2.000.000 Hak milik 
permanen 
< 5 Juta 750.000 
1211 Sri Anita 46 Thn Janda 2 Anak Pembantu rumah tangga 1.100.000 Menumpang sama 
orang tua 
< 5 Juta 1.250.000 
1212 AGUSREN 
EFENDI 
43 Thn Kawin 1 Istri 3 Anak Buruh Harian Lepas 1.500.000 Menumpang sama 
orang tua 
< 5 Juta 1.000.000 
1213 BAHARDI 54 Thn Kawin 1 Istri 6 Anak Buruh Harian Lepas 1.700.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 




1215 ERWIN 42 Thn Kawin 1 Istri 3 Anak Pembantu Tukang Bangunan 1.500.000 Hak Milik 
Permanen 
< 5 Juta 750.000 
1216 SYAFRINUR 42 Thn Kawin 1 Istri 3 Anak Buruh Bangunan Lepas 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1217 IRIANDA 54 Thn Kawin 1 Istri 3 Anak SOPIR 1.900.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
1218 NESRI 45 Thn Kawin 1 Istri 4 Anak pedagang 2.100.000 Sewa < 5 Juta 1.250.000 
1219 SYAHRUL 40 Thn Kawin 1 Istri 4 Anak Wiraswasta 1.000.000 Sewa <  5 Juta 1.000.000 
1220 Wiwid Tri yeni 31 Thn Janda 3 anak Biaya Pendidikan 500.000 Menumpang < 5 Juta 750.000 
1221 Almarhum 
Usman/Irmawati 
52 Thn Janda 4 anak Biaya Pendidikan 1.020.000 sendiri < 5 Juta 1.250.000 
1222 Syamsuardi 59 Thn Duda 2 Anak Biaya Pendidikan 1.000.000 SeWA < 5 Juta 1.000.000 
1223 Alvian 46 Thn Kawin 1 Istri 3 Anak Biaya Pendidikan 1.500.000 Sendiri (Kredit) < 5 Juta 1.250.000 
1224 Irawadi 48 Thn Kawin 1 Istri 3 Anak Biaya Pendidikan 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1225 JUNAIDI 43 Thn Kawin 1 Istri 2 Anak Wiraswasta 500.000 Menumpang < 5 Juta 750.000 
1226 RUKENAH 41 Thn Janda 3 Anak IBU RUMAH TANGGA 400.000 Menumpang < 5 Juta 750.000 
1227 ARIZAL 47 Thn Kawin 1 Istri 3 anak NYADAP KARET 2.400.000 Menumpang < 5 Juta 1.250.000 
1228 KIKI FARISKY 38 Thn Kawin 1 Istri 3 anak BURUH 480.000 Sewa < 5 Juta 1.250.000 
1229 Rudi Hartono 40 Thn Kawin 1 Istri 5 Anak 
1 Orang Tua 
Supir L 300 Mencari Rumput 2.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1230 Darwisah Rambe 48 Thn Janda 3 Anak Jualan kecil-kecilan dirumah 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1231 Rosidah 48 Thn Janda 3 anak 2 
saudara 
Jualan Kue di titip diwarung-warung 1.500.000 Menumpang sama 
orang tua 
< 5 Juta 1.250.000 
1232 Joni Putra 46 Thn Kawin 1 Istri 3 Anak Supir rental 2.100.000 Kontrak < 5 Juta 750.000 
1233 Syahrunizar 38 Thn Kawin 1 Istri 2 Anak Karyawan Bengkel motor 2.200.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
1234 Rita Tios 45 Thn Janda 4 Anak Jualan Kecil-kecilan 1.500.000 Kontrak satu kamar 
saja 
< 5 Juta 1.250.000 
1235 Nasirudin 34 Thn Kawin 1 Istri 2 Anak Buruh Harian Lepas 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
1236 Junaidi Abdullah 36 Thn Kawin 1 Istri 2 Anak Tidak kerja karena dipenjara dan istri 
jualan tela-tela 
1.200.000 Menumpang sama 
mertua 
< 5 Juta 750.000 
1237 Mangiring 44 Thn Kawin 1 Istri 4 Anak Tukang Bangunan Lepas 2.200.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 




1239 Endra Renata 49 Thn Kawin 1 Istri 6 Anak Serabutan 2.250.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
1240 Mhd. Husni Lubis 36 Thn Kawin 1 Istri 4 Anak Jualan Bros piring dan lantai 1.500.000 Menumpang sama 
saudara 
< 5 Juta 1.250.000 
1241 Hartono Firdaus 31 Thn Kawin 1 Istri 2 Anak Serabutan 1.950.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1242 Eka Aryanto 
Saputra 
27 Thn Kawin 1 Istri 1 Anak Serabutan 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1243 Zulkifli Lubis  40 Thn Kawin 1 Istri 4 anak Swasta 2.400.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1244 Yenni Eka Putri 41 Thn Janda 2 anak Wiraswasta 900.000 Menumpang < 5 Juta 1.250.000 
1245 Indra Suryana 25 Thn Kawin 1 Istri 1 anak Sopir 2.200.000 Sewa < 5 Juta 1.250.000 
1246 Hermansyah 39 Thn Kawin 1 Istri 2 anak Pedagang Kue 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1247 Raja Maryenson 
Putra 
45 Thn Kawin 1 Istri 1 anak Karyawan Swasta 2.100.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1248 Syafrizal  41 Thn Kawin 1 Istri 2 anak Buruh Bangunan 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
1249 Mustafa  41 Thn Kawin 1 Istri 1 anak Jualan Makanan Ringa 2.500.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1250 Taris Budiman 42 Thn Kawin 1 Istri 4 anak Wiraswasta 1.900.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1251 Jasmani 45 Thn Kawin 3 anak Mengurus Rumah Tangg 2.000.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1252 Zahari  45 Thn Kawin 1 Istri 5 anak Wiraswasta 2.100.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1253 Zulfi Hendri  39 Thn Kawin 1 Istri 4 anak Wiraswasta 1.300.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1254 Ermita 43 Thn Janda 3 anak Mengurus Rumah Tangg 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
1255 Edi Ramos 40 Thn Kawin 1 Istri 4 anak Karyawan Swasta 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1256 Herwandi 36 Thn Kawin 1 Istri 4 anak Karyawan Swasta 3.000.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1257 Ermiati 44 Thn Janda 1 anak Mengurus Rumah Tangg 600.000 Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
1258 Muhammad Abdi 
Wahab 
42 Thn Kawin 1 Istri 4 anak Wiraswasta 800.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1259 Rais Saputra  42 thn Kawin 1 Istri 3 anak Wiraswasta 600.000 Sendiri Papan < 5 Juta 1.000.000 
1260 Tardus  42 Thn Kawin 1  Istri 3 anak Dagang 1.800.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1261 Nyimas Desinta 
Zalfana 
37 Thn Janda 4 Anak Dagang 150.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1262 HENDI 
SAPUTRA 
43 Thn Kawin 1 Istri 3 Anak Jualan makan dan minuman serta buah-
buahan 




1263 MASRIZAL 39 Thn Kawin 1 Istri 3 Anak Karyawan Sablon 1.900.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1264 Eliza Novia 36 Thn Janda 3 Anak Menjual lontong dan Teh Es  disekolah-
sekolah 
1.200.000 Hak Milik Semi 
Permanen 
< 5 Juta 1.000.000 
1265 Sudiono 42 Thn Kawin 1 Istri 4 Anak Buruh Harian Lepas 2.100.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1266 Saliyo 42 Thn Kawin 1 Istri 3 Anak Buruh Harian Lepas 2.100.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1267 Syariffudin. AR 46 Thn Kawin 1 Istri 4 Anak Buruh Harian Lepas 1.800.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.000.000 
1268 Zulmawati 38 Thn Janda 2 Anak Berjualan dirumah 1.500.000 Hak Milik Semi 
Permanen 
< 5 Juta 1.000.000 
1269 ASNIL 45 Thn Kawin 1 Istri 4 Anak Bangunan harian lepas 2.200.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1270 EDISON 39 Thn Kawin 1 Istri 3 Anak Jualan Air Tebu 1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1271 ANDRA 42 Thn Kawin 1 Istri 3 Anak Tukang Cukur/Pangkas Rambut 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1272 EDISON 55 Thn Kawin 1 Istri 1 Anak 
dan 1 Famili 
Jualan Dirumah 1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1273 MUHAMMAD 
RIDHO 
27 Thn Kawin 1 Istri 2 Anak Satpam dan Berkebun Sayur dibelakang 
rumah 
2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1274 IRMAN 39 Thn Tidak 
Kawin 
1 Ayah 1 Ibu Stempel 900.000 Menumpang rumah 
warisan nenek 
< 5 Juta 1.000.000 
1275 WIDODO 35 Thn Kawin 1 Istri 3 Anak Berjualan Jahe Merah Dititip dikedai-
kedai 
1.900.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1276 MAMAN 
RAHMAN 
34 Thn Kawin 1 Istri 1 Anak  Jualan Ikan Cupang Keliling kesekolah-
sekolah 
1.500.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1277 ANDRI 
SUSANTO 
41 Thn Kawin 1 Istri 3 Anak Jualan Bumbu di pasar Arengka 1.800.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
1278 IRWAN 44 Thn Kawin 1 Istri 3 Anak WARTAWAN 2.000.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 




43 Thn Kawin 1 Istri 2 Anak BURUH HARIAN LEPAS 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1281 RONY 
CHANDRA 
37 Thn Kawin 1 Istri 6 Anak Wiraswasta 2.000.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 




1283 Desi Yuna Fitri 30 Thn Janda 1 Anak Jualan 2.000.000 Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
1284 Impun Iswandi 48 Thn Kawin 1 Istri 2 Anak Jualan Lontong 3.000.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1285 Defianto 40 Thn Kawin 1 Istri 3 anak Berjualan 2.800.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1286 Andrizal 32 Thn Kawin 1 Istri 2 Anak Berjualan 1.000.000 Sendiri (Kredit) < 5 Juta 1.000.000 
1287 Irwansyah 31 Thn Kawin 1 Istri 2 Anak Usaha Ikan 3.000.000 Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
1288 Irsan Saputra 37 Thn Kawin 1 Istri 5 Anak Wiraswasta 2.600.000 Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
1289 HESTY 
MELYANTI 
32 Thn Janda 3 anak JUALAN KANTIN 1.500.000 Sewa < 5 Juta 750.000 
1290 RIANA 26 Thn Ditinggal 
Suami 
1 anak SWASTA 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 750.000 
1291 Joni Putra  37 Thn Kawin 1 Istri 7 Anak Pedagang Cendol dan sate 2.200.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1292 Hendra  41 Thn Kawin 1 Istri 2 Anak Pembantu Tukang Bangunan 2.100.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1293 Mujiono  42 Thn Kawin 1 Istri 6 Anak Bangunan Harian Lepas 2.600.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1294 Joni  38 Thn Kawin 1 Istri 2 Anak Tukang Parkir di Jl. Arengka 2.200.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1295 Heri Afni  46 Thn Kawin 1 Istri 3 Anak Tukang Bangunan 2.250.000 Semi Permanen < 5 Juta 1.000.000 
1296 Hendra Sumanto 33 Thn Kawin 1 Istri 1 Anak Buruh Harian Lepas 1.950.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1297 Iwan Wahyudi  31 Thn Kawin 1 Istri 3 Anak Penjaga Masjid  Baitul Arsy (Makbod / 
Gharim) 
1.950.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1298 Muhammad Aris 
Delau  
34 Thn Kawin 1 Istri 2 Anak Menjaga kebun dan jualan bawang 1.850.000 Menumpang punya 
kebun  
< 5 Juta 1.000.000 
1299 Robby Candra 38 Thn Kawin 1 Istri 5 Anak Tukang Parkir 1.950.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1300 Mayuzar 48 Thn Kawin 1 Istri 2 Anak Sopir 2.300.000 Menumpang sama 
orang tua 
< 5 Juta 1.000.000 
1301 Nuzul Indra 39 Thn Kawin 1 Istri 3 Anak Sopir Taxi 1.600.000 Menumpang sama 
orang tua 
< 5 Juta 1.000.000 
1302 Ridwan Lubis  47 Thn Kawin 1 Istri 4 Anak Buruh Bangunan 2.100.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1303 Gus Hendra 35 Thn Kawin 1 Istri 2 Anak Sopir 2.100.000 Semi Permanen < 5 Juta 1.000.000 
1304 Hendrinaldi Putra 37 Thn Kawin 1 Istri 1 Anak Tukang angkat ditoko toserba 2.000.000 Kontrak satu kamar 
saja 
< 5 Juta 1.000.000 
1305 Shodikin  43 Thn Kawin 1 Istri 3 Anak Buruh Harian Lepas 1.800.000 Sendiri Permanen < 5 Juta 1.000.000 




1307 Nurjaman 39 Thn Kawin 1 Istri 2 Anak Buruh Harian Lepas 2.100.000 Sendiri Permanen < 5 Juta 1.000.000 
1308 Masrijal 48 Thn Kawin 1 Istri 1 Anak Sopir 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1309 Arlen Bowie 47 Thn Duda 0 Wiraswasta - Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
1310 ABU RASIK 65 Thn Kawin 1 Istri 2 Anak Sakit Tidak Berkerja 450.000 Sendiri < 5 Juta 1.000.000 
1311 Zaiful Azwar 72 Thn Kawin 1 Istri Jualan kecil-kecilan di rumah 1.350.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1312 Ali Basar 64 Thn Kawin 1 Istri 3 Anak Jualan Ikan salai 2.500.000 Kontrak < 5 Juta 750.000 
1313 Sulastri 52 Thn Janda 2 Anak Jualan Buah dipasar dufa 2.000.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1314 Afdal Adnan 54 Thn Kawin 1 Istri 2 Anak Gharim Masjid Al-Mi'ad 1.550.000 Kontrak < 5 Juta 750.000 
1315 Upik Elok 63 Thn Janda Tidak ada Jualan Nasi Ampera 750.000 Menumpang 
Bangunan 
< 5 Juta 1.000.000 
1316 Yatmawadi 58 Thn Kawin 1 Istri 1 Anak Kuli bangunan  2.100.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
1317 Kilwan Malwin 
Harahap 
52 Thn Kawin 1 Istri 3 Anak Satpam Undri 2.500.000 Hak milik 
permanen (kredit 
KPR) 
< 5 Juta 1.250.000 
1318 Syafruddin 64 Thn Kawin 1 Istri 1 anak Wiraswasta 2.600.000 Sewa < 5 Juta 1.250.000 
1319 Herman  65 Thn Kawin 1 Istri Wiraswasta 1.500.000 Sewa < 5 Juta 750.000 
1320 Haryanto 38 Thn Kawin 1 Istri 2 anak Buruh Harian Lepas 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 750.000 
1321 Amirudin Z 52 Thn Kawin 1 Istri 1 anak Sopir 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.250.000 
1322 Elvianto  54 Thn Kawin 1 Istri 4 anak Wiraswasta 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1323 Witarsa  61 Thn Kawin 1 Istri 1 anak Wiraswasta 1.200.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1324 Rosman Can  60 Thn Kawin 1 Istri 1 anak Tidak Bekerja 200.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1325 Guspianto  35 Thn Kawin 1 Istri 4 anak Buruh Harian Lepas 1.500.000 Sewa < 5 Juta 750.000 
1326 Nasirwan 60 Thn Kawin 1 Istri 1 anak Tukang Jahit 800.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1327 Irwan Effendi 65 Thn Kawin 1 Istri 5 anak Buruh Harian Lepas 3.000.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1328 Sri Parni 50 Thn Janda 1 anak Mengurus Rumah Tangg 600.000 Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
1329 Tarmawati 56 Thn Janda 4 Anak Dagang 1.500.000 Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
1330 ROSMAINI 61 Thn Janda 2 Cucu Jualan makann dirumah  1.200.000 Hak milik semi 
Permanen 
< 5 Juta 1.000.000 
1331 TAMAR 51 Thn Kawin 1 Istri 4 Anak Buruh Harian Lepas 2.100.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 




1333 M. NUR YATIM 71 Thn Kawin 1 Istri 3 Anak Jualan buah keliling pakai motor becak 1.500.000 Hak milik 
Permanen/Warisan 
orang tua 
< 5 Juta 1.000.000 
1334 SYAMSIAR 69 Thn Janda 1 Cucu Menjahit dirumah 600.000 Hak Milik 
Permanen 
< 5 Juta 1.000.000 
1335 SUPARDI 46 Thn Kawin 1 Istri 4 Anak Tukang bangunan harian lepas 2.100.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1336 ZAINAL ARIFIN 63 Thn Kawin 1 Istri 1 Anak Barang Harian Lepas 1.400.000 Kontrak < 5 Juta 750.000 
1337 Tumiyem 50 Thn Janda 1 Anak Bumbu-bumbu dan kue peyek keliling 1.400.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1338 SYAHBUDDIN 74 Thn Duda Tidak Ada Jualan dirumah 750.000 Hak milik semi 
permanen 
< 5 Juta 1.250.000 
1339 FATIMAH 64 Thn Janda 1 Anak Menjaga anak titipan dan tukang urud  1.200.000 Kontrak < 5 Juta 750.000 
1340 Yuli Andriati 46 Thn Janda 1 Anak Jualan Kerupuk 1.200.000 Kontrak < 5 Juta 1.250.000 
1341 SYAMSURI 55 Thn Kawin 1 Istri 2 Anak Pembantu Tukang Bangunan 2.050.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1342 Suwito 51 Thn Kawin 1 Istri 3 Anak Security PT wawakrida 1.900.000 Menumpang sama 
orang tua 
< 5 Juta 1.000.000 
1343 Dewi Tids 53 Thn Janda 2 Anak Jualan Air Kelapa  1.200.000 Menumpang sama 
orang tua 
< 5 Juta 1.000.000 
1344 Afrizal Gindo 
Muhammad 
50 Thn Kawin 1 Istri 2 Anak Berjualan makan keliling pakai becak 
motor 
1.950.000 Hak Milik 
Permanen 
< 5 Juta 1.000.000 
1345 AGUSTIAR 58 Thn Kawin 1 Istri 4 Anak Pangkas Rambut dirumah 1.700.000 Menumpang 
Bangunan 
< 5 Juta 1.000.000 
1346 HARDIMAN 57 Thn Kawin 1 Istri 3 Anak Berdagang makan dirumah  1.700.000 Kontrak < 5 Juta 1.000.000 
1347 Zulkarnain  60 Thn Kawin 1 Istri 2 Anak Wiraswasta 1.500.000 sewa < 5 Juta 1.000.000 
1348 SUKIRMAN 61 Thn Kawin 1 Istri 3 Anak Wiraswasta 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1349 ACHMADI 65 Thn Kawin 1 Istri 3 Anak pedagang 1.800.000 Sendiri > 5 Juta 1.000.000 
1350 NASIR 66 Thn Duda 1 Anak Wiraswasta 1.000.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1351 ZULHAM 49 Thn Kawin 1 Istri 8 Anak BURUH HARIAN LEPAS 2.000.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1352 Ali Yusuf 54 Thn Kawin 1 Istri 3 anak Jualan 550.000 Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
1353 Samsulinar  59 Thn Janda 3 Anak Jualan Sayur 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1354 Muhani 56 Thn Janda 1 Anak Dagang Buah 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 




1356 Yusnidar 51 Thn Janda 1 Anak Warung Harian 600.000 Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
1357 Salma 62 Thn Janda 2 Anak Warung Harian 600.000 sendiri <  5 Juta 1.000.000 
1358 Ali Umar 60 Thn Kawin 1 Istri 2 Anak Barang Harian 1.900.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1359 Joni Iskandar 51 Thn Kawin 1 Istri 3 Anak Jualan Sala Lauk 2.900.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1360 Erdi Alamsyah 55 Thn Kawin 1 Istri 3 anak Berjualan 3.000.000 Sendiri < 5 Juta 1.000.000 
1361 Mariyasni 59 Thn Janda 2 Anak Berjualan 1.000.000 Sendiri < 5 Juta 750.000 
1362 Murni 63 Thn Janda 1 Anak Jualan Sate 150.000 sendiri < 5 Juta 750.000 
1363 Azhari 57 Thn Kawin 1 Istri 2 Anak Jualan 1.500.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1364 JONI INDRA 44 Thn Kawin 1 Istri 2 Anak BURUH BANGUNAN 2.500.000 Sewa < 5 Juta 750.000 
1365 GAFAR 
EFFENDI 
61 Thn Kawin 1 Istri 3 Anak WIRASWASTA 2.500.000 Sewa < 5 Juta 1.000.000 
1366 NOVARITA 48 Thn Janda 3 anak JUALAN KERUPUK 1.020.000 Menumpang < 5 Juta 1.000.000 
1367 ROSNI 52 Thn Janda 1 Anak JUALAN 1.500.000 Sewa < 5 Juta 750.000 
1368 Jufri Al Faruq 
Mirohi 
46 kawin 1 istri 5 anak 1 
orang tua 2 
famili lain 















Tabel B.1 Data Transformasi 
No Nama Pemohon Umur Status Tanggungan Pekerjaan Penghasilan Kondisi Rumah Harta Jumlah 
Bantuan           
1 Endrawita Dewasa 2 Janda 1 pedagang Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
2 Syafrijon Dewasa 2 Kawin 6 pedagang penghasilan 2 Kontrak kondisi 1 Zakat 1 
3 Burhanudin Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
4 Nanang Heri 
Supriyanto 
Dewasa 1 Kawin 3 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
5 Khairul  Dewasa 2 Kawin 5 pedagang penghasilan 3 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
6 Busmar Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
7 Djoni Apriral Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
8 Sudirman Dewasa 2 Kawin 1 pedagang penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
9 Dedi 
Rinaldi/Sriyem 
Dewasa 2 Kawin 2 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
10 Desi Yandrita Dewasa 2 Janda 2 Karyawan penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
11 Mawardi Dewasa 2 Duda 4 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
12 Basuki Acu Dewasa 3 Kawin 3 pedagang Penghasilan 1 Menumpang Kondisi 1 Zakat 2 
13 Suwarni Dewasa 2 Janda 4 pedagang penghasilan 3 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
14 Suardi Dewasa 2 Kawin 6 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
15 Adam Malik Dewasa 2 Kawin 7 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
16 Edi Efendi Dewasa 2 Kawin 2 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
17 Suseno Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
18 Tamrin S Dewasa 3 Kawin 2 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 




20 Ramlis Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 3 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
21 Azizah Dewasa 2 Janda 2 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
22 Fitriani Dewasa 3 Janda 1 pedagang Penghasilan 2 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
23 Sakim Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
24 Asri Efendi Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
25 Zamri Amrizal Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
26 Elvinas Tando Dewasa 2 Kawin 6 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
27 Zulbaidah Dewasa 3 Janda 4 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
28 Syaharrudin Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
29 Nelly Lusyana / 
Mahlil 
Dewasa 2 Janda 1 pedagang Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
30 Merianti Dewasa 2 Janda 1 buruh Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
31 Nelly Muharni Dewasa 2 Janda 5 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
32 Gusman Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
33 M Revi Dewasa 2 Kawin 5 pedagang penghasilan 4 Menumpang  Kondisi 1 Zakat 1 
34 Sulnasri Dewasa 2 Kawin 7 buruh penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
35 Rayes Saputra Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
36 Nurjanah Dewasa 2 Janda 5 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
37 Ambrizal Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
38 Zainuddin Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
39 Ermi Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 3 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
40 Agustian Dewasa 2 Kawin 3 buruh Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
41 Masdi Dewasa 3 Kawin 4 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
42 Farida Hanum Dewasa 2 Janda 0 pedagang Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
43 Afrizal  Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 2 Zakat 1 
44 Aidil Fitri Dewasa 2 Kawin 3 pedagang Penghasilan 2 Hak milik permanen Kondisi 2 Zakat 1 





46 Tiramain Dewasa 3 Kawin 2 Wirasuasta Penghasilan 1 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
  
47 Indka Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 3 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 2 Zakat 1 
48 Hendry Afrizon Dewasa 2 Kawin 2 pedagang Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
49 Ridarwansyh Dewasa 2 Kawin 3 pedagang Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
50 Ridarwansyh Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
51 Marniati Dewasa 3 Janda 3 pedagang Penghasilan 2 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
52 Ekwan Suseno Dewasa 1 Kawin 3 pedagang Penghasilan 2 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
53 Arifin Zen Dewasa 2 Kawin 2 pedagang Penghasilan 1 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 2 Zakat 1 
54 Yarmis Dewasa 2 Kawin 5 pedagang Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 2 Zakat 1 
55 Sudirman Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
56 Chaidir Said Dewasa 3 Kawin 2 pedagang Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
57 Jusnidar Dewasa 3 Janda 0 Tidak Kerja Penghasilan 1 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
58 Juanda Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta Penghasilan 1 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
59 Yuharnis Dewasa 2 Kawin 3 pedagang Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
60 Rizal Noral Dewasa 2 Kawin 5 buruh Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
61 Amansah Putra Dewasa 2 Kawin 1 Wirasuasta penghasilan 3 Menumpang Kondisi 2 Zakat 1 
62 Warsini Dewasa 2 Janda 3 pedagang penghasilan 3 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
63 Abdul Rahman Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
64 Siti Wulandari Dewasa 2 Janda 2 pedagang Penghasilan 1 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
65 Sunarti Dewasa 2 Janda 2 pedagang Penghasilan 1 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
66 Agus Rofi'i Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
67 Danil Saputra Dewasa 2 Kawin 1 Wirasuasta Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
68 Arifandi Dewasa 1 Kawin 4 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
69 Sahran Pohan Dewasa 3 Kawin 4 pedagang penghasilan 3 Hak milik semi 
permanen 




70 Erizon Dewasa 2 Duda 3 Peternakan Penghasilan 2 Hak milik permanen Kondisi 2 Zakat 2 
71 Misdi Dewasa 2 Kawin 3 Peternakan penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 2 
72 Siswoko Dewasa 1 Kawin 3 Peternakan penghasilan 3 Menumpang Kondisi 2 Zakat 2 
73 Ismail Dewasa 2 Kawin 2 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
74 Asnimar Dewasa 2 Janda 3 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 2 Zakat 2 
75 Alesmon Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
76 Ishak. N Dewasa 2 Kawin 3 pedagang Penghasilan 2 Hak milik permanen Kondisi 2 Zakat 1 
77 Sumarni Dewasa 2 Janda 2 pedagang Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
78 Intan Pasaribu Dewasa 2 Janda 1 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
79 Nismawati 
Simanjuntak 
Dewasa 2 Janda 1 Wirasuasta Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
80 Billy Sandro/Leni Dewasa 1 Kawin 3 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
81 M Rifai Dewasa 2 Kawin 4 Petani penghasilan 3 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 2 
82 Piasdi Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
83 Rosmaini   Dewasa 2 Janda 1 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
84 Dudung Dumayati Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
85 Batran Triandus Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
86 Aldi Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
87 Sujanto Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 4 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
88 Nanang Ibrahim Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
89 Nur Arifin Dewasa 2 Kawin 7 buruh penghasilan 4 menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
90 Gusrizal Dewasa 2 Kawin 2 buruh penghasilan 3 menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
91 Annie K Dewasa 2 Janda 1 Wirasuasta Penghasilan 2 Menumpang  Kondisi 1 Zakat 1 
92 Safuan Dewasa 3 Kawin 6 buruh penghasilan 4 menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
93 Supirman Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 4 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
94 Ahmadi Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 




96 Erna  Dewasa 2 Janda 3 Tidak Kerja Penghasilan 1 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
97 Sugianto Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
98 Agussamsudin Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
99 Ali Basar Dewasa 2 Kawin 8 Wirasuasta penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
100 Idris Dewasa 3 Kawin 3 pedagang penghasilan 3 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
101 Emrizal Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 3 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
102 Yonas Dewasa 2 Kawin 3 buruh Penghasilan 2 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
103 Sri Rahayu Dewasa 2 Janda 2 Tidak Kerja penghasilan 4 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
104 Husin Purba Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 5 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
105 Yusmita Dewasa 2 Janda 5 Tidak Kerja Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
106 Siti Khadijah Dewasa 2 Janda 5 Tidak Kerja penghasilan 3 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
107 Syofia Dewasa 2 Janda 3 pedagang Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
108 Saharuddin Dewasa 2 Kawin 1 Wirasuasta penghasilan 3 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
109 Nur Aini Dewasa 3 Janda 4 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
110 Linda Dewasa 2 Janda 5 Tidak Kerja penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
111 Yerni Dewasa 2 Janda 4 Tidak Kerja penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
112 Rabain Dewasa 2 Kawin 5 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
113 Ramli Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
114 Zulkifli Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
115 Nir Arbi Dewasa 2 Janda 3 Tidak Kerja penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
116 Mulyadi Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
117 Alzar Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 3 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
118 Jupriadis Susanto Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
119 Erwanto Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 






Dewasa 2 Kawin 6 Wirasuasta Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
122 Kardinah Dewasa 2 Janda 3 Tidak Kerja Penghasilan 1 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 2 
123 Hartati Dewasa 2 Janda 4 Tidak Kerja Penghasilan 2 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 2 
124 Wagino Dewasa 2 Kawin 5 Karyawan penghasilan 3 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
125 Sumarni Kasim Dewasa 2 Janda 3 Tidak Kerja penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
126 M Arifsyah Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
127 Almu Tasmir Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 5 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
128 Sudarnoto Dewasa 2 Kawin 6 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
129 Sujarwo Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
130 Sufrina Ayumi Dewasa 2 Janda 4 Wirasuasta Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
131 Jumingan  Dewasa 2 Kawin 3 Tidak Kerja penghasilan 3 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
132 Nurhayati Dewasa 2 Janda 2 Tidak Kerja penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 2 
133 Zanar Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
134 Shuroto Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
135 Novendri Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
136 Isranoveri Dewasa 2 Kawin 3 Karyawan penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
137 Sugiono Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
138 Watri Yulianto Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 3 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
139 Indra Saputra Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 5 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
140 Syamsul Bahri Dewasa 2 Kawin 5 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
141 Anasrul  Dewasa 2 Kawin 1 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
142 Hendra Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
143 Eko Maryadi Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
144 Kartini Dewasa 2 Janda 2 Tidak Kerja Penghasilan 1 Menumpang Kondisi 1 Zakat 2 
145 Jefri Dewasa 2 Kawin 6 Wirasuasta Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
146 Adrianto Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 5 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 




148 Edward Dewasa 3 Kawin 7 pedagang Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 2 
149 Usriadi Dewasa 2 Kawin 2 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
150 Nilmaisyah Dewasa 2 Janda 2 Wirasuasta Penghasilan 1 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
151 Ali Nawar Dewasa 2 Kawin 6 Wirasuasta penghasilan 3 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
152 Marjuneidi Dewasa 2 Kawin 2 Karyawan penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
153 Yulizar Dewasa 2 Kawin 5 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
154 Darna Dewasa 2 Janda 3 Tidak Kerja penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
155 Nurlena Dewasa 2 Janda 6 Tidak Kerja Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
156 Susilawati Dewasa 1 Janda 3 Tidak Kerja Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
157 Alan Nur Ardi Dewasa 1 Kawin 2 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
158 Teguh Harianto Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
159 Suyono Dewasa 2 Kawin 2 Wirasuasta penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 2 
160 Redno 
Windarwoto 
Dewasa 2 Kawin 2 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
161 Sunardi Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
162 Ruspendi Dewasa 2 Kawin 2 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
163 Mantoni Saputra 
Lesmana 
Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta Penghasilan 2 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
164 Maryanto Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 3 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
165 Raino Dewasa 2 Kawin 6 Karyawan penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 2 
166 Rasyidin Dewasa 2 Kawin 7 Karyawan penghasilan 3 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 2 
167 Muhammad 
Ridwan 
Dewasa 2 Kawin 6 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
168 Hermansyah Dewasa 2 Kawin 1 buruh Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
169 Dewi Yuli 
Yusmita 
Dewasa 2 Kawin 6 Tidak Kerja penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
170 Sunardi Dewasa 2 Kawin 2 Wirasuasta penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
171 Muhammad Zein Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 3 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 




173 Zahirman S Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
174 Darlis Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
175 Nazarudin Dewasa 3 Kawin 3 Tidak Kerja Penghasilan 2 Hak milik permanen Kondisi 2 Zakat 1 
176 Noveritawaty 
Indriani P 
Dewasa 2 Janda 4 pedagang Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 2 Zakat 1 
177 Yusmaneli Dewasa 2 Janda 3 pedagang penghasilan 4 Menumpang Kondisi 2 Zakat 1 
178 Emi Dewasa 2 Janda 1 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
179 Edison Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
180 Elimar Dewasa 2 Janda 1 pedagang penghasilan 5 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
181 Abadi Lubis Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
182 Andri Pitok Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
183 Lisdar Dewasa 2 Janda 2 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
184 Yunisar Dewasa 3 Janda 0 pedagang Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
185 Efendi Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
186 Mawardi Dewasa 2 Kawin 2 Karyawan penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
187 Destri Saputra 
Bhakti 
Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
188 Zulkifli Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
189 Selamat Wiriadi Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 5 Menumpang Kondisi 2 Zakat 1 
190 Suwardi Dewasa 3 Kawin 2 buruh penghasilan 3 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 2 Zakat 1 
191 Akirman Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
192 Nana Diana Dewasa 2 Janda 2 buruh Penghasilan 1 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
193 Ardion Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
194 Nopa Harianto Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 4 Menumpang Kondisi 2 Zakat 1 
195 Sumaryono Dewasa 2 Kawin 3 Karyawan penghasilan 5 Menumpang Kondisi 2 Zakat 1 
196 Yendri Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 3 Menumpang Kondisi 2 Zakat 1 
197 Syafruddin Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 




199 Syofyan Chaniago Dewasa 2 Kawin 5 Karyawan penghasilan 3 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
200 Suhunan Harahap Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 4 Hak milik permanen Kondisi 2 Zakat 1 
201 Syahrial Syam Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
202 Syahbudin Dewasa 2 Kawin 6 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
203 Mulyadi Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
204 Zulkifli Dewasa 2 Kawin 5 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
205 Suhardi Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
206 Anifudin Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 4 Hak milik permanen Kondisi 2 Zakat 1 
207 Syukriadi Dewasa 2 Kawin 2 pedagang Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
208 Margaretha 
Suprihati 
Dewasa 2 Janda 5 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
209 Nurmawitis Dewasa 2 Janda 4 Wirasuasta Penghasilan 2 Hak milik permanen Kondisi 2 Zakat 1 
210 Risnawati Dewasa 2 Janda 1 Karyawan penghasilan 4 Hak milik permanen Kondisi 2 Zakat 1 
211 Zainal Abidin Dewasa 2 Kawin 5 Karyawan penghasilan 5 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
212 Yanto  Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
213 Syahrial   Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
214 Magi Purnomo Dewasa 3 Kawin 2 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
215 Failan Taufik Dewasa 2 Kawin 4 Tidak Kerja Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
216 Sidi By Adik Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
217 Betti Noer Shanty Dewasa 2 Janda 5 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
218 Sandra Dewi Dewasa 2 Janda 3 pedagang Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
219 Fajrina Dewasa 2 Janda 1 pedagang Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 2 Zakat 1 
220 Edi Suprianto Dewasa 2 Kawin 3 Karyawan penghasilan 3 Menumpang Kondisi 2 Zakat 1 
221 Nasrul Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
222 Jasmanuddin Dewasa 2 Kawin 2 buruh penghasilan 5 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
223 Tengku Zuriati Dewasa 2 Janda 3 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
224 Amiruddin  Dewasa 3 Kawin 3 Tidak Kerja Penghasilan 2 Hak milik permanen Kondisi 2 Zakat 1 
225 Ali Zainuddin Dewasa 2 Kawin 7 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 




227 Yulianus Aria 
Susanto 
Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
228 Amrizal Dewasa 2 Kawin 4 Tidak Kerja penghasilan 3 Menumpang Kondisi 2 Zakat 1 
229 Nuryasnimar Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
230 Colil Latul 
Chairun 
Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 4 Menumpang Kondisi 2 Zakat 1 
231 Yufrizal Sy Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 4 Menumpang Kondisi 2 Zakat 1 
232 Salmadri Dewasa 2 Kawin 5 Karyawan penghasilan 5 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
233 Mujahidin SB Dewasa 2 Kawin 6 pedagang Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
234 Misnan Harahap Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
235 Siti Rogayah Dewasa 2 Janda 4 pedagang penghasilan 3 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 2 Zakat 1 
236 Jasman Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
237 Nasrul Dewasa 2 Kawin 5 Tidak Kerja Penghasilan 2 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 2 Zakat 1 
238 Inong Dewasa 2 Janda 6 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
239 Jasri Dewasa 3 Kawin 1 Tidak Kerja penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
240 Darmanyah Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 3 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 2 Zakat 1 
241 Nunung 
Syahputra 
Dewasa 1 Kawin 2 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
242 Agus Arianto Dewasa 2 Kawin 1 buruh penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
243 Yusmanidar / 
Anizar 
Dewasa 2 Kawin 1 Tidak Kerja penghasilan 3 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
244 Yulimar Dewasa 3 Kawin 2 Karyawan penghasilan 5 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 2 Zakat 1 
245 Irhamuddin Lubis Dewasa 2 Kawin 5 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
246 Fauzil Fitri Dewasa 2 Kawin 5 Guru penghasilan 3 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
247 Fauzi Dewasa 2 Kawin 7 Tidak Kerja penghasilan 5 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
248 Risnawati Dewasa 3 Janda 2 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 






Dewasa 2 Kawin 8 Guru penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 2 
251 Hamzah Dewasa 2 Kawin 6 pedagang penghasilan 5 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
252 Irwan Irizon Lubis Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 5 Kontrak kondisi 1 Zakat 1 
253 Muzni Dewasa 3 Kawin 3 pedagang Penghasilan 1 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
254 Yanti Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
255 Darmiati Dewasa 2 Janda 0 pedagang Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
256 Muhammad Nasir Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 3 kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
257 Eva Simbolon Dewasa 2 Janda 2 buruh Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
258 Ika Mildawati Dewasa 2 Janda 3 pedagang Penghasilan 2 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
259 Yusniar Dewasa 2 Janda 4 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
260 Razali Dewasa 2 Kawin 1 buruh penghasilan 5 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
261 Jamhuri Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
262 Aswir Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta Penghasilan 2 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
263 Ngatmi Dewasa 2 Janda 4 buruh penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
264 Yusnani Dewasa 2 Janda 1 Wirasuasta penghasilan 2 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
265 Dasnir Rasyid Dewasa 2 Kawin 2 buruh penghasilan 3 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
266 Yunida Ningsih Dewasa 2 Janda 4 buruh penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
267 Murniati Dewasa 2 Janda 3 buruh penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
268 Minarni Dewasa 2 Janda 3 pedagang penghasilan 2 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
269 Candra Amel 
Kanun 
Dewasa 2 Kawin 7 Tidak Kerja penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
270 Eko Budiyanto Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
271 Sirajudin Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
272 Sri Winarni Dewasa 2 Kawin 2 buruh Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
273 Zainal Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
274 M Rahmad Putra Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 5 kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
275 Yulmi Destati Dewasa 2 Janda 2 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 




277 Irwan   Dewasa 2 Kawin 5 Karyawan penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
278 Mufarikah Dewasa 2 Janda 5 Wirasuasta Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
279 Edison Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
280 Yartinis Dewasa 2 Janda 5 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
281 Hidayat Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
282 Edrizal Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
283 Noviandy Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 4 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
284 Yarmaini Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 3 kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
285 Agusdi Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
286 Ramli Efendi Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
287 Nurhayati / 
Amrizal 
Dewasa 2 Kawin 2 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
288 Zulkarnaini Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
289 Zulkarnain Dewasa 2 Kawin 5 buruh Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 2 Zakat 1 
290 Masriful Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
291 Muhalimin Dewasa 2 Kawin 5 Wirasuasta Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
292 Budi Rinaldi Dewasa 2 Kawin 6 buruh penghasilan 3 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 2 Zakat 1 
293 Rahmad Dewasa 2 Kawin 3 buruh Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
294 Sudiono Dewasa 2 Kawin 4 buruh Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
295 Watra Hendri Dewasa 2 Kawin 3 Karyawan penghasilan 3 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
296 Afrizal Dewasa 2 Kawin 6 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
297 Dodi Suprianto Dewasa 2 Kawin 5 buruh Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
298 Syafarudin Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta Penghasilan 2 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
299 Trisna Wati Dewasa 2 Janda 4 Karyawan Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
300 Anasri Dewasa 2 Kawin 4 buruh Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
301 Sulastri Dewasa 2 Janda 4 Karyawan penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 




303 Erfi Noveri Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
304 Rosnita Dewasa 2 Janda 2 buruh Penghasilan 1 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 2 Zakat 1 
305 Ali Akbar Dewasa 2 Kawin 2 buruh Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
306 Kosdul Wadi 
Siregar 
Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
307 Syaiful Efendi Dewasa 2 Kawin 4 buruh Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
308 Arifin Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 3 Menumpang Kondisi 2 Zakat 1 
309 Ferri Yasmadi Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
310 Yulianto Dewasa 2 Kawin 3 buruh Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
311 A.Abdul Fatah  Dewasa 1 Kawin 3 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
312 Mainar Dewasa 2 Janda 3 Tidak Kerja penghasilan 3 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
313 Zaiful Bahrizein Dewasa 2 Kawin 5 Wirasuasta penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
314 Nento Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 5 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
315 Deri Winarta Dewasa 2 Kawin 5 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
316 Juwita Karesna Dewasa 2 Janda 2 Tidak Kerja Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
317 Dasril Dewasa 3 Kawin 4 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
318 Yanto Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
319 Edison Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
320 Yusril Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 3 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
321 Amri Dahlius Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 4 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
322 Mus Mulyadi Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 3 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
323 Irma Sabrina Dewasa 2 Janda 3 Tidak Kerja penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
324 Hartati Dewasa 2 Janda 6 Tidak Kerja penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
325 M Ali Amran Dewasa 2 Kawin 7 buruh penghasilan 4 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
326 Surahman Dewasa 2 Kawin 6 Wirasuasta penghasilan 5 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
327 Hamdani 
Hasibuan 




328 Irwan Asmayadi Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 5 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
329 Nofrianto  Dewasa 2 Kawin 5 Wirasuasta penghasilan 5 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
330 Erismawati Dewasa 2 Janda 4 Tidak Kerja penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
331 Subandi Dewasa 2 Kawin 4 Petani penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
332 Zainal Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 5 Menumpang Kondisi 2 Zakat 1 
333 Afdal Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
334 Syamsuri Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 5 Hak milik permanen Kondisi 2 Zakat 1 
335 Akhiruddin Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
336 Marasudin Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
337 Rudianto Hutaruk Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
338 Joni Simamora Dewasa 2 Kawin 3 Karyawan penghasilan 5 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
339 M Nasir Bawazir Dewasa 3 Kawin 4 Tidak Kerja Penghasilan 2 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 2 Zakat 1 
340 Syafriadi Dewasa 2 Kawin 3 Tidak Kerja Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 2 Zakat 1 
341 Yuswarni Dewasa 2 Janda 4 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
342 Supriadi Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 5 Menumpang Kondisi 2 Zakat 1 
343 Erisman Dewasa 2 Kawin 6 buruh Penghasilan 2 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
344 Zulkarnaen Dewasa 2 Kawin 4 buruh Penghasilan 2 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
345 Zulkifli Dewasa 2 Kawin 8 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
346 Yulia Sari Dewasa 2 Janda 7 Tidak Kerja penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
347 Rano Widiari Dewasa 2 Kawin 5 Wirasuasta penghasilan 4 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
348 Agus Afrianto Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
349 Epi Yanto Dewasa 2 Kawin 6 Karyawan penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
350 Asril Dewasa 2 Kawin 6 Karyawan penghasilan 5 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
351 Feri Harison Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 




353 Joni Yarsi  Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
354 Rosmaneli Dewasa 3 Janda 2 Tidak Kerja penghasilan 1 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
355 Abdul Muluk Dewasa 3 Kawin 3 Tidak Kerja penghasilan 1 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
356 Mariam  Dewasa 3 Janda 0 pedagang Penghasilan 1 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
357 Upik Rahmah Dewasa 3 Janda 2 buruh Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
358 Asni Dewasa 3 Janda 2 Tidak Kerja Penghasilan 1 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
359 Hasnah Dewasa 2 Janda 2 buruh Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
360 Asmunawar Dewasa 3 Kawin 2 Wirasuasta Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
361 Rosmaini   Dewasa 2 Janda 1 pedagang Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
362 Nur Asnidar Dewasa 3 Janda 1 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
363 Lismar Dewasa 2 Janda 0 pedagang penghasilan 3 Hak milik permanen Kondisi 2 Zakat 1 
364 Darwisya Dewasa 2 Janda 4 Tidak Kerja Penghasilan 1 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
365 Buyung Ali Zahar Dewasa 3 Kawin 2 Tidak Kerja Penghasilan 1 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
366 Mansyurdin Dewasa 3 Kawin 1 pedagang Penghasilan 1 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
367 Ngadinam Dewasa 2 Janda 0 pedagang Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
368 Misdaryati Dewasa 2 Janda 0 pedagang Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 2 Zakat 1 
369 Martini Dewasa 2 Janda 0 pedagang Penghasilan 2 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
370 Ali Usman Dewasa 3 Kawin 2 pedagang Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
371 Gadis Lismi Dewasa 3 Janda 0 pedagang penghasilan 3 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
372 Yurmis Dewasa 2 Janda 2 Peternakan Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
373 Tasmi Dewasa 3 Janda 1 pedagang Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
374 Asnita Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 3 Kontrak kondisi 4 Zakat 1 
375 Sutan Hasibuan Dewasa 3 Kawin 4 Karyawan penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
376 Mardiana Caniago Dewasa 3 Janda 0 pedagang Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 




378 M E Nababan Dewasa 2 Kawin 2 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
379 Syamsuar Dewasa 3 Kawin 2 Karyawan Penghasilan 1 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
380 Naini Dewasa 2 Janda 0 buruh Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
381 Rosnani Dewasa 3 Janda 0 buruh Penghasilan 1 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
382 Ali Buzar Dewasa 3 Kawin 1 Tidak Kerja penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
383 Suharwati Dewasa 2 Janda 2 Karyawan penghasilan 3 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
384 Nurhayati Dewasa 2 Janda 2 buruh penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
385 Lamsihar Silaban Dewasa 2 Janda 7 Karyawan penghasilan 5 Hak milik permanen Kondisi 2 Zakat 2 
386 Siti Akamar Dewasa 2 Janda 2 buruh Penghasilan 2 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 2 Zakat 1 
387 Nurlela Dewasa 3 Janda 0 buruh Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
388 Jamaiah Dewasa 2 Janda 2 buruh Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
389 Syamsudin Dewasa 3 Kawin 2 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
390 Suherman Dewasa 2 Kawin 4 Tidak Kerja Penghasilan 1 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
391 Salmi Rahman Dewasa 2 Janda 2 Wirasuasta penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
392 Andi  Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 3 Hak milik permanen Kondisi 2 Zakat 1 
393 Mariatna Dewasa 2 Janda 1 Karyawan penghasilan 3 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
394 Suhartono Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 3 Menumpang Kondisi 2 Zakat 1 
395 Guruh Sumedi Dewasa 2 Kawin 3 Karyawan penghasilan 5 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 2 
396 Mawardi Dewasa 2 Kawin 5 Wirasuasta Penghasilan 1 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
397 Dedi Syah Putra Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
398 Ratna Dewasa 3 Janda 1 Tidak Kerja Penghasilan 2 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
399 Syahruddin Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
400 Gusni Surya Dewasa 2 Kawin 8 Karyawan penghasilan 5 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
401 Syaiful Bahri Dewasa 2 Kawin 4 Tidak Kerja Penghasilan 1 Hak milik permanen Kondisi 2 Zakat 1 
402 Jamari Dewasa 3 Janda 0 Tidak Kerja penghasilan 5 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 




404 Cut Amulai Dewasa 2 Janda 4 Karyawan Penghasilan 1 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
405 Tohir Safar Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta Penghasilan 1 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
406 Imam Hadi 
Mustako 
Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
407 Yosrizal Dewasa 2 Kawin 5 Karyawan penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
408 Mimi Era Wati Dewasa 2 Janda 3 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
409 Amir Hamzah Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
410 Asnimar Tanjnng Dewasa 2 Janda 2 Tidak Kerja Penghasilan 1 Hak milik permanen Kondisi 2 Zakat 1 
411 Syamsuddin Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
412 Darmanto Dewasa 2 Kawin 5 Karyawan penghasilan 5 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
413 Darmani Dewasa 2 Janda 2 Tidak Kerja Penghasilan 2 Hak milik permanen Kondisi 2 Zakat 1 
414 Zulhafendri Dewasa 2 Kawin 7 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
415 Wendrawati Dewasa 2 Janda 4 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
416 Afrizal Dewasa 2 Kawin 6 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
417 Dwi Setiyono Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
418 Rina Purnama 
Sari 
Dewasa 2 Janda 4 Tidak Kerja penghasilan 5 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
419 Rizki Frandika Dewasa 1 Kawin 3 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 2 Zakat 1 
420 Jasman Dewasa 2 Kawin 3 Karyawan penghasilan 4 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
421 Maidarti Dewasa 2 Janda 4 Tidak Kerja penghasilan 4 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
422 Yon Hendri Dewasa 2 Kawin 6 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
423 Aris Mardi Dewasa 2 Kawin 6 buruh penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
424 Sunardy Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 4 Menumpang Kondisi 2 Zakat 1 
425 Risky Surastio Dewasa 2 Kawin 5 Karyawan penghasilan 4 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
426 Amir Mahmud Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
427 Alyafdi Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 3 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 2 Zakat 1 
428 Syafridawati Dewasa 2 Janda 2 pedagang Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 2 Zakat 1 




430 Nasrul Aries Dewasa 2 Kawin 6 buruh penghasilan 3 Menumpang Kondisi 2 Zakat 1 
431 Tisnahayati Dewasa 1 Janda 2 pedagang Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 2 Zakat 1 
432 Hermanto Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
433 Yusneli Dewasa 2 Janda 3 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 2 Zakat 1 
434 Lili Februari Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
435 Arwin Dewasa 3 Kawin 2 pedagang penghasilan 3 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 2 Zakat 1 
436 Syafrizal Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 3 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 2 Zakat 1 
437 Ahmad Dewasa 2 Kawin 5 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
438 Mariani Dewasa 3 Janda 1 Tidak Kerja Penghasilan 1 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
439 Wahyu Saputra Dewasa 2 Kawin 5 pedagang penghasilan 3 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 2 Zakat 1 
440 Roksinar Dewasa 2 Janda 2 pedagang Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
441 Etty Saleha Dewasa 2 Janda 4 pedagang Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
442 Siti Aminah Dewasa 2 Janda 3 Wirasuasta Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 2 Zakat 2 
443 Mislaini Dewasa 2 Janda 2 pedagang Penghasilan 2 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
444 Lismawati Dewasa 2 Janda 3 pedagang Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 2 Zakat 1 
445 Indra Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
446 Djumiah Dewasa 2 Janda 4 pedagang Penghasilan 2 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 2 Zakat 1 
447 Salmiyanto Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
448 Suwarno Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
449 Bukhari Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
450 Zulkifli Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 4 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 2 Zakat 1 
451 Makbul Pane Dewasa 2 Kawin 6 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
452 Risman Dewasa 2 Kawin 5 pedagang penghasilan 3 Hak milik semi 
permanen 




453 Bibit Ponisri Dewasa 2 Janda 1 pedagang Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
454 Yusnita Dewasa 3 Janda 8 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
455 Marimin Dewasa 2 Kawin 6 buruh Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
456 Mariani Dewasa 2 Janda 2 pedagang Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
457 Dahrul Nasution Dewasa 2 Kawin 5 Peternakan Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
458 Awalludin 
Mangunsong 
Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 3 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 2 Zakat 1 
459 Anuar Dewasa 3 Kawin 2 pedagang penghasilan 3 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 2 Zakat 1 
460 Agus Suwarto Dewasa 2 Kawin 4 Petani penghasilan 3 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 2 Zakat 1 
461 Barat Timur Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 2 Zakat 1 
462 Muji Utomo Dewasa 3 Kawin 2 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
463 Jamaris Dewasa 3 Kawin 2 Tidak Kerja Penghasilan 2 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 2 
464 Ajismar Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 3 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 2 Zakat 1 
465 Deni Hendra Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
466 Arwen Nepis Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
467 Dedi Irwan Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
468 Ali Mawar Dewasa 3 Kawin 4 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
469 Saiful Efendi Dewasa 2 Kawin 3 pedagang Penghasilan 2 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 2 Zakat 1 
470 Syahril Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
471 Marlenawati Dewasa 2 Janda 4 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
472 Jupriyono Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 3 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 2 Zakat 1 
473 Ahmad Fikri Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 3 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 2 Zakat 1 
474 Syahrul Irawan Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 




476 Armiati Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
477 Hasanuddin Dewasa 2 Kawin 5 Karyawan penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
478 Karsiwan Dewasa 2 Kawin 6 Tidak Kerja penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
479 Ruli Saputra Dewasa 2 Kawin 5 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
480 Zailimar Dewasa 3 Janda 2 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
481 Syafrizal Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
482 Herman Dewasa 3 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
483 M. Rasidin Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
484 Dusmar Dewasa 2 Kawin 7 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
485 Ramlis Dewasa 2 Kawin 5 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
486 Nofitri Yandra Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
487 Neversinda Dewasa 2 Janda 2 Wirasuasta Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 2 
488 Jefrizal Dewasa 2 Kawin 6 Karyawan penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
489 Dafrizal Dewasa 1 Kawin 3 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
490 Syamsir Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
491 Irmawati Dewasa 3 Tidak 
Kawin 
0 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
492 Masyaruddin Dewasa 3 Kawin 1 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
493 Abd. Latif Dewasa 3 Kawin 1 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
494 Joko Susanto Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
495 Hartoyo Dewasa 3 Kawin 7 pedagang penghasilan 5 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
496 Misdar Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
497 Suyatno Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
498 Buyung Adek Dewasa 2 Kawin 5 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
499 Pitrah Wahyudi Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
500 Rosmiati Dewasa 2 Janda 3 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
501 Nani Dewasa 2 Janda 3 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
502 Amir Husen Dewasa 3 Kawin 3 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 




504 Rahmah Dewasa 2 Janda 5 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
505 Ruslan Efendi 
Daulae 
Dewasa 2 Kawin 6 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
506 Zuarnelis Dewasa 2 Janda 3 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
507 Syoni Firman Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
508 Sarip Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
509 Suriani Dewasa 2 Janda 4 Karyawan penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
510 M. Enim Dewasa 3 Kawin 1 Tidak Kerja penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
511 Bibit Thokim Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
512 Rasmina Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
513 Armailis Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
514 Riko Marianto Dewasa 1 Kawin 2 Tidak Kerja penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
515 Syaprizah Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
516 Surati Dewasa 3 Janda 2 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
517 Yusneti Dewasa 3 Janda 0 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
518 Carmansyah Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
519 Sugiman Dewasa 2 Kawin 1 Petani penghasilan 4 Hak Milik Semi 
Permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
520 Firman Saputra Dewasa 1 Kawin 2 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
521 Hari Pamudji 
Santoso 
Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 5 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
522 Wagino Dewasa 3 Kawin 1 Wirasuasta penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
523 Ali Umar Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 5 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
524 Julani Saputra Dewasa 2 Kawin 2 buruh penghasilan 5 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
525 Bibit Santoso Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 3 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
526 Edi Yanto Yr Dewasa 2 Kawin 2 Wirasuasta penghasilan 4 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
527 Isnapi Dewasa 3 Kawin 1 Tidak Kerja Penghasilan 1 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
528 Dasrizal Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 




530 Sunardi Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
531 Isnelly Dewasa 2 Janda 0 Tidak Kerja penghasilan 3 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
532 Seti Yanto Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 5 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
533 Erma Wati Dewasa 2 Janda 2 Tidak Kerja penghasilan 3 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
534 Ruslan Dewasa 3 Kawin 2 buruh penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
535 Nurnis Dewasa 3 Janda 0 pedagang Penghasilan 2 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
536 Al Saputra. D Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
537 Edi Hermansyah Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 4 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
538 Bestari Nurman Dewasa 2 Kawin 1 buruh Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
539 Ulfatul Khairiah Dewasa 2 Janda 5 Tidak Kerja penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
540 Sukanto Dewasa 2 Kawin 6 Wirasuasta penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
541 Amri Dewasa 2 Kawin 3 buruh Penghasilan 1 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
542 Suparman Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
543 Jusmaydi Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 5 Menumpang Kondisi 1 Zakat 2 
544 Ridwan AS Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 5 Hak Milik Permanen kondisi 2 Zakat 1 
545 Sukarti Dewasa 2 Janda 2 Tidak Kerja Penghasilan 1 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
546 Asni Dewasa 2 Janda 2 Tidak Kerja Penghasilan 2 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
547 Hery Supriyatno Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
548 Mur Juhaida 
Poniah 
Dewasa 2 Janda 2 Wirasuasta penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
549 Mariati Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
550 Upik Dewasa 2 Janda 3 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
551 Supni Dewasa 2 Janda 2 pedagang Penghasilan 1 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
552 Saharudin Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 4 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
553 Dedi Sahputra Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 2 
554 Siti Raya Dewasa 2 Janda 0 Petani Penghasilan 2 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
555 Edison Dewasa 2 Kawin 1 Wirasuasta penghasilan 5 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 2 
556 Hudriman Dewasa 2 Kawin 5 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 




558 Safriadi Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 4 Sendri Permanen kondisi 2 Zakat 1 
559 Samsudin Dewasa 2 Kawin 2 Karyawan penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
560 Abd Razak Dewasa 2 Kawin 3 Karyawan Penghasilan 2 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 2 
561 Sudirman Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
562 Joni Aris Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
563 Alimunir Dewasa 2 Kawin 1 Wirasuasta penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
564 Fauzi Dewasa 2 Kawin 5 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 2 
565 Yufendri Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 5 Menumpang Kondisi 1 Zakat 2 
566 Mardi Dewasa 3 Kawin 1 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
567 Sugiyanto Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
568 Ibrahim Dewasa 2 Kawin 2 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
569 Zulfah Dewasa 2 Kawin 2 Tidak Kerja Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
570 Amran Dewasa 3 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 3 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 2 
571 T. Muhammad 
Faizal 
Dewasa 2 Kawin 3 Karyawan Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
572 Yesi Zulfaneli Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 3 Hak Milik Permanen kondisi 2 Zakat 1 
573 Supriyadi Dewasa 2 Kawin 2 Wirasuasta penghasilan 5 Menumpang  kondisi 2 Zakat 1 
574 Suharto Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 5 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 2 
575 Yeni Dewasa 2 Janda 4 pedagang penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
576 Herman  Dewasa 3 Kawin 1 Karyawan penghasilan 3 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
577 Syafri St. 
Baheram 
Dewasa 3 Kawin 1 pedagang penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
578 Surya Bakti Dewasa 2 Kawin 1 Wirasuasta penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
579 Zakaria Dewasa 3 Kawin 2 pedagang penghasilan 2 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 2 
580 Ahyar Dewasa 1 Kawin 2 pedagang penghasilan 5 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
581 Sugari Ramadani Dewasa 1 Kawin 2 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
582 Sugiman Dewasa 3 Kawin 0 buruh penghasilan 1 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
583 Samudin Dewasa 2 Kawin 2 pedagang penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 




585 Suherman Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 2 
586 Muhammad Adi 
Darmana 
Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
587 Zainimar Dewasa 2 Janda 1 pedagang penghasilan 1 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
588 Misran Hutasuhut Dewasa 2 Kawin 3 Karyawan penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
589 Alek Sander Hek Dewasa 2 Kawin 2 Karyawan penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 2 
590 Hendra Ibderham Dewasa 2 Kawin 2 buruh penghasilan 1 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
591 Syafrida Dewasa 2 Janda 4 pedagang penghasilan 1 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
592 Edi Supriatna 
Putra 
Dewasa 2 Kawin 1 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
593 Bambang Juli 
Endro Santjoko 
Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 2 
594 Suyanto Bahari Dewasa 2 Kawin 2 pedagang penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
595 Sarmidi Dewasa 2 Kawin 2 pedagang penghasilan 2 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
596 Soehery Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
597 Yeni Hasan Dewasa 2 Janda 4 buruh penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
598 Bagindo Paman Dewasa 3 Kawin 0 pedagang penghasilan 5 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
599 Septian Saputra Dewasa 1 Kawin 1 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
600 Priadi Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
601 Paijan Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 3 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 2 
602 Aprimawati Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 1 Menumpang Kondisi 1 Zakat 2 
603 Khaidir Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
604 Miswarni Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
605 Murni Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 1 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
606 D.Ayiandonno.E Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 2 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
607 Herman Suhaidi Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 2 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 2 
608 Nelva Muryanti Dewasa 2 Janda 3 Wirasuasta penghasilan 2 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 2 
609 Narlis Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 2 Hak milik semi 
permanen 




610 Sutomo Dewasa 2 Kawin 2 pedagang penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
611 Nutyanto Dewasa 2 Kawin 0 pedagang penghasilan 2 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
612 Sujono Dewasa 2 Kawin 2 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
613 Miftaqurrofie Dewasa 1 Kawin 2 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
614 Ardiyus Dewasa 2 Kawin 5 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
615 Rizal Dewasa 2 Kawin 1 pedagang penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
616 Osmid Dewasa 2 Janda 0 pedagang penghasilan 2 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
617 Ilham Dewasa 2 Kawin 1 pedagang penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
618 Rifzariani Dewasa 2 Janda 2 Wirasuasta penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
619 Jirwandi Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 2 
620 Dedi Muriadi Dewasa 2 Kawin 1 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
621 Abdullah Rahman 
Wahib 
Dewasa 1 Kawin 0 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
622 Oyon Fitri Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 4 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
623 M. Nasri Dewasa 3 Kawin 2 Tidak Kerja Penghasilan 2 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
624 Elizar Dewasa 2 Janda 5 pedagang Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
625 Yusliani Dewasa 3 Janda 2 pedagang Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
626 Samsul Bahri Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
627 Marahazul Siregar Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 4 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
628 Ramadani Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
629 Syahrial Ton Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
630 Afril Lio 
Pernando 
Dewasa 1 Kawin 3 Karyawan penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
631 Martini Dewasa 3 Janda 0 pedagang Penghasilan 2 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
632 Masri Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 4 Kontrak  Kondisi 1 Zakat 1 
633 Zulmirad Dewasa 2 Kawin 2 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
634 Marlis Dewasa 3 Kawin 4 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 




636 Dirja Parendra Dewasa 1 Kawin 2 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
637 Sabihi Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
638 Yufrizal Dewasa 2 Kawin 5 Karyawan penghasilan 5 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
639 Desmifa Hendra Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
640 Kasmanto Dewasa 2 Kawin 5 pedagang penghasilan 4 kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
641 Masrizal  Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
642 Dadang Irwanto Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
643 Bujang Bazar Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
644 Afrizon Dewasa 1 Kawin 4 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
645 Titik Roslinda Dewasa 2 Janda 3 Karyawan penghasilan 3 Kontrak  Kondisi 1 Zakat 1 
646 Husda Ningsih Dewasa 2 Janda 4 Tidak Kerja Penghasilan 2 Menumpang Sama 
Bank Panin 
Kondisi 1 Zakat 1 
647 Hermus Dewasa 3 Kawin 3 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
648 Yusniar Dewasa 2 Janda 6 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
649 Masrizal / Liberti Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
650 Muhammad Nasir Dewasa 2 Kawin 4 Tidak Kerja penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
651 Cecep Farid 
Muslim 
Dewasa 2 Kawin 3 Karyawan penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
652 Agus Natul 
Akhiar / Dahniar 
Dewasa 2 Kawin 5 Karyawan penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
653 Ilham Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
654 Husnizar Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
655 Surianto Dewasa 2 Kawin 5 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
656 Helmi Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
657 Hendri / Eliza Dewasa 2 Kawin 2 pedagang Penghasilan 1 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
658 Hasfianora / 
Nisdawati 
Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
659 Jasnimar Dewasa 2 Kawin 4 Tidak Kerja Penghasilan 2 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 







Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 4 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
662 Ermaida Dewasa 2 Janda 4 Tidak Kerja penghasilan 3 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
663 Syafrizal Dewasa 2 Kawin 6 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
664 Dernawilis Dewasa 2 Janda 2 Tidak Kerja Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
665 Niko Wahyu 
Santoso / Aniza 
Dewasa 2 Kawin 5 pedagang penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
666 Sjamsidjarni Dewasa 3 Janda 2 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
667 Awaludin Dewasa 2 Kawin 5 Karyawan penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
668 Sutoro 
/Ayuningsih 
Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
669 Jasnimar Dewasa 2 Janda 5 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
670 Repelita Winarti Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
671 Hermawati Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
672 Indra Safren Dewasa 2 Kawin 5 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
673 Hasna Dewasa 2 Janda 3 pedagang Penghasilan 2 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
674 Saeful Bakhri Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
675 M. Yusuf Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
676 Marleni Dewasa 2 Janda 3 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
677 Suhendri / Defi 
Elfianda 
Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
678 Bujang Selamat/ 
Yusmawati 
Dewasa 2 Kawin 3 Karyawan penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
679 Amrizal Dewasa 2 Kawin 5 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
680 Desrim Dewasa 2 Kawin 3 Karyawan penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
681 Septilovika Dewasa 1 Janda 0 Tidak Kerja Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
682 Zul 
Asmi/Reflinda 
Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 




684 Darlisna Dewasa 3 Janda 0 pedagang Penghasilan 1 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
685 Zainar Dewasa 3 Janda 3 pedagang Penghasilan 2 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
686 Nur Reka Dewasa 2 Janda 2 Tidak Kerja penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
687 Afrizal Makrufih / 
Safridawati 
Dewasa 2 Kawin 5 Karyawan penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
688 Efi Delnis Dewasa 2 Janda 2 Tidak Kerja penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
689 Yendri Wati Dewasa 2 Janda 3 pedagang Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
690 Jefrizal / 
Wisnaliati 
Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
691 Saffi'i Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
692 Suwarno Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 3 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
693 Iklil  Dewasa 2 Kawin 2 buruh penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
694 Benni Darmento Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 5 Rumah Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
695 Bachtiar Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
696 Prizamola Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 3 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 2 Zakat 1 
697 Nur Kusen  Dewasa 2 Kawin 2 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
698 Riana Salfianti Dewasa 2 Janda 2 Guru Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
699 Mimi Dewasa 3 Janda 0 buruh Penghasilan 1 Hak Milik Semi  
Permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
700 Yusran Caniago Dewasa 3 Kawin 2 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
701 Elvyanies Ar Dewasa 2 Janda 4 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
702 Yasril / Yendra 
Yenti 
Dewasa 2 Kawin 3 Karyawan penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
703 Herawati Dewasa 2 Janda 2 Petani Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
704 Rasali Mk Dewasa 3 Kawin 2 Petani penghasilan 3 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
705 Erma Wati Dewasa 2 Janda 3 Tidak Kerja Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
706 Syafri. 
M/Yunimar 
Dewasa 3 Kawin 1 pedagang Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 








Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 3 Menumpang  Kondisi 1 Zakat 1 
710 Hamidah Dewasa 2 Janda 1 Tidak Kerja penghasilan 3 Hak milik permanen Kondisi 2 Zakat 1 
711 Ratwinar Dewasa 3 Janda 2 Tidak Kerja penghasilan 3 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 2 Zakat 1 
712 Dahlan Dewasa 2 Kawin 5 pedagang penghasilan 5 Rumah Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
713 Misrah Dewasa 3 Janda 0 Tidak Kerja Penghasilan 1 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 2 Zakat 1 
714 Taslim Dewasa 3 Kawin 4 Tidak Kerja penghasilan 3 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
715 Syahrial/Hildayati Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
716 Nurdin Dewasa 2 Kawin 7 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
717 Zulasril  Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
718 Nelzawarti Dewasa 2 Janda 4 Guru penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
719 Yulimar Dewasa 2 Janda 2 pedagang Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
720 Zulkifli  Dewasa 2 Kawin 6 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
721 Juli Anis  Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
722 Supriyono Dewasa 2 Kawin 6 Karyawan penghasilan 4 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
723 Ramzil Anas Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
724 Thambrin Dewasa 2 Kawin 10 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
725 Musirman Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 5 Hak milik permanen Kondisi 2 Zakat 1 
726 Supriyanto Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 5 Menumpang Kondisi 2 Zakat 1 
727 Sri Darni Nirmala Dewasa 2 Janda 2 Tidak Kerja penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
728 Arlis Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
729 Jasman  Dewasa 2 Kawin 5 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
730 Rico Chandra Dewasa 2 Kawin 5 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
731 Akmal Dewasa 2 Kawin 5 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 




733 Tri Winaryo Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
734 Tarub Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
735 Titong Pinem Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
736 Saiful Bahri 
Hasibuan 
Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
737 Helmi Batubara Dewasa 2 Kawin 7 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
738 Nur Hayani Dewasa 2 Janda 3 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
739 Marsus Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
740 Efa Limbong Dewasa 2 Janda 2 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
741 Andy Sanafiah  Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 4 Menumpang kondisi 1 Zakat 1 
742 Edy Fauzi  Dewasa 2 Kawin 5 Tidak Kerja penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
743 Rafles Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 5 Kontrakan Kondisi 1 Zakat 1 
744 Jon Hendri Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 4 Kontrakan Kondisi 1 Zakat 1 
745 Mursal Dewasa 3 Kawin 4 pedagang penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
746 Khairuddin Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
747 Rullyanto  Dewasa 2 Kawin 5 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
748 Asriyanto  Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
749 Susilawati Dewasa 2 Janda 4 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
750 Sugianingsih Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
751 Fitri Yesi Dewasa 2 Janda 4 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
752 Syafrizal  Dewasa 2 Kawin 5 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
753 Ajad Sudrajad Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
754 Rustam Effendi Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
755 Joni Hidayat Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
756 Desrianto  Dewasa 2 Kawin 5 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
757 Yoserizal Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
758 Rahmat Fadli  Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
759 Darmawan Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 




761 Efendi Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
762 Meyrichi Artiyon  Dewasa 2 Kawin 3 Karyawan Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
763 Doni Sandra Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
764 Erita Murni Dewasa 2 Janda 4 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
765 Budi  Dewasa 1 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
766 M.Asnan 
Rangkuti 
Dewasa 2 Kawin 3 Karyawan penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
767 Aprinaldo Dewasa 1 Kawin 0 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
768 Dede Febriandi Dewasa 1 Kawin 3 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
769 Hendro Dewasa 1 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
770 Hendri Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
771 Nopendri Dewasa 2 Kawin 5 Karyawan penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
772 Erizal  Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
773 Efendi Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 5 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
774 Faisal Anwar Dewasa 1 Kawin 2 buruh Penghasilan 1 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
775 Ahmad Rahendra Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
776 Hadiyanto Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 5 Hak Milik Permanen kondisi 2 Zakat 1 
777 Saidul Fikri Lubis Dewasa 2 Kawin 4 Guru penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
778 Syaiful Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
779 Legimin Dewasa 2 Kawin 2 buruh penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
780 Evi Riani Dewasa 1 Janda 2 pedagang Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
781 Herman Anthony Dewasa 2 Kawin 5 Wirasuasta penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 2 
782 Rahman Dewasa 2 Kawin 1 Karyawan penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
783 Muklis Dewasa 2 Kawin 3 Karyawan penghasilan 4 Kontrak satu kamar 
saja 
Kondisi 1 Zakat 1 
784 Hendra Dani Dewasa 2 Kawin 2 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
785 Deddy Dewasa 2 Kawin 3 Karyawan penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
786 Ridwan Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 




788 Muhammad Johan 
Lubis 
Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
789 Asep Muharuddin Dewasa 1 Kawin 2 Karyawan penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
790 Zulfaidar Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
791 Animar Dewasa 2 Janda 4 pedagang Penghasilan 2 Kontrakan Kondisi 1 Zakat 1 
792 Miswar Arfandi Dewasa 2 Kawin 3 Karyawan penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
793 Erma Yulis Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 3 Kontrakan Kondisi 1 Zakat 1 
794 Akmallinton Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
795 Sulhanuddin 
Batubara 
Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrakan Kondisi 1 Zakat 1 
796 Syafri Mulyadi Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 4 Kontrak kondisi 1 Zakat 1 
797 Indra Fadli Dewasa 1 Kawin 3 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
798 Peri Gunawan Dewasa 1 Kawin 2 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
799 Zamhir Dewasa 2 Kawin 3 Karyawan penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
800 Rinaldi Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 5 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
801 Joni  Dewasa 2 Kawin 5 Karyawan penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
802 Tomas  Dewasa 1 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
803 Erpen Dewasa 2 Kawin 5 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
804 Nainsyah Dewasa 3 Janda 2 pedagang Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
805 Muslim  Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
806 Syarifuddin Dewasa 2 Kawin 4 Tidak Kerja penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
807 Bino Kasino Dewasa 2 Kawin 6 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
808 Syafrizal Dewasa 2 Kawin 6 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
809 Zul Hendri Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
810 Nurhayati Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
811 Rahmad  Dewasa 2 Kawin 5 Tidak Kerja penghasilan 4 Menumpang kondisi 1 Zakat 1 
812 Sofian  Dewasa 2 Kawin 5 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
813 M. Rizal  Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 




815 Ramayanis Dewasa 2 Janda 4 pedagang penghasilan 4 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
816 Nurbaiti Dewasa 3 Janda 2 pedagang Penghasilan 2 Hak milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
817 Afrizal Enek  Dewasa 2 Kawin 5 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
818 Affariani Dewasa 2 Janda 2 pedagang Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
819 Azhari Dewasa 2 Kawin 4 Tidak Kerja penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
820 Deni Zulhedi  Dewasa 2 Kawin 3 Tidak Kerja penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
821 Syafrizal Dewasa 2 Kawin 6 buruh penghasilan 4 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
822 Zainal  Dewasa 3 Kawin 2 Wirasuasta penghasilan 3 Menumpang Kondisi 2 Zakat 1 
823 Aslider Dewasa 2 Janda 4 Tidak Kerja penghasilan 4 Hak milik permanen Kondisi 2 Zakat 1 
824 Mardil Badroza Dewasa 2 Kawin 6 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
825 Ibrahim Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 5 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 2 Zakat 1 
826 Suarsih Dewasa 3 Janda 1 Tidak Kerja penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
827 Selamat Riyadi Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
828 Supik Dewasa 2 Janda 4 Tidak Kerja penghasilan 5 Hak milik permanen Kondisi 2 Zakat 1 
829 Muliyono  Dewasa 2 Kawin 0 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 2 Zakat 1 
830 Yadri  Dewasa 2 Kawin 2 pedagang penghasilan 3 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
831 Amat  Dewasa 3 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 3 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
832 Asnimar Zain Dewasa 2 Janda 2 pedagang Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
833 Martinus I  Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
834 Yusnimar Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
835 Nazaruddin Dewasa 2 Kawin 5 Karyawan penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
836 Zubir Dewasa 2 Kawin 2 Wirasuasta penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
837 Masrizal Dewasa 2 Kawin 6 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
838 Jhonnedi Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
839 Asna Dewasa 3 Janda 2 pedagang penghasilan 3 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
840 Asrina Wati Dewasa 2 Janda 2 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
841 Rosni Dewasa 3 Janda 0 Tidak Kerja penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 




843 Yopi Evendi Dewasa 2 Kawin 8 pedagang penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
844 Yusmardi Dewasa 2 Kawin 6 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
845 Lili Suryati Dewasa 2 Janda 2 Tidak Kerja Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
846 Karmadi  Dewasa 2 Kawin 5 pedagang Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
847 Amiruddin  Dewasa 3 Kawin 4 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
848 Syamsul Bahri  Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
849 Basri Dewasa 3 Duda 2 buruh penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
850 Asrul Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
851 Alfian Dewasa 2 Kawin 3 pedagang Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
852 Rosni Dewasa 2 Janda 4 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
853 Safri Dewasa 2 Kawin 6 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
854 Ramona Dewasa 3 Janda 4 pedagang Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
855 Kartini Dewasa 3 Janda 2 Wirasuasta Penghasilan 1 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
856 Rupmini Dewasa 2 Janda 0 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
857 Ahmad Dahlan Dewasa 2 Kawin 2 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
858 Kasril Dewasa 3 Duda 0 pedagang Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
859 Jusmawilda Dewasa 2 Janda 3 Tidak Kerja penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
860 Nurdawati Dewasa 2 Janda 3 pedagang penghasilan 4 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
861 Markoni Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
862 Sulastri Dewasa 2 Janda 2 Tidak Kerja Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
863 Ngatiman Dewasa 2 Kawin 5 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
864 Yudhi Hendra 
Saputra 
Dewasa 2 Kawin 2 Karyawan Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
865 Isman Dewasa 2 Kawin 6 Wirasuasta penghasilan 5 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
866 Indasmah Dewasa 2 Janda 0 Tidak Kerja penghasilan 3 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
867 Julianto  Dewasa 2 Kawin 1 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
868 Fitri Yuliani Dewasa 1 Janda 4 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
869 Ridwan  Dewasa 2 Kawin 6 buruh Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 




871 Yose Rizal Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
872 Darna Dewasa 2 Janda 0 pedagang Penghasilan 1 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
873 Yuliar Dewasa 3 Janda 5 Tidak Kerja penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
874 Zainur Dewasa 3 Kawin 1 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
875 Kasnimar Dewasa 2 Janda 3 Tidak Kerja penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
876 Asnah Dewasa 3 Janda 3 buruh penghasilan 5 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
877 Hamhar.AB.R Dewasa 3 Kawin 2 Wirasuasta Penghasilan 1 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
878 Zuarman Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
879 Hamidi Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
880 Supardi Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 5 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
881 Anita Efriyanti Dewasa 2 Janda 2 Tidak Kerja Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
882 Nurlis Dewasa 3 Janda 2 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
883 Firman Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
884 Yasmidawati Dewasa 3 Janda 2 Tidak Kerja Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
885 Ahmad Jais Dewasa 2 Kawin 7 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
886 Asril Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 5 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
887 Ruslan Efendi Dewasa 2 Kawin 1 Petani Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
888 Zainuddin Siregar Dewasa 3 Kawin 4 Wirasuasta Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
889 Pairan Rejo Dewasa 3 Kawin 2 Tidak Kerja Penghasilan 2 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
890 Rosma Dewasa 2 Janda 4 Tidak Kerja Penghasilan 2 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
891 Ajis Dewasa 3 Duda 3 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
892 Ramini Dewasa 2 Janda 2 buruh Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
893 Ida Dewasa 2 Janda 2 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
894 Faisal Dewasa 2 Kawin 6 buruh penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
895 Sukiman Dewasa 3 Kawin 6 pedagang penghasilan 3 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
896 Wawan  Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 3 Kontrak  Kondisi 1 Zakat 1 
897 Jasmaniar Dewasa 3 Janda 2 pedagang Penghasilan 2 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 




899 Yurnalis  Dewasa 3 Kawin 3 Tidak Kerja penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
900 Yuda Siswarana Dewasa 2 Kawin 5 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
901 Suwardi  Dewasa 3 Kawin 3 buruh penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
902 Nuprizal  Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak  Kondisi 1 Zakat 1 
903 Khairuddin Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
904 Anita Dewasa 2 Janda 2 Tidak Kerja penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
905 Afri Mardi Dewasa 2 Kawin 7 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
906 Nilawati Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
907 Dalima Nasution Dewasa 3 Janda 0 buruh Penghasilan 1 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
908 Edison Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
909 Djamalis Dewasa 2 Kawin 8 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
910 Puspita Dewasa 2 Janda 3 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
911 Adribal Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
912 Jenti Asmar Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
913 Nur Jasmi Dewasa 2 Janda 2 pedagang Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
914 Asmawati Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
915 Martati Dewasa 2 Janda 2 pedagang Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
916 Marnis Dewasa 2 Janda 5 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
917 Hardi Dewasa 2 Kawin 2 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
918 Suburiyal Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
919 Rahmat Hidayat 
Manulang  
Dewasa 2 Kawin 5 Karyawan penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
920 Zahada T Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
921 Iwan JS Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
922 Syafrizal Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
923 Daryanto Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 4 Menumpang  Kondisi 1 Zakat 1 
924 Agus Kiarman Dewasa 2 Kawin 6 Wirasuasta penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
925 Suryadi Dewasa 2 Kawin 2 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 




927 Erlius Dewasa 3 Kawin 2 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
928 Marjohan Dewasa 2 Kawin 7 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
929 Jasri  Dewasa 3 Kawin 2 buruh penghasilan 3 Kontrak  Kondisi 1 Zakat 1 
930 Desriyeni Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
931 Ricky Zulya  Dewasa 2 Kawin 5 Karyawan penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
932 Nasrul Dewasa 3 Kawin 5 pedagang penghasilan 4 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
933 Harisman Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrakan Kondisi 1 Zakat 1 
934 Sunarti Dewasa 3 Janda 0 pedagang penghasilan 5 Hak Milik Permnen Kondisi 1 Zakat 1 
935 Suwaji Dewasa 2 Kawin 6 Tidak Kerja penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
936 Dewi Murnita Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
937 Suarni Dewasa 3 Janda 2 pedagang Penghasilan 2 Kontrakan Kondisi 1 Zakat 1 
938 Masri Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
939 M. Rasul Dewasa 3 Kawin 2 Karyawan penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
940 Rosdiana Dewasa 2 Janda 5 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
941 Amir Ruddin Dewasa 3 Kawin 3 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
942 Sarwadi Dewasa 2 Kawin 2 Petani penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
943 Hasyim Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 5 Hak Milik Semi 
Permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
944 Lambau Ludin Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
945 Mawardi Dewasa 3 Kawin 5 Tidak Kerja penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
946 Halimah Dewasa 3 Janda 1 pedagang Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
947 Mulyani Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
948 Nasril Tando Dewasa 3 Kawin 3 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
949 Desmawati Dewasa 3 Janda 0 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
950 Kamislan Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
951 Mansyur Dewasa 3 Kawin 1 Wirasuasta penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
952 Wahyuda Putra. S Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 




954 Masni Dewasa 2 Janda 4 Tidak Kerja Penghasilan 2 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
955 Marhitson  Dewasa 2 Kawin 2 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
956 Sri Hariany Dewasa 2 Janda 4 Karyawan penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
957 Zulhendra Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
958 Nurda Yentis Dewasa 2 Janda 2 Karyawan penghasilan 3 Hak Milik Permanen 
(Kredit) 
Kondisi 1 Zakat 1 
959 Reni Fitri Yanti Dewasa 2 Janda 3 Karyawan penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
960 Rico Prawijaya Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
961 Erri Surianty Dewasa 2 Janda 5 Karyawan penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
962 M.Qosim Dewasa 2 Kawin 7 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
963 Aprizal  Dewasa 2 Kawin 5 Wirasuasta penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
964 Jusmiarti Dewasa 2 Janda 3 Tidak Kerja Penghasilan 2 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
965 Aswadi  Dewasa 2 Kawin 3 Karyawan penghasilan 5 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
966 Berliati Nasution Dewasa 2 Janda 4 Karyawan penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
967 One Irwan Dewasa 2 Kawin 4 Tidak Kerja penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
968 Hendra Fitnardi, 
S.Pd.I 
Dewasa 2 Kawin 5 Guru penghasilan 4 Kontrak  Kondisi 1 Zakat 1 
969 Busrial  Dewasa 2 Kawin 4 Tidak Kerja penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
970 Juliardi  Dewasa 2 Kawin 6 Karyawan penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
971 Sinceh Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
972 Elpendi  Dewasa 2 Kawin 6 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
973 Syamsul Bachri Dewasa 2 Kawin 6 Karyawan penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
974 Mangarahon 
Harahap  
Dewasa 2 Kawin 6 Tidak Kerja penghasilan 4 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
975 Irwansyah  Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
976 Raima Dewasa 3 Janda 1 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
977 Darwin  Dewasa 2 Kawin 5 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
978 Saiin  Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 4 Hak Milik Semi 
Permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 




980 Maridun  Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
981 Depi Apriyanto  Dewasa 1 Kawin 3 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
982 Maizet Efendi  Dewasa 2 Kawin 5 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
983 Amril Pasaribu Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
984 Rahmat Hidayat  Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
985 Wendra Dewasa 2 Kawin 6 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
986 Rindang Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
987 Nofiyenti Dewasa 2 Janda 5 pedagang penghasilan 4 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
988 Ramli  Dewasa 2 Kawin 5 Wirasuasta penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
989 Junaidi  Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
990 Jendi Warman  Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 3 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
991 Hendri Dunan  Dewasa 2 Kawin 5 Wirasuasta penghasilan 3 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
992 Zainal Abidin  Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
993 Eko Sarjianto  Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
994 Mirayanti Dewasa 2 Janda 4 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
995 Kumala Dewi Dewasa 2 Janda 5 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
996 Ahmad Torkis 
Siregar  
Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
997 Syafruddin  Dewasa 2 Kawin 2 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
998 Sutrisno Dewasa 1 Kawin 2 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
999 Romy  Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1000 Ahmad Jais Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 3 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1001 Hermanto Dewasa 2 Kawin 2 Karyawan penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1002 Tengku Jufrizal  Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 3 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1003 Usna Yati Dewasa 2 Janda 3 Tidak Kerja Penghasilan 2 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1004 Risman Dianto  Dewasa 1 Kawin 3 buruh penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1005 Muhammad Arif  Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1006 Willy Eka Candra  Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 




1008 Doni  Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1009 Dewi Suryani Dewasa 2 Janda 3 pedagang penghasilan 3 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1010 Syahrul  Dewasa 2 Kawin 2 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1011 Syahrial  Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1012 Subandi Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1013 Zamzami Dewasa 2 Kawin 5 pedagang penghasilan 4 Kontrak  Kondisi 1 Zakat 1 
1014 Indra  Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 4 Kontrak  Kondisi 1 Zakat 1 
1015 Azman  Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1016 Pitra Dianur  Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1017 Misran Hadi  Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 4 Kontrak  Kondisi 1 Zakat 1 
1018 Mulyadi Dewasa 2 Kawin 2 pedagang penghasilan 3 Kontrak  Kondisi 1 Zakat 1 
1019 Afrianto Dewasa 2 Kawin 5 pedagang penghasilan 4 Kontrak  Kondisi 1 Zakat 1 
1020 Suparmanto  Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1021 Muhari Dewasa 2 Kawin 5 Karyawan penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1022 Dedi Arjon  Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1023 Masrizal  Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak  Kondisi 1 Zakat 1 
1024 Jondra  Dewasa 2 Kawin 2 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak  Kondisi 1 Zakat 1 
1025 Rusmawardi  Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak  Kondisi 1 Zakat 1 
1026 Amzen  Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1027 Yusrizal  Dewasa 2 Kawin 3 Karyawan penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1028 Julisman  Dewasa 2 Kawin 3 Tidak Kerja penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1029 Hamidah Tanjung Dewasa 2 Janda 6 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
1030 M. Syafril  Dewasa 2 Kawin 5 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1031 Poriyasdi  Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1032 Mahmud  Dewasa 2 Kawin 9 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
1033 Mainizar Dewasa 2 Janda 3 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1034 Ici Mairizal Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 




1036 Agusman  Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1037 Asmida Dewasa 2 Janda 3 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1038 Donni Afriandy  Dewasa 2 Kawin 1 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1039 Afniyanti Dewasa 2 Kawin 2 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1040 Emrizon  Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1041 Rudi Rosmanto  Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1042 Feriadi Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1043 Erwin Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1044 Doner Dewasa 2 Kawin 6 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
1045 Bambang Irawan  Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1046 Azuwar  Dewasa 2 Kawin 3 Karyawan penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1047 Azhar Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1048 Arizon Samsu Dewasa 2 Kawin 5 pedagang penghasilan 4 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1049 Andreas Ady 
Suprianto 
Dewasa 2 Kawin 2 Karyawan penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1050 Hariyati Dewasa 3 Janda 0 Tidak Kerja Penghasilan 1 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1051 Susmiati Dewasa 2 Janda 3 Tidak Kerja Penghasilan 2 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1052 Lies Puji Astuti Dewasa 2 Janda 2 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1053 Rohimah Dewasa 2 Janda 6 Tidak Kerja Penghasilan 2 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1054 Abd Roni  Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1055 Rubama Dewasa 3 Janda 0 Tidak Kerja Penghasilan 2 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1056 Sugimin  Dewasa 2 Kawin 2 buruh Penghasilan 2 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1057 Sustiarisna Dewasa 2 Janda 2 Tidak Kerja Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1058 Abu Nazar R.  Dewasa 2 Kawin 2 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1059 Syamsidar Dewasa 2 Janda 2 pedagang Penghasilan 2 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1060 Syamsuddin  Dewasa 2 Kawin 3 pedagang Penghasilan 2 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1061 Sallim Sitompul  Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1062 Basri Yanto  Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 5 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 




1064 Nuraini Dewasa 2 Janda 3 pedagang penghasilan 3 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1065 Yulhasni Dewasa 3 Kawin 4 Karyawan penghasilan 4 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1066 Adi Warman Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1067 Suparno  Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1068 Ermailda Dewasa 2 Janda 2 pedagang Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1069 Hendri Syahril  Dewasa 2 Kawin 3 Tidak Kerja penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1070 Erita Dewasa 2 Janda 3 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1071 Rustam Effendi Dewasa 3 Duda 0 Tidak Kerja Penghasilan 1 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1072 Masri Ahmad  Dewasa 2 Kawin 5 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1073 Zairin Indra Dewasa 2 Duda 3 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1074 Irwan  Dewasa 2 Kawin 4 Tidak Kerja penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1075 Mawardi  Dewasa 2 Kawin 5 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1076 Khairudin Dewasa 2 Kawin 9 Tidak Kerja penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1077 Syofian Hadi Dewasa 2 Kawin 2 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1078 Eliyarti Dewasa 2 Janda 5 Tidak Kerja penghasilan 3 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1079 Agus Cik Dewasa 2 Kawin 2 Tidak Kerja Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1080 Marlis Dewasa 2 Janda 4 Tidak Kerja Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1081 Rasdiyal Dewasa 3 Kawin 2 Tidak Kerja Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1082 Edy Sumardik  Dewasa 2 Kawin 3 Tidak Kerja Penghasilan 1 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1083 Sofyan  Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1084 Nasrul  Dewasa 2 Kawin 2 Wirasuasta Penghasilan 2 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1085 Imisna Dewasa 2 Janda 1 Tidak Kerja Penghasilan 1 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1086 Saedah Dewasa 2 Janda 2 Tidak Kerja Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1087 Nurbaity Dewasa 2 Janda 0 Tidak Kerja Penghasilan 1 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1088 Herizaldi Dewasa 3 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 3 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1089 Suriati Dewasa 2 Janda 3 Tidak Kerja penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1090 Jaminar Dewasa 3 Janda 2 buruh Penghasilan 1 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 




1092 Zulkifli  Dewasa 3 Kawin 6 Tidak Kerja penghasilan 5 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1093 Aguslan Purba  Dewasa 2 Kawin 2 Wirasuasta penghasilan 4 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1094 Irwan  Dewasa 2 Kawin 6 Karyawan penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1095 Nurhayati Dewasa 3 Janda 0 Tidak Kerja Penghasilan 1 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1096 Nursima Dewasa 2 Janda 2 Tidak Kerja Penghasilan 1 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1097 Murdaviawati Dewasa 2 Janda 2 Tidak Kerja Penghasilan 2 Hak Milik Permanen kondisi 2 Zakat 1 
1098 Zukarnain  Dewasa 3 Kawin 2 buruh penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1099 Ali Munir Dewasa 2 Kawin 5 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1100 Zainur Dewasa 2 Janda 3 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1101 Juniah Dewasa 2 Janda 2 pedagang Penghasilan 2 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1102 Saprial  Dewasa 3 Kawin 2 Wirasuasta penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1103 Jasmir  Dewasa 2 Kawin 4 pedagang Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1104 Syafrin  Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1105 Ali Umar  Dewasa 3 Kawin 4 Tidak Kerja penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1106 Ali Zamar  Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1107 Mulyadi. R Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 4 kontarak kondisi 1 Zakat 1 
1108 Alwin  Dewasa 3 Kawin 2 Wirasuasta penghasilan 3 Hak Milik Permanen kondisi 2 Zakat 1 
1109 Sri Endang Dewasa 2 Janda 2 pedagang Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1110 Syahril  Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1111 Zurnida Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1112 Marlius Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 4 Kontrak  Kondisi 1 Zakat 1 
1113 Salianto  Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 4 Hak Milik Semi 
Permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
1114 Media Noviardi 
Horizon 
Dewasa 2 Kawin 6 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
1115 Marwin 
Tambunan  
Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1116 Erina Dewasa 2 Janda 0 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 




1118 Indra Putra  Dewasa 2 Kawin 6 Karyawan penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1119 Khairil  Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 5 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1120 Amid ( Sudah 
Meninggal ) 
Muallaf 
Dewasa 2 Janda 2 Wirasuasta Penghasilan 1 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1121 Faisal  Dewasa 2 Kawin 5 Wirasuasta penghasilan 3 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1122 Rosmid  Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 4 Hak milik semi Kondisi 1 Zakat 1 
1123 Nurbeti Dewasa 2 Janda 3 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1124 Nurdin  Dewasa 3 Kawin 6 pedagang penghasilan 4 Hak milik semi Kondisi 1 Zakat 1 
1125 Iwan Agus Dewasa 2 Kawin 3 Karyawan penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1126 Amlan. S  Dewasa 2 Kawin 2 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1127 Amri Dewasa 2 Kawin 5 Wirasuasta Penghasilan 2 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1128 Muslim  Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1129 Amri Aziz  Dewasa 3 Kawin 2 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1130 Sukanto  Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1131 Sari  Dewasa 2 Kawin 3 Karyawan penghasilan 3 Hak Milik Semi 
Permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
1132 Ismail Effendi Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1133 Gustimar Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1134 Erna Wati Dewasa 2 Janda 2 Tidak Kerja Penghasilan 1 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1135 Pandangan 
Siregar  
Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1136 Ratna Nelly Hz Dewasa 2 Janda 4 pedagang penghasilan 3 Hak milik pemanen Kondisi 1 Zakat 1 
1137 Razani Dewasa 2 Janda 3 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1138 Darmawi  Dewasa 2 Kawin 7 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
1139 Sarpi Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1140 Nurlela Dewasa 3 Janda 2 pedagang penghasilan 3 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1141 Murni Dewasa 3 Janda 2 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 




1143 Herman  Dewasa 2 Kawin 2 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1144 Zainuddin  Dewasa 2 Kawin 2 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1145 Kemaldias  Dewasa 2 Kawin 6 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1146 Anas Rudin  Dewasa 3 Kawin 3 pedagang penghasilan 3 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1147 Nurlis Dewasa 3 Janda 0 buruh Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1148 Darwis Dewasa 3 Duda 0 Tidak Kerja Penghasilan 1 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1149 Elvia Juniarti Dewasa 2 Janda 2 Wirasuasta penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1150 Nurleni Saula Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1151 Aniskon Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 3 Hak Milik Permanen 
papan 
Kondisi 1 Zakat 1 
1152 Bahar  Dewasa 3 Kawin 6 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1153 Mukhtar  Dewasa 2 Kawin 6 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
1154 Selamat  Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1155 Em Sulastri Dewasa 3 Kawin 2 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1156 Tamrin Utama  Dewasa 2 Kawin 6 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1157 Yurnalis Dewasa 3 Kawin 1 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1158 Yuslinar Dewasa 3 Kawin 2 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1159 Herbi Rasyid  Dewasa 3 Kawin 2 pedagang penghasilan 3 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1160 Yusri Dewasa 3 Kawin 2 pedagang penghasilan 3 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1161 Solin Solihin  Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 4 Semi Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1162 Syahrul 
Situmeang 
Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1163 Suratdiyanto  Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1164 Mazenah Dewasa 2 Janda 6 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1165 Jarak  Dewasa 3 Kawin 4 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1166 Suparmi Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1167 Bromi Iskandar  Dewasa 3 Kawin 1 Tidak Kerja penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1168 Nasril Dewasa 3 Duda 2 Karyawan Penghasilan 2 menumpang Kondisi 1 Zakat 1 




1170 Titik Ismiati Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1171 Misrin  Dewasa 3 Kawin 1 pedagang Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1172 Ardi  Dewasa 2 Kawin 5 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1173 Suprianto Dewasa 3 Kawin 2 buruh penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1174 Sariawan Dewasa 2 Janda 3 buruh penghasilan 3 Hak milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1175 Darniati Dewasa 2 Janda 1 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1176 Nurhailis Dewasa 2 Janda 10 pedagang penghasilan 5 Hak milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1177 Asri Zufli  Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 2 
1178 Erlinda Dewasa 2 Janda 3 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1179 Awir  Dewasa 2 Kawin 2 buruh penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1180 Usman  Dewasa 2 Kawin 4 Tidak Kerja penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1181 Fitrial Dewasa 2 Kawin 5 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1182 M. Gazali Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1183 Hendra Prata 
Siedi  
Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 4 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1184 Wazirman  Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 3 Hak Milik Permanen 
papan 
Kondisi 1 Zakat 1 
1185 Siti Mariam Dewasa 2 Janda 2 buruh Penghasilan 1 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1186 Syafriandi 
Ritonga  
Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1187 Yuniar Dewasa 3 Janda 3 Wirasuasta Penghasilan 2 Menumpang kondisi 1 Zakat 1 
1188 Parwan  Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1189 Syaipul  Dewasa 2 Kawin 2 Wirasuasta penghasilan 5 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1190 Azmar Dewasa 3 Janda 0 Tidak Kerja Penghasilan 1 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1191 Rosmiati Dewasa 2 Janda 2 Tidak Kerja Penghasilan 1 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1192 Junaidi Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1193 Asrizal  Dewasa 2 Kawin 3 Karyawan penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1194 Juliyanto Lubis Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 




1196 Zerwan Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 5 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1197 Yuliasti Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 3 Hak milik permanen  Kondisi 1 Zakat 1 
1198 Tukiran Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1199 Wahyono  Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1200 Elly Dewasa 2 Janda 2 Tidak Kerja Penghasilan 1 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1201 Rudi Dewasa 2 Kawin 5 Karyawan penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1202 Sutopo Dewasa 2 Kawin 3 Karyawan Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1203 Nazli Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1204 Syaripuddin Dewasa 3 Kawin 6 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1205 Herry Yusman Dewasa 3 Kawin 3 Tidak Kerja penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1206 Ria Yenti Dewasa 2 Janda 4 Karyawan penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1207 Azizah Dewasa 2 Janda 4 Tidak Kerja penghasilan 4 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1208 Olina Farida Dewasa 2 Janda 4 pedagang penghasilan 4 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1209 Urip Santoso Dewasa 2 Kawin 2 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1210 Latif Ramli Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 4 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1211 Sri Anita Dewasa 2 Janda 2 Karyawan penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1212 Agusren Efendi Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1213 Bahardi Dewasa 2 Kawin 7 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1214 Maimul Amran Dewasa 2 Duda 2 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1215 Erwin Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 3 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1216 Syafrinur Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1217 Irianda Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1218 Nesri Dewasa 2 Kawin 5 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1219 Syahrul Dewasa 2 Kawin 5 Wirasuasta Penghasilan 2 Kontrak kondisi 1 Zakat 1 
1220 Wiwid Tri Yeni Dewasa 2 Janda 3 Wirasuasta Penghasilan 1 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1221 Almarhum 
Usman/Irmawati 
Dewasa 2 Janda 4 Wirasuasta penghasilan 3 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1222 Syamsuardi Dewasa 2 Duda 2 Wirasuasta Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 




1224 Irawadi Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1225 Junaidi Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta Penghasilan 1 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1226 Rukenah Dewasa 2 Janda 3 Tidak Kerja Penghasilan 1 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1227 Arizal Dewasa 2 Kawin 4 Petani penghasilan 5 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1228 Kiki Farisky Dewasa 2 Kawin 4 buruh Penghasilan 1 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1229 Rudi Hartono Dewasa 2 Kawin 7 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1230 Darwisah Rambe Dewasa 2 Janda 3 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1231 Rosidah Dewasa 2 Janda 5 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1232 Joni Putra Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1233 Syahrunizar Dewasa 2 Kawin 3 Karyawan penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1234 Rita Tios Dewasa 2 Janda 4 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1235 Nasirudin Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1236 Junaidi Abdullah Dewasa 2 Kawin 3 Tidak Kerja penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1237 Mangiring Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1238 Zulkarnain  Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1239 Endra Renata Dewasa 2 Kawin 7 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1240 Mhd. Husni Lubis Dewasa 2 Kawin 5 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1241 Hartono Firdaus Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1242 Eka Aryanto 
Saputra 
Dewasa 1 Kawin 2 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1243 Zulkifli Lubis  Dewasa 2 Kawin 5 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1244 Yenni Eka Putri Dewasa 2 Janda 2 Wirasuasta Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1245 Indra Suryana Dewasa 1 Kawin 2 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1246 Hermansyah Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1247 Raja Maryenson 
Putra 
Dewasa 2 Kawin 2 Karyawan penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1248 Syafrizal  Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1249 Mustafa  Dewasa 2 Kawin 2 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 




1251 Jasmani Dewasa 2 Kawin 3 Tidak Kerja penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1252 Zahari  Dewasa 2 Kawin 6 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1253 Zulfi Hendri  Dewasa 2 Kawin 5 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1254 Ermita Dewasa 2 Janda 3 Tidak Kerja penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1255 Edi Ramos Dewasa 2 Kawin 5 Karyawan penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1256 Herwandi Dewasa 2 Kawin 5 Karyawan penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1257 Ermiati Dewasa 2 Janda 2 Tidak Kerja Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1258 Muhammad Abdi 
Wahab 
Dewasa 2 Kawin 5 Wirasuasta Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1259 Rais Saputra  Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta Penghasilan 2 Hak Milik Permanen 
Papan 
Kondisi 1 Zakat 1 
1260 Tardus  Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1261 Nyimas Desinta 
Zalfana 
Dewasa 2 Janda 4 pedagang Penghasilan 1 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1262 Hendi Saputra Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1263 Masrizal Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1264 Eliza Novia Dewasa 2 Janda 3 Wirasuasta penghasilan 3 Hak Milik Semi 
Permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
1265 Sudiono Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1266 Saliyo Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1267 Syariffudin. AR Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 4 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
1268 Zulmawati Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 3 Hak Milik Semi 
Permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
1269 Asnil Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1270 Edison Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1271 Andra Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1272 Edison Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1273 Muhammad 
Ridho 




1274 Irman Dewasa 2 Tidak 
Kawin 
2 Wirasuasta Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1275 Widodo Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1276 Maman Rahman Dewasa 2 Kawin 2 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1277 Andri Susanto Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1278 Irwan Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1279 Nurleli Dewasa 2 Janda 2 Tidak Kerja penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1280 Hendra Putra 
Kelana 
Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1281 Rony Chandra Dewasa 2 Kawin 7 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1282 Ade Putra Dewasa 1 Kawin 2 Wirasuasta Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1283 Desi Yuna Fitri Dewasa 1 Janda 2 pedagang penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1284 Impun Iswandi Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1285 Defianto Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1286 Andrizal Dewasa 2 Kawin 3 pedagang Penghasilan 2 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1287 Irwansyah Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 5 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1288 Irsan Saputra Dewasa 2 Kawin 6 Wirasuasta penghasilan 5 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1289 Hesty Melyanti Dewasa 2 Janda 3 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1290 Riana Dewasa 1 Janda 2 Wirasuasta penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1291 Joni Putra  Dewasa 2 Kawin 8 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1292 Hendra  Dewasa 2 Kawin 3 Karyawan penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1293 Mujiono  Dewasa 2 Kawin 7 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1294 Joni  Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1295 Heri Afni  Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 5 Semi Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1296 Hendra Sumanto Dewasa 2 Kawin 2 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1297 Iwan Wahyudi  Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1298 Muhammad Aris 
Delau  
Dewasa 2 Kawin 3 Petani penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 




1300 Mayuzar Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 5 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1301 Nuzul Indra Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1302 Ridwan Lubis  Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1303 Gus Hendra Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 5 Hak Milik Semi 
Permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
1304 Hendrinaldi Putra Dewasa 2 Kawin 2 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1305 Shodikin  Dewasa 2 Kawin 4 buruh penghasilan 4 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1306 Suhendra Dewasa 2 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 5 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1307 Nurjaman Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 5 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1308 Masrijal Dewasa 2 Kawin 2 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1309 Arlen Bowie Dewasa 2 Duda 0 Wirasuasta Penghasilan 1 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1310 Abu Rasik Dewasa 3 Kawin 3 Tidak Kerja Penghasilan 1 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1311 Zaiful Azwar Dewasa 3 Kawin 1 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1312 Ali Basar Dewasa 3 Kawin 4 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1313 Sulastri Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1314 Afdal Adnan Dewasa 2 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1315 Upik Elok Dewasa 3 Janda 0 pedagang Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1316 Yatmawadi Dewasa 2 Kawin 2 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1317 Kilwan Malwin 
Harahap 
Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 5 Hak milik permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1318 Syafruddin Dewasa 3 Kawin 2 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1319 Herman  Dewasa 3 Kawin 1 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1320 Haryanto Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1321 Amirudin Z Dewasa 2 Kawin 2 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1322 Elvianto  Dewasa 2 Kawin 5 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1323 Witarsa  Dewasa 3 Kawin 2 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1324 Rosman Can  Dewasa 3 Kawin 2 Tidak Kerja Penghasilan 1 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1325 Guspianto  Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 




1327 Irwan Effendi Dewasa 3 Kawin 6 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1328 Sri Parni Dewasa 2 Janda 2 Tidak Kerja Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1329 Tarmawati Dewasa 2 Janda 4 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1330 Rosmaini Dewasa 3 Janda 2 pedagang penghasilan 3 Hak milik semi 
Permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
1331 Tamar Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1332 Amril Dewasa 2 Kawin 5 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1333 M. Nur Yatim Dewasa 3 Kawin 4 pedagang penghasilan 3 Hak milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1334 Syamsiar Dewasa 3 Janda 1 Wirasuasta Penghasilan 2 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1335 Supardi Dewasa 2 Kawin 5 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1336 Zainal Arifin Dewasa 3 Kawin 2 buruh penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1337 Tumiyem Dewasa 2 Janda 2 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1338 Syahbuddin Dewasa 3 Duda 0 pedagang Penghasilan 2 Hak milik semi 
permanen 
Kondisi 1 Zakat 1 
1339 Fatimah Dewasa 3 Janda 2 Karyawan penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1340 Yuli Andriati Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1341 Syamsuri Dewasa 2 Kawin 3 Karyawan penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1342 Suwito Dewasa 2 Kawin 4 Karyawan penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1343 Dewi Tids Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1344 Afrizal Gindo 
Muhammad 
Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 4 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1345 Agustiar Dewasa 2 Kawin 5 Wirasuasta penghasilan 4 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1346 Hardiman Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1347 Zulkarnain  Dewasa 3 Kawin 3 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1348 Sukirman Dewasa 3 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1349 Achmadi Dewasa 3 Kawin 4 pedagang penghasilan 4 Hak Milik Permanen kondisi 2 Zakat 1 
1350 Nasir Dewasa 3 Duda 2 Wirasuasta Penghasilan 2 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1351 Zulham Dewasa 2 Kawin 9 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 




1353 Samsulinar  Dewasa 2 Janda 3 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1354 Muhani Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1355 Basri Dewasa 3 Kawin 5 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1356 Yusnidar Dewasa 2 Janda 2 pedagang Penghasilan 2 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1357 Salma Dewasa 3 Janda 2 pedagang Penghasilan 2 Hak Milik Permanen kondisi 1 Zakat 1 
1358 Ali Umar Dewasa 3 Kawin 3 buruh penghasilan 4 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1359 Joni Iskandar Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1360 Erdi Alamsyah Dewasa 2 Kawin 4 pedagang penghasilan 5 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1361 Mariyasni Dewasa 2 Janda 2 pedagang Penghasilan 2 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1362 Murni Dewasa 3 Janda 2 pedagang Penghasilan 1 Hak Milik Permanen Kondisi 1 Zakat 1 
1363 Azhari Dewasa 2 Kawin 3 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1364 Joni Indra Dewasa 2 Kawin 3 buruh penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1365 Gafar Effendi Dewasa 3 Kawin 4 Wirasuasta penghasilan 5 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1366 Novarita Dewasa 2 Janda 3 pedagang penghasilan 3 Menumpang Kondisi 1 Zakat 1 
1367 Rosni Dewasa 2 Janda 2 pedagang penghasilan 3 Kontrak Kondisi 1 Zakat 1 
1368 Jufri Al Faruq 
Mirohi 








1) Mengelola Data Status 
Merupakan sequence diagram untuk mengelola data status yang menjelaskan alur kerja 
pada sistem kategori Mustahik. 
 





2) Mengelola Data Pekerjaan 
Merupakan sequence diagram untuk mengelola data pekerjaan yang alur kerja pada 
sistem kategori Mustahik. 
 
 Gambar C.2 Sequence Diagram Mengelola Data Pekerjaan 
3) Mengelola Data Penghasilan 
Merupakan sequence diagram untuk mengelola data penghasilan yang menjelaskan alur 








 Gambar C.3 Sequence Diagram Mengelola Data Penghasilan 
4) Mengelola Data Kondisi Rumah 
Merupakan sequence diagram untuk mengeloladata kondisi rumah yang menjelaskan 










 Gambar C.4 Sequence Diagram Data Kondisi Rumah 
5) Mengelola Data Kepemilikan Harta 
Merupakan sequence diagram untuk mengelola kepemilikan harta yang menjelaskan 






 Gambar C.5 Sequence Diagram Data Kepemilikan Harta 
6) Mengelola Data Jumlah Bantuan 
Merupakan sequence diagram mengelola data jumlah bantuan yang menjelaskan alur 






 Gambar C.6 Sequence Diagram Data Jumlah Bantuan 
7) Mengelola Data latih  
Merupakan sequence diagram mengelolah data latih yang menjelaskan alur kerja pada 






 Gambar C.7  Sequence Diagram Mengelola Data Latih 
8) Pengujian Data 
Merupakan sequence diagram untuk menguji data yang menjelaskan alur kerja pada 






 Gambar C.8 Sequence Diagram Pengujian 
9) Identifikasi Data 
Merupakan sequence diagram untuk Identifikasi Data yang menjelaskan alur kerja pada 
sistem kategori Mustahik. 
 
Gambar C.9 Sequence Diagram Identifikasi Data 
10) Melihat Laporan Hasil Identifikasi 
Merupakan sequence diagram untuk melihat laporan yang menjelaskan alur kerja pada 











PERANCANGAN ANTAR MUKA 
 
1) Tampilan Halaman Data Inputan 
Halaman Data Inputan adalah tampilan menu data Inputan. Data Inputan digunakan untuk 
proses pelatihan. Administrator dapat menambahkan, edit dan menghapus data Inputan. Berikut 
tampilan data Inputan pada gambar berikut: 
 
Gambar D.1 Halaman Data Inputan 
2) Tampilan Halaman Edit Data Inputan 
Berikut tampilan edit data Inputan pada gambar berikut: 
 




3) Tampilan Halaman Data Latihan 
Halaman data latih merupakan halaman yang hanya bisa diakses oleh administrator, halaman 
ini menampilkan data latih penelitian yang digunakan dalam sistem. Berikut adalah 
perancangan halaman data latih pada gambar berikut: 
 
Gambar D.3 Halaman Data Latihan 
4) Tampilan Halaman Tambah Data Latih 
Tampilan halaman data baru akan muncul saat administrator memilih data latihkemudian 
memilih menambahkan data latih baru. Berikut tampilan tambah data latih pada gambar berikut: 
 





5) Tampilan Halaman Pengujian 
Halaman ini merupakan halaman yang hanya bisa administrator, halaman ini berfungsi 
melakukan pembelajaran pengujian sistem dalam menentukan Kategori Mustahik bagi 
penerimanya. Halaman tampilan data pengujian dapat dilihat pada gambar berikut: 
 
Gambar D.5 Halaman Pengujian 
6) Identifikasi Data 
Halam identifikasi data disa diakses oleh administrator dan pimpinan, halaman identifikasi 
ini berfungsi untuk menguji data yang di inputkan pada sistem. Halaman tampilan identifikasi 
data dapat dilihat pada gambar berikut: 
 




7) Tampilan Halaman Laporan Hasil Identifikasi 
Halaman ini merupakan halaman yang hanya bisa diakses administrator dan pimpinan, 
halaman ini berfungsi menampilkan pengujian identifikasi data baru  dalam menentukan 
Kategori Mustahik. Halaman tampilan data laporan identifikasi dapat dilihat pada gambar 
berikut: 
 









1. Tampilan Menu Data master Bantuan 
Menu data master berisikan 7 submenu, Dimana 7 submenu itu adalah data master Input 
umur, status perkan, data pekerjaan, data penghasilan, kondisi rumah, kepemilikan harta, 
jumlah bantuan. Data master Inputan terdapat aksi yang digunakan administrator yaitu tambah, 
edit dan hapus. Tampilan menu data master Input jumlah bantuan dapat dilihat ada 5.24 sebagai 
berikut: 
 
Gambar E.1 Tampilan Menu Data Master Jumlah Bantuan 
Saat administrator menekan tombol tambah data, dimana tombol itu berfungsi untuk 
menambahkan data jumlah bantuan. Tampilan untuk tambah data jumlah bantuan dapat dilihat 
pada gambar 5.25 berikut: 
 




Pada tampilan submenu data jumlah bantuan terdapat juga icon berbentuk pensil. 
Dimana tombol icon itu berguna untuk mengedit data jumlah bantuan jika ada kesalahan atau 
perubahan data. Tampilan edit data jumlah bantuan dapat dilihat pada gambar 5.26 berikut:  
 
Gambar E.3 Tampilan Menu Data Master Edit Jumlah Bantuan 
2. Tampilan Menu Utama  Data Latih 
Pada menu data mustahik terdapat sub menu data latih dan transformasi dari data latih 
di sistem kategori Mustahik, terdapat tampilan tabel data latih yang nantinya akan di gunakan 
didalam perhitungan sistem. Administrator dapat melakukan aksi seperti tambah data latih baru, 
edit data latih dan menghapus data latih jika diperlukan. Tampilan menu data latih dapat dilihat 
pada gambar 5.27 sebagai berikut: 
 





Saat administrator menekan tombol tambah data, dimana tombol itu berfungsi untuk 
menambahkan data latih. Tampilan untuk tambah data latih dapat dilihat pada gambar 5.28 
berikut: 
 
Gambar E.5 Tampilan Menu Tambah Data Latih 
Pada tampilan submenu data latih terdapat juga icon berbentuk pensil. Dimana tombol 
icon itu berguna untuk mengedit data latih jika ada kesalahan atau perubahan data. Tampilan 
edit data latih dapat dilihat pada gambar 5.29 berikut:  
 
Gambar E.6 Tampilan Menu Edit Data Latih 
3. Tampilan Menu Utama  Data Transformasi 
Pada menu data mustahik terdapat sub menu data latih dan transformasi dari data latih 




trasnformasi dari data latih. Administrator dapat melakukan aksi refresh data apabila ada data 
latih yang dihapus sebelumnya. Tampilan menu data transformasi dapat dilihat pada gambar 
5.30 sebagai berikut: 
 
Gambar E.7 Tampilan Menu Data Transformasi 
4. Tampilan Menu Utama  Data Pengujian 
Pada menu pengujian terdapat tampilan pengujian data yang nanttinya administrator 
terlrbih dahulu memasukkan persentase data latin dan data uji didalam sistem, untuk lebih 
lengkapnya dapat dilihat pada gambar 5.31 berikut: 
 
Gambar E.8 Tampilan Menu Pungujian Data 
Setelah administrator memilih perbandingan data latih dan data uji, maka administrator 
menekan tombol hitung untuk mengetahui proses pengujian antara data latih banding dan data 






Gambar E.9 Tampilan Menu Hasil Pungujian  
 
Gambar E.10 Tampilan Menu Hasil Pungujian  
5. Tampilan Menu Utama  Data Identifikasi 
Pada Menu identifikasi Administrator dan dan pimpinan dapat Memasukkan data yang 
langsung diproses bagaimana kategori Mustahiknya. Untuk  






Gambar E.11 Tampilan Menu Hasil Identifikasi 
6. Tampilan Menu Laporan Hasil Identifikasi 
Pada Menu Hasil identifikasi Administrator dan dan pimpinan dapat melihat  data yang 
telah diproses bagaimana kategori Mustahiknya. Untuk lebih jelasnya berikut adalah tampilan 
hasil Identifikasi data dapat dilihat pada gambar 5.33 sebagai berikut: 
 







HASIL WAWANCARA BAZNAS PEKANBARU 
  
 Tanggal: 28 April 2019 
1. Menurut Bapak apa tujuan dibentuknya Baznas? 
Jawab: Baznas di bentuk oleh Pemerintah Pusat seperti yang di atur didalam UU 
yaitu menurut UU No. 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, disebutkan 
bahwa pengelolaan terhadap zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional 
2. Perlukah Muslim membayar Zakat? 
Jawab: Zakat sangat penting bagi seorang muslim selain untuk Ibadah juga 
membersihkan harta kita dan membantu saudara kita yang kurang mampu. 
3. Ada berapa jenis Zakat? 
Jawab: Zakat dibagi atas 2 yaitu Zakat Mal adalah zakat harta dan Zakat Fitrah 
adalah zakat jiwa. 
4. Apa yang dimaksud Mustahik didalam Zakat? 
Jawab: di dalam Zakat terdapat Mustahik dan Muzakki, Muzakki adalah orang 
yang berkewajiban membayarkan zakat apabila mencapai haul atau syarat untuk 
zakat sedangkan Mustahik sendiri adalah orang yang berhak menerima Zakat 
sesaui dengan aturan yang berlaku  
5. Bagaimana Baznas memilih seorang kandidat Mustahik? 
Jawab: Baznas membagi Mustahik menjadi 3 kategori, yaitu kategori 1 sampai 
kategori 3, dengan cara melakukan wawancara dan observasi dilapangan untuk 
menentukan kandidat Mustahik 
6. Apa kendala dalam menentukan kategori Mustahik? 
Jawab: kendala yang ditemukan karna menentukan kategori mustahik bersifat 
manual dengan perasaan seperti tingkat emosi, kelelahan dalam bertugas, 
suasana hati, dan lain sebagainya yang membuat tidak fokus dalam bekerja 
shingga penilaian tidak terarah dengan benar. 
7. Apakah menurut bapak Zakat di Pekanbaru penting untuk diteliti? 
Jawab: menurut saya Zakat sangat penting diteliti karna masih banyak aspek 
yang dapat diteliti didalamnya, seperti Mustahik didalam Zakat. 
8. Menurut bapak apakah perlu membuat sistem untuk menentukan kategori 
Mustahik? 
Jawab: menurut saya, itu suatu inovasi yang sangat penting untuk dikembangkan, 
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